



AÑO T i . Domingro 8 de diciembre de 1889,—lia P u r í s i m a C o n c e p c i ó n . N U M E R O 2 i ) í 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A HABANA 
A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Con esta loclia he nombrodo al Sr. D. An-
tonio Balseras agouto del D I A R I O DK L A 
MARINA OH Santa Fe (Isla do Pinos); y con 
ól se entenderán en lo sucesivo los señores 
susciitoros A esto periódico en dicha loca-
lidad. 
Habana, 4 de diciembre do 1889. — E l 
administrador, Victoriano Otero. 
r j K L E W K A I S A 8 C O M l í K C I A l i E S . 
Nueva- lrork, diciembre i i , d las 
ííi de l a tarde, 
ün/as españolas, it $15.70. 
C'ouloiies, ft $1.80. 
Ocscuento papel comercial, 00 div., '>\ -á l '-
por l o o . 
Oamblos sobro Londres, 00 tl[v (banqueros), 
A$i .K0. 
Í M m sobre París, 00 div. (bauquoros), & 6 
IVaucos 21i cts. 
Iilom sobro Ilamburgo, 00 div. (banqueros), 
liónos registrados do los Estados-Unidos, 4 
por 100, Ti 127¿ cx-cnpOn. 
Centrífugas n. 10, pol. 0G, de Oi 11 6 1 . 
Ceutrírugas, costo y líete, A 
Regular lí buen refluo, de 54 rt 5S. 
Azdcar de miel, de 5 íl 5ii. 
Alíeles, & 82i. 
Activa deuuinda en el mercado. 
VENDIDOS: 10,050 sacos do azúcar. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, 110.85. 
Harina patent Minnesota, $5.15. 
Londres , diciembre (i, 
Azdcar de remolacha, (\ 
Axdcar centrírufía, pol. fi», d 14i0. 
ídem regular refino, d l!l(. 
Consolidados, d 07 SilO cx-interds. 
Cuatro por ciento espaílol, 723 ex-interés. 
DoscuentO) Banco de Ingluterra, 5 por 100* 
l ' ar t s , dlclemhre (i. 
Renta, 8 por 100, A 87 frs. 774 cts. ex-
dividendo. 
COTIZACIOlírES 
C O L B G U O D B C O S R E D O R B S . 
( 1 A 4 p.g P., oro ca-
ESPAÑA < paflol, según pinta, 
fecha y ciintiuad. 
I N G L A T E R R A ! 1 9 / i Í 9 I ? ? ^ 
FRANCIA. 




A L E M A N I A . 41 A4J p .g P., oro espaBol, á 3 div. 
OS-ÜNIDOS í^aUlsV10 
DESCUENTO 
T I L 
M E R C A N - ) Nomiuali 
M o r c a d o n u c i o s a l . 
ÁXOOÁRKB. 
üiuncu, trenes do Doroano y 
Killienx, b^u á regular. . . . 
Idem, ídem, Idem, Idem, bao-
no á superior 
Idem, ídem, Ídem, Id., Apreté. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 d 0. (T. I I . ) 
Idem, bueno á superior, nú -
mero 10 á I I , Idem 
Quebrado, Inferior A regalar, 
número 12 A 14, Idem 
Idem, bueno, nV 15 A 16, i d . . 
Idem, Baperior, n? 17 A 18, id. 
Idem, florete, n? 19 A 20. I d . . . 
M e r c a d o ox tranjoro . 
OBimtlFnoAS DB ODARAFO.—Polarkaolón 94 A 26. 
Sacos: de (!J A 7 rs. oro ar., según número.—Boco-
yes: Nominal. 
AZOCAR DE MIEL.—Polariración 87 A 89.—De 3J á¡4 
reales oro arroba. 
AZÚCAR M ABO ARADO.—Común A regular refino.— 
Polarización 87 A 89.—Do SJ A 4 reales oro arroba. 
S e ñ o r e a C o r r e d o r e s de s e m a n a 
D E CAMBIOS.—D. Baltasar Gelabert, auxiliar 
do Corredor. 
DE FRUTOS.—D. Pedro Beoali, y D . Joaquín 
Qúinfi. 
Ka copio.—Eabaua, 7 do diciembre de 1889.—El 
Sindico Prosidonto interino. José M* de Monlalván. 
^OfKÍAS~DE VALORES. 
O R O 
DEL 
CUÑO KSPAÑOL. 
Abrid d 240 por 100 y 
cierra de 280 i á 289J 
por 100. 
Comprailim Veniis. 
100 A n o 
42i A 43.Í 
9i A 10é P 
75 A 65 D 
•I á 3? D 
9 A 9í P 
3 D A par 
1 A 2» I ' 
2 i i n 
FONDOS PUBLICOS. 
Billolüs Hipotecarios do la IBIK de! 
Cuba 
Bonos del Ayuntamiento 
ACCIONES. 
Banco Español do la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 1 
Banco dol Comercio, Porrocarri-' 
lo.s unidos de la Habana y Al-1 
inanenoa de Rogla 1 
('ouipafila do Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro ••••I 
üompafiía do Caminos de Hierro 
do Caibarlén J 
Uompallía do Caminos do Hierro 
do Matanzas A Sabanilla... . . . . . 
Compañía do Caminos do Hierro 
do Bagua la Grande 
CompaQía de Caminos de Hierro 
do Cienfuogos á Villaolara ' 1 A 4 
CompañíadelFerrocarril Urbano.' J D A 2 
Compañía del Ferrocarril del Oes t e764 A 76i 
Compañía Cubaua de Alumbrado 
de Gas } 40 d 30 
Componía Española do Alumbra-
iü do Gao 354 & 314 
Oompaüía de Gas IIIspano-Ame-
rlcana Consolidada j] 334 & 33i 
Compaftíu Española do Alumbra-
do do Gas do Matanzas 48 A 40 
Udílnorfa do Cárdenas 18 A 10 
Compañía do Almaconoa do Ha-
oendados jj 55 A 35 
Kmpjreaa do Fomento y Navega-! 
ciúU del Sur 65 A 56 
Comjuinía do Almacenes do De-; 
pólito dola Habana 90 á 90 
ODlinolonea hipoteoBriali de Clen-
focgoa y Villaolara I 11 A 184 
llábana, 7 do diciembro de 1889. 
1> 
DI 
BANGO ESPAÑOL D E L A I S L A D E CUBA. 
RBCADDAOION DB OONTBIBDOIONBS. 
So hace saber A los contribuyentes de este término 
municipal, que el día 12 del corriente empezará en la 
oficina de Roeaudaoión situada en este Estableoimien-
to la cobranza de la contribución por el concepto de 
Fincas Urbanas correspondiente al segundo trimes-
tre del actual ejercicio económico de 1889-90. y de los 
recibos do trimestres anteriores que por modificación 
do cuotas ú otras causas no se pusieron al cobro cu su 
oportunidad. 
La cobranza ao realizarA todos los días hAbiles des-
de las diez do la mañana hasta las tres de la tarde, y 
el plazo para pagar sin recargo tcnninarA en 10 de e-
nero próximo. 
Lo que so anuncia en cumplimiento de lo dispuesto 
Sor la Instrucción para el procedimiento contra deu-ores A la Hacienda pública. 
Habana, 0 de diciembro de 1889.—El Sub-Gober-
nad«r, José Oodoy Garcüt. 
1-968 8-7 
Orden de la Plaza 
del día 7 de diciembre de 1889. 
SERVICIO P A E A E L D I A 8, 
Jefe de dia: El Teniente Coronel del primer ba-
tallón de Artillería Voluntarios, D . Mariano de la 
Torre. 
Visita de Hospital y provisiones: Ctomandaucia Oc-
cidental de Ar-tlllería, nrimer capitán. 
Capitanía Genero! y Parada: primer batallón A r t i -
llería Voluntarios. 
Hospital Militar: batallón cazaderos do Bailón. 
Batería de la Keina: Artillería do Ejército. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 2? 
de la Plaza, D . Antonio Ferrando. 
Imaginaria en ídem: El 2? de la misma, D. Ce-
sáreo Rapado. 
Médico para provisionei: el do la Sanidad M i -
litar, D . Segundo Belber. 
Reconocimiento de pienso: Caballería de la Keina. 
Es copia. B l T. Coronel Sargento Mayor, Alfredo 
Caiellas, 
•ALES. 
Comandancia mililar de marmo y eapiíanía del 
Stterlo de la Habana.—Comisión Fiscal.—DON [ANOBt. GONZÁLEZ, Y GUTIÉBREZ, capitán do 
infantería de Marina y fiscal en comisión de esta 
Comandancia. 
Por el presente y término de quince días, cito, llamo 
y emplazo A la persona ó personas quo sopan ó tengan 
coaocimionto do quienes aean los autoroa del robo de 
una cachucha llamada Luisa, fólio 1,131, do 4*52 m. 
do eslora, 1'16 m. do manga y 0'44 de puntal, que se 
encontraba amarrada en la noche del 25 del mes pró-
ximo pasado en los muelles de Aguirro, para quo ae 
uresontoi en esta Fiscalía, sita en la Capitanía del 
Puerto, en día y hora hábil. 
Habana, i do diciembre do 1889.—El fiscal, Manuel 
fínnaálea. 3-7 
Crucero Súnchee JJarcaízlegui.—Comisión Fiscal.— 
D. MANUEL DE BÜSTILLO Y PÉHEZ, alférez de 
navio do la Armada de la dotación dol crucero 
Sánchez Barcaislegui, y Fiscal de la sumaria 
quo por el delito de segunda deserción se signo ai 
marinero do segunda clase, Ensebio José de I n -
cógnito. 
Por el presento tercero y último edicto, y en uso de 
las facultades que me conceden las Keales Ordenanzas 
de la Armada, cito, llamo y emplazo al mencionado 
marinero de segunda clase, Ensebio José de Incógni-
to, que pertenece á esta dotación, para quo en el pre-
ciso término de diez días, contados desde la publica-
ción do ésto en el periódico oficial, se preaonto en esta 
Fiscalía, sita en este buque, A dar sus descargos, pues 
do no presentarse, será juzgado en rebeldía. 
A bordo. Arsenal de la Habana, 4 de diciembre de 
1889.—El Fiscal. Manuel de Büstillo y Pérez. 
3-7 
Comandancia Militar de Marina de Trinidad y 
Cupitania del Puerto de Casilda.—Don VIDAL 
ALDEUT Y SABKKE, alférez de fragata graduado 
sogiindo Comandante do Marina de la provincia 
de Trinidad y Fiscal en comisión. 
En diligencias sumarias quo so instruyen con motivo 
de haber desaparecido del punto conocido por "María 
Aguilar." on la costa do este distrito, el día seis del 
corriente año, el antiguo matriculado Mariano Piedra 
y Silva, hijo de Salusliano y Agustina, natural de T r i -
nidad y do estado casado. He dispuesto convocar por 
este medio A dicho individuo y A las personas (̂ ue 
puodnn dar not;cias do las causas de su desaparición, 
¡le su residenci i actual ó do que haya aparecido el 
cadáver en algún punto del litoral, para que en el 
término do 30 días, A contar desdo la publicación del 
presento edicto, comparezca A prestar sus declaracio-
nes en esta Fiscalía do causas, sita en el local que 
ocupa la Capitanía del Puerto. 
Cosilda, 16 do noviembre de 1889.—El Fiscal, Vi-
dal Allpri. 3-5 
DON GUILLERMO BEUNAL Y BERNAL, Magistrado do 
de Audiencia Territorial do las de fuera do la 
Habana, y Juez do primera instancia del distrito 
Oeste do dicha ciudad. 
Por el presento, hago saber: que be dispuesto sacar 
por segunda vez A pública subasta, con término do 
veinto días, dos lotes do terrenos y las obras en ellos 
construidas, situado el primero en la calle de la Leai-
tnd, sin número, entre las de la Concepción de la Va-
lla y Figuras, con unu superficie de cuatrocientos 
treinta y troi metros cincuenta y cinco centímetros, 
equivalente & seiscientas tres varas planas, y tasado 
oncuat;o mil quinientos tros pesos ocbeuta y nueve 
centavos oro, y el segundo de dichos lotes en la citada 
callo do la Concepción de la Valla, sin número, entro 
las do Campanario y Lealtad^ompuesto de|do8cientos 
cuarenta y un metros sesenta y ocho centímetros, 
equivalentes á trescientas treinta y seis varas cuadra-
das, y tasado en dos mil doscientos diez y sieto pesos 
veinte y nuevo centavos en oro, habiendo señalado 
mira el remate el día nueve do enero dol año próximo 
A las doce do lo mañano, en el Juzgado, callo de San 
Miguel número cincuenta y uno: advirtiéndoso que 
solo existen como títulos de dominio los documentos 
acompañados y la certilidación del Registro do la Pro-
piedad que obran en los autos, y estarAn de manifiesto 
en la Escribanía para que puedan examinarlos los que 
quieran tomar parte en la subasta, con prevención de 
que tendrán que conformarse con ellos y sin tener de-
recho á exigir ningunos otros: que en ol remate sorvirA 
de tipo el precio del avalúo con la rebojo del veinte y 
cinco por clenjo, no udmitióndose postaras que no cu-
bran las dos icroeras partes de ese tipo; y que para 
hacer proposiciones deborAn los licitadores conaignar 
previamento en lo mesa del Juzgado, 6 en el estable-
oimicnto destinado al efecto, una cantidad igual por 
lo menos el diez por ciento efectivo da la que sirve do 
tipo en la subasta, sin cuyo requisito no serAn admi-
tidos. Pues así lo tengo mandado en los ejecutivos se-
guidos por la representación del Sr. Marqués do Arcos 
y do Casa-Calvo contra D. Hilario Franquís en cobro 
de pesos Habana, diciembre cinco do mil ochocientos 
ochenta y nuevo. — Guillermo Bernal.—Ante mí, 
José Nivohis de Ortega. 14936 3-8 
E n t r a d a * da cabotaje . 
Día 7: 
De Guanos, vapor Guaniguanico, cap. Marín: con 590 
tercios tabaco. 
Sagua, gol. María Andrea, pat. Acufia: con 800 
sacos carbón y 200 varas madera. 
Gibara gol. Moralidad, pat. Suao: con 225 tercios 
tabaco; 267 sacos maiz; 65 tercios serones y efec-
tos. 
Arroyos, gol. Joven Jaime, pat. Padrón: con mil 
100 sacos carbón. 
Sierra Morena, gol. Sofía, pat. Enscuat: con 396 
sacos azúcar y efectos. 
Mantua, bdro. Catalina, pat. Pérez: con 500 sa-
cos carbón. 
D e s p a c h a d o s do cabotaje . 
Dfa7: 
Para Arroyos, gol. Joven Jaime, pat. Padrón: con 
efecto». 
Sierra Morena, gol. 1? do Chávez, pat. Juan: con 
efectos. 
Gibara, gol, 1? de Vinaróz, pat. Tasso: con efec-
tos. 
Matanzas, gol. Marina, pat. Pérez: con efectos. 
Cabafios, gol. Caballo Marino, pat. Inclán: coa 
efectos. 
DON JUAN MARTÍNEZ I L L E S C A S Y E G E A , 
OontraalmlrantQ d o l a Armada, Coman-
danto geoorul del Apostailoro y Escua-
dro, ote. etc. 
Do aouo'-do COÜ ol Sr. Auditor gonoral del 
Apootadi.To I ) . Joaquín Moreno y Lorenzo, 
he dlapnoittoque l a visita general do presos, 
fliijotoH ¡i la jurisdicción do Marina y que 
debo proceder á la liesia do la Natividad do 
Nuestro Hoúor JuBiicrieto, conlorme íl las 
leyes, tengan lugar el viornos veinte del 
corrionto moM, A las ocho do la raaiíana, em-
pezándola por la Real Cárcel do esta ciu-
dad y terminándola por el Pontón "Hernán 
Cortós". Dótiíaj las órdenes oportunas á la 
Mayoría general, á las Comandancias de 
Marina y A.yiiiianüas, donde existan pre-
sos, particípese al Sr. Fiscal del Apostade-
ro y publiquoaü on la Gaceta Ojlcial y D I A -
RIO DK T,.V AI A i ; i NA para general conoci-
miento. 
Habana siete do diciembre do mil ocho-
cientos ochenta y nueve.—Joaquín Moreno. 
—Juan M. Illescas.—Antó mt.—Josó Gra-
nados.—Ks copla.—El Secretario de causas, 
José Granados. 
COMANDANCIA 1>I 1 L I T A R DE M A I t l N A 
Y CAPITANIA DEL PUERTO DE I,A MIABAN A 
EDICTO. 
Vacante b plaza do Subdolegado de Marina do Ma-
ríanao por renuncia del que la doieniporiaba, so pu-
blica por esto medio y tdnnino do 30 dius, á contar 
desdo la fecha, para que la persona qne la intereso la 
solicito do la Coinandaucia General de Marina do este 
ApuAtadt-ro y conducto de esta Capitanfa dol Puerto, 
pOI medio de instancia acompasada do documentos en 
quo so acredito reunir las circunHtancias debidas para 
desompcriarla. 
Habana, 1 de diciembre de 1881).—^4n/o»iio de la 
Jbieha. 10-7 
( O ni ANDANCIA GENKUAI. DE i , A PROVINCIA 
DE LA 11A UANA 
V GOII IKK NO n i l L I T A R DK LA PLAZA. 
id paisano 1). Luis Castilla, sobrino y apoderado 
de I ) . jMObo Martínez Castilla, vecino que fuó de la 
calle dol l'rlnuipe Alfonso nómoro 131, y cuyo domi-
eilio hoy so ignora, «o servirá presentarse en la Secre-
tarla del Gubíonio Militar do la Pla/a, on día y hora 
hábil, con el llii de entregarla un documento quo Ir 
perlenoco. 
niilmna, B de diclumbro do 1880.—El Comandante 
Seerolario, Mi r i ano Martí. 8-7 
SECRETAD IA DBL BXOMO. AYUNTAMIENTO. 
HKOOIÓN 'J'."—llACIKNDA. 
I£l DxcmOi Sr. Alcalde Municipal se ha servido se-
tialur el plazo do lio mea. quo vcucorá el cinco do o-
uoro próximo, para que loa causantes do arbitrio do-
noiniiudo '•(¡miado ile Lujo," ó sea ol do uso parti-
cular quo s« iliMimi á tiro 6 silla, o urran á satisfacer 
las cuotas qtifl ios eorrospondan on ol corriente aflo 
económico, á la oíloinfi >le Recaudación sita en la ca-
llo de iMerciidi TIIH niimcro HJ, accosoria E, á cargo de 
D . Manuel D U l Rodrigues, do ocho á diez de la ma-
Baña ó de once ii cuatro de la tarde; on ol concepto 
de que I.. . quo no lo verillquon cu dicho plazo, sufrirán 
loa recargos pravonldos cu el pliego do ooudioiones 
Sabllcad>> en el Holctín Oflclal do trece de agosto Itlmo. 
Do ordon de .S. E. so hace prtblico por cote medio 
para general conoelinient». 
Hauana. R do diciembre de 18K9.—El Secretario, 
jLfUiHn tíuaxardo. C 1836 3-8 
P áJROBiCS D E T R A V E H I 
S E F . S F E B A N . 
•Obré. P Calalufia: Progreso y escalas 
9 Orion Kouva York. 
. . 10 Gracia: Liverpool y escalas. 
.. 10 Deta; Halifax. 
. . 11 Tlutcbinson: N. Orleans y escalas. 
11 Euskaro: Liverpool y escalos. 
12 f t » Columliia: New York. 
.. 12 Tortrormi Glasgow. 
12 Sun Francbeo: Vigo y escalas. 
. . 13 Butftfoa Aires: Cádiz y escalas. 
. . 11 *Kr»to|¡»- Vnraoro: y tucalas. 
. . 11 llornán Cortós: liarceloua y escalas, 
.. 15 (Mudad Condal: Nueva York. 
. . IR Munneta Puerto Kico y eacala*. 
15 Lafayetle: Voracruz. 
. . 15 Habana' Veracmx y escalas. 
. . Hi City of Washington: New York. 
. . 17 Sofia: Liverpool y escalas. 
. . 10 Buenaventura: Liverpool y escalas. 
. 19 Cltj M .V-.unla: New York. 
. . 20 Catalán: Liverpool y escalas. 
. . 21 Cristóbal Colón: Barcelona y escala». 
. . 21 Alicia; Liverpool y escalas. 
M 1 Villnmrílo: P;o. Ktnn y okü»l4« 
. 2"< Federio: Liverpool y escalas. 
20 Séneca; Nuova York. 
. . 2l.i Yuniurí; Nueva-York. 
Enr? 5 Síanuolita y María: P. Bloo y esoAlM 
S A L D R A N . 
Dbro. 9 Orion: Veracm: y oecalas. 
. . 10 Cal al II fia: Cádiz y escalas. 
10 Vizcaya Nueva York. 
'ft iMninnxlltft V Mirínr >>tií,rt,i Kl.io » A i o a l f t l . 
. , I I Hutchinson: Nuova Orleans y escalas. 
. . 12 Sénóoa: New York. 
. . 12 fjettt) iíalifaa. 
M Savato^a: Nueva York. 
.. M San Francisco: Colón y escalan. 
. . 16 Lafayette: St. Nazaire y escala* 
. . 1C City of Washinton: Verucmz y cácalas. 
. . 19 City of Colombia: New York. 
SO Miunifila: Puerto HÍCJ v occal-*. 
. . 22 Yumurí: Veracruz y escalas 
0 'H L. Villaverdo: Pto. Rico v «« ÍK'». 
P U E R T O D E . L A HABAJV.4. 
ENTRADAS. 
Día 7: 
AQ1! Tampa y Cayo-Hueso, en 7 horas, vap. ame-
( ricano Olivette, cap. Me Kay, tons. 1,104, t r i -




Para Matanzas, vap. amer. Séneca, cap. Stevens. 
Día 7: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Olivette, ca-
nitán Me Kay. 
—Veracruz y encalas vapor-correo espatiol Alfonso 
X I I . capitán Chaquert. 
Matanzas y otros vapor ospafiol Serra, capitán 
Luzárraga. 
Nueva York burea americana Matanzas, capitán 
Rice. _ 
M o v i m i e n t o do p a s a j e r o s . 
ENTRARON. 
De TAMPA y CAYO-HUESO, en el vapor ame-
ricano Olitette: 
Sros. E. Duarte—C. Carrillo, hijo y criada—H. 
Duinois—E. NdiVz—José A. López—Josó A. Barra-
bi—Paula M. Doiningnez—Agu*tlu Parlá y Salinero 
—Dr. G. A. Havá y sonora—S. WollV—Ju-to Martí-
nez y Rojas—Inocencio Agiiiar y López- F. F. Gray 
—Total, 16. 
De V l íAJ iACUC/ en el vapor francés Chaleau 
Iqitem: 
Sres. Dr. Clement—Srta. Clemeut—Además, 27 de 
tránsito. 
SALIERON. 
Para CAYO-HUESO y TAMPA, en el vapor ame-
ricano Olivette: 
Sres. Hcnry \V. Asbley—Henry F. Gioriscb—Pau-
la Valdéí y íhijos—Remigia Bufílll—VVni. Felder— 
J. A. Parks—Luciano Rodríguez, sefiora y 2 niños— 
Thomos WiUon-José F. Cunningham—Antonio A -
bir—Juana Espofiol—Gregorio Alajón—P. R. Pu-
raldes—M. L . del Pino—Pió Sainz—Luís Quesada— 
Manuel Fernández—Monnel Rodrigue/—Alfredo Es-
coba r—Cotina del Castillo-Mercedes Valdés Irlo— 
Álsrlnade la Pu/—Dolores Soearrás—Total, 31. 
B u q u e s c o n r e e l s t r o abierto . 
Para Nueva-York, vapor amer. City of Alexandría. 
cap. Me Intosch, por Hidalgo y Comp. 
Nueva-York, vap. esp. Vizcaya, cap. López, por 
M. Calvo y Comp. 
Puerto-Rico, Cádiz y escalas, vapor-correo espa-
ñol Catalnfia, cap. Jauroguízar, por M. Calvo y 
Comp. 
Barbadas, berg. ing. Tasma, cap. Me Donald, 
por B. Pifión y Comp. 
Veracruz, vap. franc. Lafayette, «ap. Nouvellon, 
por Bridat, Moni' Ros y Comp. 
CoruCa y Havre, vap. franc. Chateau Iquom, ca-
pitán Lechaille, por Bridai, Mont' Ros y Comp, 
B u q u e s que s e h a n despachado . 
Para Colón y escalas, vapor-correo esp. Méndez Nú-
Cez. cap. López, por M. Calvo ly Comp.: con 23 
barriles azúcar; 63,200tabaco8; 290,330 caietillas 
cigarros; 2,776 kilos picadura y 87 cascos alcohol. 
Nuova-York, boa. amer. Matanzas, cap. Rice, 
por L . V. Placó: con 2,346 sacos azúcar. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Olivette, ca-
pitán Me Kay, por Lawton Unos.: con 15 tercios 
tabaco y efectos. 
Veracruz y escalas, vapor-correo espaüol Alfon-
so X I I , can. Chaquert, por M. Calvo y Comp.: 
con 152,712 ci\|etilla8 cigarros; l,0r0 tabacos y 
efectos. 
B u q u e s que h a n abierto reg i s tro 
hoy . 
No hubo. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d i a 6 




Coletillas cigarros , 
Picadura kilos i 







E x t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Azúcar barriles 25 
Azúcar sacos 2.346 
Tabaco tercios 15 
Tabacos torcidos 64.2* 0 
Cajetillas cigarros 443.062 
Picadura kilos 2.776 
Alcohol cascos 87 
LONJA D E VÍVERES. 
Ventas efectuadas el dia 7 de diciembro. 
Alfonso X I T , de Santander: 
125 c^jas caetaGas do Balduuo Rdo. 
Serra, de Liverpool: 
125 cojas quesos Patagrás corriente . . $24 qtl. 
C. of Washington, de Nueva-York: 
170 tabales bacalao $6J qtl. 
75 id. pescada $4 qtl. 
Voladora, de Barcelona: 
9 serones ajos cappadrs 
3 id. id. vanos tamaños 
Cabotaje: 
160 cajas pasas 
Ahnacén: 
350 sacos harina Húngara, L . García. 
150 cajas enteras vino Lecanda. 
1G0 id. A botellas vino Lecanda 







124 rs. dua. 
K E V I S T A C O M E R C I A L . 
Habana, 8 de diciembre de 1889. 
IMPORTACION. 
En el período semanal que hoy termina, no ha su-
frido apenas variación el precio de los principales ar-
tículos, aunque sigue aumentando la animación, en 
virtud de la proximidad de las tiestas.—El mercado 
cierra ñnne y cotizamos: 
A C E I T E D E OLIVAS.—Continúa la buena exis-
tencia de este artículo en primeras manos, y se cotiza 
con moderada demanda de 20 á 23 rs. arroba, según 
marca y tamaño del envase. 
A C E I T E REFINO.—Nacional. Cotizamos cajas 
de 12 botellas de 1 litro, á $7, y de medias, á $8. E l 
francés alcanza $8 las primeras v $9 las últimas. 
A C E I T E D E MANI.—Surtido el mercado y de-
manda moderada. Cotizamos de 7 á 7^ rs. lata, según 
tamaño. 
A C E I T E DE CARBON.—Las fábricas del país 
surten el consumo y se detallan: cojas de 10 galones, 
á $2-80 caja. Idem de 9 galones $2-60 c. idem y de 8 
galones, á $2-40 coja. Luz Brillante: de 10 galones, 
$3-60; de 8 galones, $3-10. Bencina: en latas de 8, 
9 y 10 galones, á $2-25, $2-50 y $2-75 caja, respecti-
vamt-nto, y Gasolina de 1? á $5 caja. 
ACEITUNAS.—Las existencias son buenas y los 
precios no han tenido variación. Se cotizan las Man-
zanillas de 6} ú 7 rs. 
AJOS.—Cotizamos los nacionales do 1? á 2^ reales 
mancuerna, de 21} a 2 re. idem y de 3? á I J ra. idem. 
AFRECHO.—Cotizamos, según últimas ventas, de 
de $3i á $4 billetes quintal. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Con escosn dc-
manda y se va detallando de $5J á $6 coja y garrafón. 
ALCAPARRAS.—Cortas existencias y moderada 
deinaniía. Cotizamos en garrafoneitos, de 3 á 3 j rea-
les uno, y en cajitas do 12 pomos, á l i rs. una. La cla-
se tina en cajas de 21 pomos, se cotiza á ^ 3 caja. 
ALMENDRAS.—Cortas existencias y buena de-
manda, y 8e detallan do $21 á $22 qtl. 
ALMIDON.—El d e yuca del país alcanza de 14J á 
16 rs. ar. 
ALPISTE.—Escasa demanda y se cotiza, á 29 rea-
les qtl. 
ANIS.—Sin demanda. Cotizamos nominal, á $9 
quintal. 
AÑIL.—El alemán de 1'.' clase es eolicitado y se 
cotiza de $7 á $7J qtl. Las demás clases no alcan-
zan solicitud. 
ARENCONES.—Moderada demanda: se detallan 
de 2i á 2J rs. caja, de clase buena á superior. 
ARROZ.—Huy buenas existencias. Cotizamos las 
clases corrientes, de 7 á 7 J rs. ar., y canillas, de 8 i á 
11 id. id., según clase. El de Valencia, cotizamos á 
9J rs. ar. 
AVELLANAS.—Cortas existencias: cotizamos á 
á $9 quintal. 
AVENA.—Cotizamos de $5i á $6 qtl. en billetes 
la nacional y american», respectivamente. 
AZAFRAN.—Cotizamos el de 1? flor á $18 libra, y 
las demás clases, según su compoüicióu, alcanzan de 
$8 á $14 libra. 
BACALAO.—El de Noruega abunda, y se detalla 
con alguna demanda do $10} á $11 caja. E l de Hal i -
fax: bacalao do $7 á *7J qtl.: robalo de $6J á $7 qtl., 
y la pescada á $4i otE 
CAFE.—Las existencias son buenas en primeras 
manos, y los tipos se sostienen de $22J á $24 quintal 
por clases buenas. 
CALAMARES.—Abundan y tienen poca demanda. 
Cotizamos i latas de $7i á $7}, según forma y proce-
dencia. No hay existencias do } latas. 
CEBOLLAS.—Las isleñas y gallegas abastecen la 
plaza, y se cotizan á $ l i qtl. 
CERVEZA.—La marca P. P., en barriles, so coti-
za á $4} docena do botellas enteras; $4} las medias 
idem. Globo, á $13J barril neto. Castillo á $12} en 
igual forma. Bass (cabeza de perro), á $5} docena, 
y Snlvator á $ 2 l coja. 
CIRUELAS.—So cotizan de 12 á l 2 i rs. caja. 
CLAVOS D E COMER.—Se detallan con lentitud 
de $30 á $305 quintal. 
COMINOS.—Buenas existencias y corta demanda. 
Se cotiza do $9 á 9J quintal. 
CONSERVAS.—Las pastas de tomates continúan 
detallándose de 19 á 20 rs. docena de latas, y do 28 á 
31 Idem los piiniontos. 
CHORIZOS.—Los de Asturias se cotizan á 13 rea-
les lata, y los de Bilbao á 23 rs. 
COíIAC.—Surtida la plaza. El francés corriento se 
cotiza do $6 á $74 caja: Moullón á $10J. Robín y O-
tnrd-Dupuy á $10}. D'or, de $10 á $12 caja según 
envase. Las mareas de 2?, de $4 á $8 coi*. 
ENCURTIDOS.—Los americanos se cotizan, caja 
de 0 pomos grandes, á $4}; idem 12[2, á $5!; id. 12il 
á $3} id., y de 12(8 á $2.—Los franceses do 14 á 20 
rs. caja de pomos chioos según su forma y de $8' á 8J 
caja mnrea Bordín. 
ESCOBAS.—Las del país surten el mercado deta-
llándose de 14 rs.á $5} docena, según tamaño. 
FIDEOS.—Los peninsulares se cotizan clase infe-
rior de $42 á 5 las cuatro cajas: idem corrientes á bue-
nos de $5} á 6} y superiores, de 7 á 8 id. La marca 
Güelfo á $8 las 4 cojas. Los del país, fábrica La Sa-
lud, siguen detallándose á $4J las cuatro cajas. 
FIÍ IJOLES.—Los blancos do los Estados-Unidos 
alcanzan do 12 á 12j rs. orroba. Los negros do Méjico 
de 7} á 7J rs. arroba. Colorados no hay y son solici-
tados. 
FRUTAS.—Las nacionales se cotizan marcas supe-
riores á $5.i docena de lata», y otras clases de menes 
crédito de 20 á 28 reales id. 
GARBANZOS.—Regular demanda, cotizándose: 
menudcs, ú 6 rs. ar.; medianos, de 6J á 8 , y gordos ú 
selectos do 10á 15 reales arroba. 
GINEBRA.—La marca Campana so cotiza á $6} 
garafón y Llave á $6} id.: otras marcas, de $4 á $5. 
HABICHUELAS.—Abundan y se detallan á 8 
rs. arroba. 
HARINA.—La nacional se cotiza, clases corrientes 
de $7 á 7'i bulto y buena á superior de 7} á 8J id., y 
la americana do $10} á 11} id., según marca y clase. 
HIGOS.—Bnenas oxistencioa, detallándose do 8 á 
10 rs.. según clase. Do Smyrna, á $15 qtl. 
H E N O . - E l americano pacas sencillas do á 200 l i -
bras se cotiza de $9 á 9} billetes paca. 
JABON.—Marca Mallorca, Bosch y Vallart se co-
tiza á $7J caja. Otras marcas, de 6 á 7 id. El ama-
rillo do Rocamora, á $5 coja. 
JAMONES.—La marca Melocotón se cotiza de 
$22} á 2Hi quintal y otras marcas desdo 15} á 19 id. 
LICORES.—Cotizamos clases finas de $13 á 14 ca-
ja, entrefino do $9 á 10 id. ó inferiores de 6 á 7. 
LONGANIZAS.-Abunda y se cotiza á 6 re. libra. 
M A I Z . — E l del país se cotiza de 11 á 12 rs. bille-
tes ar., y el americano de 52 á 53 cts. oro arroba. Sin 
arribos. 
MANTECA.—La envasada en tercerolas se coliza 
según marca, de $11] á $14 qtl. En latas, á $15} 
Medial laUi, A $16 ^ 1 , Cu»rtog id. & $164, 
MANTEQUILLA.—La nacional se cotiza, según 
marca y tamaño del envase, de $22 á $36 qtl. 
PAPAS.—Del país no hay. La gallega se cotiza 
da 21 á 22 rs. qtl., y la amerioama de $ 7 f á $8 bille-
tes barril. 
PAPEL.—El amarillo zaragozano se cotiza á 3} rs. 
resma: Id. francés de 36 á 38 cents, id. y el americano 
de 30 á 80} cents, id. 
PASAS.—Continúan detallándose de 16 á 17 reales 
caja. 
PIMENTON.—Las clases nuevas superiores se co-
tizan de $8 á $9} qtl. y las inferiores de $7 á $7}. 
QUESOS.—Las clases buenas del de Patagrás y 
Flandes se cotizan de $23 á $23 qtl. 
S A L . — L a molida se cotiza do 10 á 11 rs. fanega y 
en grano á 10} id. 
SARDINAS.—En latas en tomate y aceito, de 11 á 
2 rs. lata según clase y tamaño. En tabales, á 17 rea-
les uno. 
SIDRA.—La nacional ae cotiza de $4 á 7 i o. según 
marca. 
SUSTANCIAS.—Carnea y aves de buenos surtidos 
de $6i á6} docena de latos. Carnes solas de 5} á 6 
idem, \ pescado á $6. 
TABACO BREVA.—Según marca, se cotizado 
$19 á $26 quintal. 
TAPAS para botellas, clase £na, á 16 rs. millar; en-
trefinas, á 10 rs-; inferiere, á 4 rs.; idem de garrafón, 
finas, á 26 rs, millar, y ordinarias, á 12 rs. id. 
TASAJO.—Los precios continúan sostenido» de 
16| á 17 rs. arroba, según clase. 
TOCINETA.—Se cotiza, según clase, de $12 á 
$12} nuintal. 
VELAS.—Se detallan las de Rocamora y otras mar-
cas do $7 ú $7} las cuatro cojas. 
VINAGRE.—El del país so cotiza do 11 á 18 reales 
garrafón, según clase. 
V I N O SECO.—Con regular demanda, de $6} á $5J 
barril. 
VINO DULCE.—Con demanda, de $4} á $4Í ba-
rr i l . 
VINOS TINTOS.—Las existencias en primeras 
manos son regulares y los tipos denotan firmeza, deta-
llándose do $47 á $51 pipa. 
VINO VERMOUTH.—Precios firmes por enoom-
trarse las existencias on primeras manos. Cotizamos 
Noilly Pratts do $7} á $8 coja y el Torino de $8} á $0 
caja. 
^sfLos precios de las cotieaeionet son en oro, 




A N T E S D B 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
E L V A P O R - C O R R E O 
c a p i t á n J a u r e g u i z a r . 
Saldrá para Pto. Rico, Cádiz y Barcelona el 10 de 
diciembre, á las cinco de la tarde, llevando la corres-
pondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasojeros para dichos puertos. 
Tabaco para Pto. Rico y Cádiz solamente. 
Los pasaportes so entregarán al recibir loa blllotea 
de pasoje. 
Las pólizas de oarr;a se firmarán por loa consignata-
rios antes de correrua, sin cuyo requisito serán nulaa. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 7. 
De más pormenores impondrán ana consignatarios, 
M. CALVO Y COMP.. Oücios u. 28. 
I u. 19 812-1 B 
e n c o m b i n a c i ó n c o n los v i a j e s & 
E u r o p a , "Veracruz y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Marún '.rea vicies men?nalea, saliendo loa vaporea de 
wto puerto y dol do Nueva--York, loa díaa 10, 20 y 30 
de cada mes. 
NOTA.—Eata Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, asi púra eita linea como para todas laa demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todoa loa efectoa que 
ae ombarqaeu en BUS veyore». 
Hoban», 21 de noviembre d¿) 1889.--M. CALVO Y 
CP? Oflcloa n9 28. T n. J« 812-1 B 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Esta Compañía tione abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse toaos los efectos que ao 
embarquen en sus vapores. 
Habana, 21 de noviembre de 1889.—M. Calvo y 
Compañía, Oficios 28. 119 S12-E1 
I D A . 
S A L I D A . 
De la Habana el día úl-
timo do cada mes. 
. . Nuevitos ol 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago do Cuba. 5 
. . Ponce 8 
. . Mayagilez 9 
R E T O R N O . 
L L E G A D A . 
A Nnevitaa el 2 
. . Gibara 3 
Santiago de Cuba. 4 
. , Ponce 7 
. . MayagUox.....':., "U 
. . Puerto Rico 10 
S A L I D A . L L E G A D A . 
A Mayagiiez el 15 
. . Ponce 16 
. . P. Príncipe 19 
.- Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nnevitaa 22 
. . Habana 24 
De Puerto Rico e l . . 15 
Mayagiiez 16 
. . Ponce 17 
. . P. Príncipe 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
, . Gibara 21 
. . Nnevitaa 22 
N O T A S . 
En su viajo de ida recibirá en Puerto Rico loa díaa 
13 de cada mes, la carga y pasojeros que para los puer-
tos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, con-
duzca el correo quo sale de Barcelona el día 25 y de 
Cádiz ol 30. 
En su viajo de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto Rico el 15 la carga y pasojeros que conduz-
ca procedente do los puertos del mar Caribe y en el 
Pacílico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentona ó sea desdo el 1? de ma-
yo al 30 de septiembre, se admito carga para Cádiz, 
Barcelona y Santander y Coruña, pero pasajeros solo 
para los últimos puertos.—M. Calvo v G? 
119 2yjD 
LINEA de EUROPA á COLON. 
Combinada con las compañías del ferrocarril do Pa-
namá y vaporea de la costa Sur y Norte del Pacifico. 
B L VAPOR-CORREO 
c a p i t á n B e n i t e z . 
Saldrá el día 14 de diciembre, á las cinco de la tar-
de, con dirección á los puertos quo á continuación se 
expresan admitiendo carga y pasojeros. 
Recibo además carga para todoa los puertos del Pa-
cífico. 
La carga se recibe el día 
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N O T A . 
Loa trasbordos de la cr.rga procedente del Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, se efectuarán 
;n Puerto-Rico ni vapor-corre.'» quoi procedo de la 
".mlnsuln y al vapor if. L. Villaverde 
LL\TIJ.4ÜEIA¥BAÍUCOION 
En combinación con los vapores de Nueva-York, y 
con las Compañías de ferrocarril de Panamá y vaporea 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
SALIDAS. 
De Habana 6 
. . Santiago de Cuba 9 
. . La Guaira 13 
. . Puerto Cabello.. 14 
. . Cartagena 16 
. . Colón 18 
. . Puerto Limón.. 19 
. . Colón 21 
. . Cartagena 28 
, . Sabanilla 26 
. . Santa Marta . . . . 27 
. . Puerto Cabello.. 29 
. . La Guaira 1 
. . Sgo. do Cuba.. 4 
Hftbana, 3 de •tfo«tn A* 
Ta V» 
Días. LLKOADAfi. 
. . A Sgo. de Cuba 9 
. . L a Guaira 13 
. . Puerto Cabello. 14 
. . Cartagena 16 
. . Colón 17 
. . Puerto Limón.. 19 
. . Colón 20 
. . Cartagena 22 
.- Sabanilla 24 
. . Santa Marta... 27 
. . Puerto Cabello. 29 
. . L a Guaira 30 
. . Sgo. de Cuba.. 4 
. . Habana. . . . . . . . 1 
IflM.—wr Calvo y Cp 
Díaa. 
P a r a N u e v a - O r l c a n s c o n e s c a l a en 
C a y o H u e s o . 
Los vapores de esta linea saldrán de la Habana los 
ftflÉROOLKB á las cuatro de la tarde tn el orden si-
fuiente: IÜTCHINSON. . cap. Baker. Martes Nbre. 26 
ARANSAS cap. Staples. Moles. Dbre. 4 
HUTCHINSON. . cap. Baker. . , Dbre. 11 
ARANSAS cap. Staples. .. Dbre. 28 
Se admiten pasojeros y carga para dicho puerto ; 
para Ssn Francisco de California. Se despachan bol* 
tas directas para Hong Kom: (China). 
De máa pormenores dirigirse á Meroadere/ ^5 o» 
conalgnatArios, L A W T O N HERMANOS. 




S ü l T T A K r D E R BSPARA-
S T . U A S A I R E FRANCIA 
S a l d r á p a r a d ichos puer tos d irec-
tamente sobre e l d ia 1 6 de d i c i e m -
bre á l a s 9 de l a m a ñ a n a e l vapor-
correo f r a n c é s 
c a p i t á n N o u v e l l o n . 
A d m i t e c a r g a p a r a S A N T A N D E R 
y toda E u r o p a , R i o J a n e i r o , B u e n o s 
A i r e s y M o n t e v i d e o c o n conoci-
m i e n t o s directos . L o s conoc imientos 
de c a r g a p a r a R i o J a n e i r o , Monte-
v ideo y B u e n o s A i r e s , d e b e r á n ex-
pec i f icar e l peso bruto e n k i l o s y e l 
v a l o r e n l a fac tura . 
L a c a r g a s e r e c i b i r á ú n i c a m e n t e e l 
1 3 de d i c i e m b r e e n e l m u e l l e de C a -
b a l l e r í a y los conoc imientos d e b e r á n 
e n t r e g a r s e e l d ia anter ior e n l a c a s a 
consignatari-a c o n e s p e c i f i c a c i ó n de l 
Seso bruto de l a m e r c a n c í a . L o s u l tos de tabaco , p i c a d u r a , etc., de-
b e r á n e n v i a r s e a m a r r a d o s y s e l l a -
dos, s i n c u y o requis i to l a C o m p a ñ í a 
no se h a r á r e s p o n s a b l e á l a s fa l tas . 
F l e t e p m . de t a b a c o s 3 i . 
N o s e a d m i t i r á n i n g ú n bulto des-
p u é s de l d í a s e ñ a l a d o . 
L o s v a p o r e s de e s t a C o m p a ñ í a s i -
guen dando á los s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
e l e s m e r a d o trato que t iene acred i -
tado á prec ios m u y reduc idos , i n c l u -
yendo a los de t e r c e r a . 
D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n 
s u s cons ignatar io s . A m a r g u r a 6. 
B R I D A T . M O N T ' R O S y C p . 
14925 10d-7 10a-6 
NEW-YORK & CUBA. 
M a i l S t e a m S h i p O o m p a n y . 
H A B A N A T N B W - T O R K . 
LOS HKBMOSOS VAPORES D E ESTA COM-
PAÑIA. 
Saldrán como sigue: 
D B N E W - y O R K 
L O S M I E R C O L K 9 A L A S 4 D E L A T A R D E Y 
L O S SABADOS A L A S 3 D E L A T A R D E . 
ORION Dbre. 4 
CITY OF COLOMBIA 7 
CITY OF WASHINGTON 11 
CITY OF A T L A N T A 14 
CITY OF A L E X A N D R I A 18 
SENECA 21 
Y U M U R l 24 
C I T Y O F COLOMBIA 28 
SAEATOQA 31 
D B L A H A B A N A 
L O S J U E V E S Y L O S SABADOS A L A S CUATRO 
D E L A T A R D E . 
CITY OF A T L A N T A Dbre. 5 
CITY OF A L E X A N D R I A 7 
SENECA 13 
SAKATOGA 14 
CITY OF COLOMBIA 19 
ORION 21 
CITY OF A T L A N T A 26 
CITY OF WASHINGTON 28 
Botos hermosos vaporea tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad do sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros cu sus espaciosaa cámaras. 
También se llevan á bordo excelentes cocineros ea-
pafioles y franceses. 
La carga se rocibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera dol día do la salida, y so admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brámen, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberes, para Buenos Aires y Monte-
video á 80 ota., para Santos á 86 cts. y Rio Janeiro 75 
cts. piá cúbico cou conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se don boletas do viaje por los vaporea de esta linea 
directamente á Liverpool, Londres, SouÜmmpton, 
Havre París, en conexión con la línea Cunard, White 
Star y con especialidad con la L I N E A FRANCESA 
para viajes redondos y combinados cou las lineas de 
Saint Nazaire y la Habana y Now- York y el Havre. 
L I N E A ENTRE NUEVA Y O R K Y CIENFUEGOS, 
CON ESCALA EN NASSAU Y SATIAGO DE 
CUBA I D A Y VUELTA. 
JOB hermosos vaporea de hierro 
capitán A L L E N . 
capitán COLTON. 
Salen en la forma siguiente: 
D o N e w - Y o r b . 
CIENFUEGOS Dbre. 
SANTIAGO 




D e S a n t i a g o de C u b a . 
SANTIAGO Dbre. 
CIENFUEGOS 
Pasaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para flotea, dirigirse á LOUIS V. PLACE, 
Obrapía n? 26. 
De más pormonoros impondrán sus consignatarios, 
Obrapía número ?r, H I D A L O O Y COMP. 










Para VERACRUZ direcw). 
Saldrá para dicho puerto sobre el 7 de diciembre 
próximo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n P i e t s c h . 
Admite carga á flete, pasajeros do proa y unos cuan-
tos pasajeros de 1? cámara. 
P r e c i o s de p a s a j e . 
En 1? cámara $25 
Kn proa 12 
* • * 
Para H A V R E y HAMBURGO con escala en H A I -
T Y y ST. THOMAS, saldrá sobre el 20 de diciembre 
próximo el nuevo vapor-correo alemán 
.Ax-Bma-i-A.. 
c a p i t á n P i e t s c h . 
Admite carga para los citados puertea y también 
trasbordos cou conocimientos directos para los al-
gnieutes puntos: TTnrfvnfl- íjONDBB9 f Southampton, Grimeby, 
U U I U J ^ a i . Hul l . LIVERPOOL, BKKMIÜN, AMBK-
KEÉ>, Rotterdam. AMSTEKDAM, Bordoanx, Nauteu, 
Marsella, Trieste, STOKHOLMO, Qothenburg, ST. PB-
TEBSBUBO y LISBOA. 
A m é r i c a d e l S u r : ^ D ^ S Í B O ; 
Santos, Paranagua, Antoniua, Santa Catbarina, Rio 
Grande do Sul, Porto Alegro, MONTEVIDEO, BUENOS 
AIRES, Rosario, San Nicolás, LA GUAIRA PUERTO 
CABELLO y CURAZAO. 
A c í o • CALCUTTA, Bombay, Colombo, Eenang, 
Zl-telcl. sin^apore, HONOKONQ, Shanghai, YOKO-
HAMA y Hiogo. 
X -A.ípo • Port Said, Suez, CAPKTOWN. Algoa Bay 
x A I l l o a . Mosoelbay, Kniana, Kowie, l íaatLondon 
y Natal. 
AuStrilíl* AL>ELALDB' MELBOURN» y SlD-
Al-k a tiT-tT o n i X n • La carga para La Guaira, Puer-
U D ^ e r V a C l O l l . t0 r ^ l X o y Curazao so tra»-
bonln eu St. Thomau, la demás en Hamburgo. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos do 1? Cá-
ntiru, páro St. Thomas. Elaity, el Havre y Hamburgo 
á '̂TfiMou arreglados, sobre loa que impondrán los oon-
•i¿nataiida. 
La carga se recibirá por ol muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibo on la Administra-
oión de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á loa consignatarios, 
callo de San Ignacio númer'- T"*. Aparíadn do Correes 
M7.—FAI -K. HOPT !=• '• • 
1 n'> 1700 ir.R—Nv ic 
E M P R E S A 
VAPORES ESPADOLES 
C O K R E O S D E I > A S A N T I L L A S 
Y TKASPORTES MILITA ¡ÍES 
U E S O B R I N O S D B H E M l i E R A . 
V A P O H 
MAMIÍUTA Y MARÍA, 
c a p i t á n D . J o s 6 M .' V a c a . 
Este vapor saldrá do este puerto el día 10 de d i -
ciembre á las 5 de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
Gribara. 
B a r a c o a , 
G - u a n t á n a m o , 
C u b a , 
P u e r t o - P l a t a , 
P o n c e , 
M a y a g i i e z , 
A g u a d i l l a y 
Puerto-Hioo . 
NOTA.—Al retorno este vapor hará escala en Port-
au-Prince (Hnití.) 
Las póllsas para la carga de travesía solo ae admiten 
hasta el día anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevttaa.—Sr. D . Vicente Rodríguei. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Baracoa.—Sres. Monós y Cp. 
Guantánamo.—Sres. J. Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. L . Ros y Cp. 
Portr-au-Prince.—Sres. J. E. Travieso y Cp. 
Puerto Plata.—Sr. D. Josó Ginebra. 
Ponce.—Sres. E. y P. Salazar y Cp. 
Mayaa^iez.—Sres. Schulze y Cp. 
Aguadilla.—Sres. Valle. Koppisch y üp . 
Pñerlo-Rir.o.—Sres. Peddersen y C? 
Se despacha por Sbhrluoa de Herrera, Sau Pedro 
26. pla*3 de L u * 118 312-1K 
Banco del Comercio, Ferrocarriles Unidos do la Habana y Almaceno» de Ilegla. 
SU SITUACIÓN KN 30 DB NOVIEMBRE DB 1889. 
ACTIVO. 
Almacenes de Regla 
Caaa del Banco 
Ferrocarril de la Bahía . . 
Ferrocarril de la Habana. 
Materiales y utensilios.. 
Adquisición y obras nuevas 
Caja 
Documentos en cartera.. 


























Fondo de reserva 
Cuentas corrientes 




Amortización do los mis-
mos 
Empréstito Ferrocarril de 
la Bahía 
Amortlieaclón del mismo. 
Obligaciones á plazo 























NOTA.—Bxlaten en loa Almacenea de la Compañía 250 oojaa, 24,115 aaooa, 92 bocoyes, 6,335 barriloa 
de azícar y 46,178 sacos de abono.—Bl Contador General, Félix de la Fega.—Yta. B n c : El Diraotor, ¿ u e a i 
García Buíz. C 1818 8-0 
V A P O R 
c a p i t á n D . B a l d o m e r o V i l a r . 
Bate vapor saldrá da eate puerto el día 17 do d i -
oembre á laa 5 de la tarde, para loa de 
N u s v i t a s , 
P u e r t o - P a d r e , 
G i b a r a , 
M a ¿ a r l , 
B a r a c o a . 
G u a n t á n a m o , 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS. 
Nnovltaa.---Sr. D . Vicente Rodríguez. 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sr. D . Manuel Silva. 
Mayarí.—Srea. Gran v Sobrino. 
Baracoa.—Brea. Monós y Comp. 
Guantánamo.—Srea. J. Bueno y Comp. 
Cuba.—Srea. Estenger, Meaa y Gallego. 
Se despacha por SOBRINOS D E HERRERA, San 
Podro número 26, plaza do LUÍ. 
I n. 18 813-1 B 
Bsta empreaa tiene abierta una pólíea en el D, S. 
Lloyds de N . York, bajo la cual asegura tanto \m 
mercancías como loa valorea que ae embarquen en BUJ 
Taporeo, á tipo módico. 
También la Empresa en particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente reducido. 
Se despacha por Sobrinos de Herrera, San Pedro M. 
plua de Luí. 118 813-1E 
V A P O R 
CAPITAN D. J . B I L B A O . 
Esto hermoao vapor hará 
V i a j e s s e m a n a l e s á S a g u a y 
C a i b a r i é n . 
S a l i d a . 
Saldrá de la Habana loa sábados & las teit do 
la tarde, llegando á SAGUA loa domingot al amanecer 
7 á CAIBARIÉN loa lunes por la maDana. 
R e t o r n o . 
Saldrá de CAIBARIÉN loa martes á laa ocho de la 
mañana después do la llegada del tren de paaajoroa, y 
llegará á la HABANA, tocando en SAGUA, loa miér-
coles á laa nueve de la mañana. 
Además de laa buenas condioionoa de cate vapor 
para naaaje y carga general, ae llama la atención de loa 
Sanaderos á las especiales que tiene para el trasporte e ganado. 
C o n s i g n a t a r i o s 
Sagua: Srea. Puente, Arenas y Comp. 
Caibarién: Sres. Alvarez y Comp. 
En combinación con el ferrocarril de lo Chinchilla, 
este vapor admite carga directamente para loa Quema-
dos de Güines. 
Se deepacha por SOBRINOS D E HERRERA, 
San Pedro número 93. tdasa da Lnx 
' - " SIQ-' B 
VAPOR 
Capitán ÜRRDTIBEA8COA. 
S A X i I D A . 
Saldrá loa miércoles do cada semana, á laa seis de 
la tarde, dol muello do Luz, y llegará á Cárdena* y 
Sagua los jueves y á Caibarién los vierne». 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién directamente para la Haba-
na los domingos por la mañana. 
T a r i f a do f l e tes e n oro. 
A CARDENAS. 
Viveios y ferretería $ 0-20 
Mercancías 0-40 
A SAGUA. 
Víveres y forretorlii $0-40 
Mercan oíaa 0-60 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería con laucbage $ 0-40 
Mercancíaa Idem idem 0-65 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Zaaa, 
se despachan conocimientos oapooiales para loa para-
dores do Viñas, Zulueta y Placelai. 
OTRA.—Estando en combinación con el ferrocarril 
de Chinchilla, se despachan conoclmientoa direotoi 
para loa Quemadoa do Güinea. 
8e despacha á bordo. & Informar OnbanV 1. 
»S09 ' D 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA. 
G I R A N LETRAS on todas cantidades á 
corta y larga vista, sobre todas las principaleo 
plazas y pueblos de esta I S L A y la de P ü E R -
TO-RICO. SANTO DOMINGO, y SAINT 
l'HOMAS, 
ESPARA", 
I S L A M B A L E A t t K 8 £ 
I « L A 8 GANARIAS». 
rumbiéí» «obre las principales piabas de 
OTtAMOIAt 
TNÍJLATKliRA, 
It lf i J ICO Y 
LOS ESTADOS UNIOOS. 
21, 
t í tí. 9(17 
O B I S P O 31. 
1Bft-l .11 
E S Q U I N A A A M A R O - X T R A . 
HACEN PAGOS POH E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a a á cor ta y l a r g a v i s t a 
aobro Nueva-York, Nueva-Orleaus, Voracrut, Mójlco, 
San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Burdeoa, 
Lyou, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, Milán, 
Qénova, Marsella, Havre, Lil lo, Nantea, St. Quintín, 
Diepuo, Tolouse, Veuecia, Florencia, Palermo, Tu-
ríu, Mosinü, & , oaf como aobro todas laa capitales y 
pueblos de 
E S P A Ñ A É im^AB OANAJftIAS. 
s r. niít- 'KA-I Ap. 
8, O ' K E Í M i Y 8, 
ESQUINA A MEHCADEttES. 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o . 
Giran letras aobre Londreo, Now-york, New-Or 
leans, Milán, Turín, Ruma, Venecla, Florencia, Ná 
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hamburgo, 
Paria, Havro, Nantos, Burdeos, Maraolla. Lille, Lyon. 
Méjico, Veracruz, Sau Jus.n do Puorto-Rico. í . 
rtubro tudas loe capitales y pueblos: sobre Palm» d 
rttallorca, Ibiza, Maíion, y Santa Croe de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
aobre Matanzas, Cárdenas, Rumodios, Santa Ciara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad. Cieufaegoa, 
Sancti-SpíriluB, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manjsanillo, Pinny 'leí íiio. Gibora. Pasrto-Prínolpo 
H I D A L G O Y C O M P . 
Haoen pagos por el cable, giran letras á corta y larga 
vista, y dan cartas do crédito sobro New-York, Phila-
delphia, New-Orleans, San Franciaco, Londres, Paría, 
Madrid, Barcelona y demáa capitalea y cludadea im-
portantes de los Estados-Unidos y Europa, asi comu 
uibre todos loa panblo» rÍTOana v auo provincial 
B A N Q U E R O S 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F A C I L I T A N CARTAS D E CREDITO 
y g i r a n l e t r a s á corta y l a r g a vissta 
SOBUE N E W - Y O R K , BOSTON, CHICAGO, SAM 
FRANCISCO, NUEVA - O R L E AN S, VERACRUZ, 
MEJICO, SAN JUAN DE PUERTO-RICO, PON-
CE, BIAYAGUEZ, LONDRES, PARIS, BUR-
DEOS. L Y O N , BAYONNE, HAMBURGO, B R E -
MBN B E K L I N , VTENA, AMSTKRDAN. B R U -
SELAS. ROMA, NA ¡'OLES, M I L A N . GENOVA, 
ETC.. ETC.. ASI COMO SOBRE TODAS LAS 
CAPITALES Y PUEBLOS DK 
E S P A Ñ A É T f S L i A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRA.N V VENDEN RENTAS 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS, E I N U L T A S , DO-
MOS DE LOS ESTAl/OS-CNíNOM, V CV .•' Lt tUJB-
B A 0 » R A CLASfct 5»F VALORES P Ü B M C O S . 
I f c U * \ U - \ l t 
wat. 
1 2 . A M A R G U R A 1 2 . 
H A C E N P A G O S P O R C A B L B . 
tílEAN L E T R A S 
A C O R T A Y A L A R G A V I S T A , 
aobre Londres, Paría, Berlín, Nueva-York, y demás 
Slozas importantes do Francia, Alemania y Batadoa-'nidoa; aaf como aobre Madrid, todas laa capitalea de 
Írovlucla y puebloa ohlooa y grandes do Bapafia, lalat laloaros y Canaria» 
c; 14R4 iKfl-a nt 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E L A Ñ O 1839. 
de Sierra y G-ómez. 
Situada cu la calle de Justie, entre las de Baratillo 
y San Pedro, al lado del café de ü a Marina. 
E l martes 10 dol actual, á laa doce, ao rematarán 
con intervención del Sr. Agento del Lloyd Inglda, 81 
piezas crea blanca de hilo de 82 yardas por 36 & 36 
pulgadas, do varioa ntlmoroa. 
14906 8-7 
—Igualmente ao rematarán, por cuenta de la Com-
pañía que corresponda, 28 piezaa do holanda do algo-
dón de Ooloros, con 1,218 yardas. 
—También 17 c^jas de añil do bolitas, conteniendo 
cada caja 250 cartonea. 
Habana, tí de diciembre do 1889,—Sierra y Gómez. 
14907 d3-7 aa-7 
—El martoa 10 á laa doce dol dia ae rematarán 932 
docenas do tigeras, marca " J , Bonyer & Son. 
88 docenas tigeras 3J pulgadas 
188 „ „ 4* 
216 „ ,. 6 
\l2K " 5J " 185 „ „ 6 „ 
43 „ „ 6{ „ 
J S „ „ 7 
932 docenas. 
Todo en el estado en que ae halla.—Sierra y Gómez. 
14033 2-8 
M E R C A N T I L E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
Con arreglo á la Inatrucción de 28 do abril do 1888, 
dictada para llevar á efecto la renovación do los blllo-
tea del Banco Español do la Habana, emitidos por 
cuenta do la Hacienda; en el dia do hoy se han que-
mado. 
100.000 billetea de la série H do $0-05 por. $ ñ.000 
150.000 G . . 0-10 . . 15.000 
.15.000 D . . 1-00 . . 15.000 
6.000 B . . 3-00 . . 15.000 
270.000 billetes, en junto, por valor do * 50.000 
y emitido en renovación de los mismos los que á con 
tinuación so expresan también del Tlanoo líspafiol d 
la Habana. 
1.000 billetes de la S. I1? do $10 nV 107.001 
á 198 000 $ 10.000 
2.000 billetes do la S. H . de $5 n9 1P3.001 
ál95.000 10.000 
15.000 billetes de la S. D de $1 n? 1.335,001 
á l.SSO,000 15.000 
100.000 billetes de la S. G de $0-10 niimero 
7.090.001 á 7.190,000 , 10.000 
100.000 biiloles de la S. H do $0-05 número 
6.900,001 á 7.000,000 5.000 
218.000 billetes por valor en junto de $ 50.000 
Los billetes de á diez y cinco pesos llevan la focha: 
19 de agosto de 1889, y las lirmaa en estampilla do " E l 
Sub-Qobernador" "Godoy García" y do " E l Con-
sejero" "Coritjedo", y maiiuscrila la do " E l Cajero" 
" Arrarte," y los do un peao, diez y quince centavoív 
la fecha 6 de agosto de 1883 y la íirina impresa de " E l 
Gobernadoi/'t/bí^ Crfnovaif del Cnflilh». 
Lo quo se anuncia para general conocimiento, l i a 
baña, 6 de diciembre do 1889.—El Gobernador— 
P. S.—José Bamón de Haro. I 968 2-7 
SOCIEDAD BENEFICA Y DE HECItEO 
E L P R O G R E S O . 
Por acuerdo do la Junta Directiva y on cumpli-
miento de lo quo provieno ol artículo 43 del l íecla-
mento do cala Sociedad, se cita por este medio a los 
señores socios para la Junta general do elecciouesquo 
tendrá lugar á las doce del día 15 del actual en el local 
do este instituto; entendiéndose que dicha Junta so 
llevará á efecto cualquiera sea el námero de los que 
concurran. 
Jesíía del Atonte, diciembre 5 do 1889.—El Secreta-
rio, J . Plá y Bodríguse. 14833 la-6 3d-7 
BANCO B E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla. 
FERROCARRILES. 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
Desdo ol dia 8 del próximo mes de diciembro las 
mercancías quo se presenten al despacho en Villanuo-
va y Luz, asi como las cargas do patio, solo se recibi-
rán hasta las 5 do la tarde. 
Lo quo se publica para general oonucimiento. 
Habana, 30 de noviembre do 1880.—El adminiHlra-
dor general, A. de Ximeno. 
Cu 1770 15-30a—15-1 
Empresa del Ferrocarril Urbano y 
Omnibus de la Habana. 
La Junta Directiva do esta Empresa ha acordado 
que se saque á licitación la extracoión do la basura de 
los trenes que poseo en el Corro, Jesrts dol Monte y 
Príncipe por todo el auf» de 1890. 
Lo que se hace saber al público para que los (juo 
deséen rematar eso servicio bagan sus propoposicio-
nes en pliegos cerrados y con sujeción al de condicio-
nes quo so halla de maniflesto do una á tros de la tar-
de, on la Administración de la Empresa, Empedrado 
número 34 habla ol día 9 del entrante mes de diciem -
bre, á las 2 oo la tarde, en cuyo día tendrá efecto la au-
basta ante la comisión respectivo. 
Habana, noviembre 30 de 1889.—El Administrador, 
José Arlidicllo C1774 7-1 
Comisión Llquifludora do la Caja <!c AIIOITOH, 
Descnontos y DopíJsifos de la Jlabana. 
D. Emilio Roig, como apoderado de D. Benigno 
Várela Casanova, ha participado el extravío del cer-
tificado do depósito con interés número 34,377 poi 
tre mil pesos billetes, y solicita un duplicado. L-
que se anuncia por quince días, á fin do que si alguno 
se considera con derecho al depósito do referencia, 
ocurra á manifestarlo á las oficinas do la Liquidación, 
O'Reüly número 25; en la intoligeucia do que ai en di-
cho término no so presenta reclamación alguna, ao 
expedirá el dunlicado, quedando la nrimitiva certifi-
cación nula y ae ningún valor.—Habana, noviembre 
15 de 1889.—El Secretario, Ignacio Bcmirez. 
14556 16 29nv 
C o m p a ñ í a H i s p a n o A m e r i c a n a do 
G-as C o n s o l i d a d a . 
( S p a n i s h A m e r i c a n L i g h t 
a n d P o w e r C o m p a n y Conso l idated . ) 
SECRETARIA. 
La Junta Directiva do esta Compaiíia, cu costón 
celebrada en Nueva-York ol 22 dol corriente, acordó 
repartir un dividendo do 1 y J por ciento, correspon • 
diento al cuarto trimestro de este ario, entre los accio-
nistas que lo sean el IV de dicioiubro próximo, ii cuyo 
efecto no so admitirán en eso día traspasos de accio 
ue" un esta oficina. Lo que se publica por ácúo'rdó del 
Consejo de Administrución, para quo loi Befiorcr-nc 
cionistas de esta Isla so sirvan acudir desdo el día l<i 
del citado diciembre, de doce á tres do la (Arde, ii la 
Administración situada un la calzada dtd Monte, n. 1, 
para percibir sns respectivas cuotas con olaumeiuo 
del 10 por ciento, «juo es el tipo do cambio fijado par.) 
el pa(;o do esto dividendo uor las acciones inscritas en 
esta Secretaría. Habana, z5 de noviembre de 1*89.— 
El Sncretario del Consejo de Administración, Tibur 
cío Castafifida. C l / lfi 22-2fi 
Pectoral 
aumenta maravlllosamonto 
fuorza v la Uuzlblllilua 
Pectora l de Cereza 
D E L DR. AYER. 
Las oníorinedadcs mas penosas y fatales tto la ríargantíi y los pulmones iirlaeiplun Konoral-nonte por peligrosos dosórdonos quo so curan 
fáciltnonto si so los aplica on lliinipool remedio 
[iroplo. La dilación s'iclo sor fatal. Los Roii-rlndoa y l a To» si no so outdanj puoilm 
úflgenerM ©n l iar l i icUlH, Asma, J i ronqui t l i i . 
P u l m o n í a , ¿ Tisis. Tura estas onfmnedndo* 
y todas las aloccloncs pulmonares, el mejor 
remedio OB ol 
Pectoral de Cereza del Dr. Ayer. 
Las familias dondo hay niños deben tenorio 
Blumprn oa casa para administrarlo inmcdlatu-
incnto quo so necesite. E l retraso do un día en 
«-•ombatlr la onfermodad puedo en inuclins caiui» 
retardar la cura y hasta nacerla, imponiblo. Ni* 
debo por lo tanto perderse un t iempo precioso, 
í'xperlmontando otras médloinas cío cílcaola 
dudosa, sino aplicar do una voz ol romodlo 
mas seguro y mas activo cu BUS otootos; I'.l 
remedio mas probado y mas unlveisnlmoiihi 
conocido es ol TncxouAii DIÜ CKHEZA ur .i. L)u, 
AYEII. 
nuspAnADO r o n EL 
DR. J. C. AYER y CIA., Lowell, iVíass., E. U . A . 
De venta on las principales i'armuolaB y drniiuut'lut), 
Jofift SAUHA, Agente General, Habana. 
BANCO D E L COMERCIO, 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s de l a H a b a n a 
y A l m a c e n o s de R e g l a . 
F K U R O C A R R I L E S . 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
La Junta Directiva do esta Sociedad on soslóu quo 
celebró el día 21 del pasado, acordó subastar uuova-
mente el arrendamiento, por término do un aflo, do los 
locales para cantina, tabaco, oto., do las ostacionea 
de Ouanabaooa, Regla, Campo Florido, Bainoa y Ma-
tanzas, y en camplimionto do lo acordado no auunoia 
por este medio para conocimiento do l o s que ao inte-
resen on la aubasta, los uno podrán ontorarse i!u la» 
coadioiones de esos arrendamicntoB en la Seoretaríu 
de esta Administración General, Villanuova. do doce 
& ouatro do la tardo, on dias hábiles; advirtiénduse 
que se admitirán proposiciones escritas y en pliegos 
cerrados hasta el 17 do diciembre corrionto, á las tren 
do la tardo, á cuya hora so abrirán á presencia de uní: 
Comisión do la Directiva, del quo suscribo y do los 
postores que concurran al acto, adiudicáudoso ol 
arrendamiento á l o s quo mqjores p r o p o a l o l o n e B hn-
blercu presentado. 
Habana, 4 diciembre de 1889.—El Administrador 
General, v i . Ximeno. C1790 12a-4 l l d - 4 D 
A P E R T U R A D E E S C O T I L L A S . 
Habiendo entrado en este puerto, procedente de 
Londres, Amberes y escalas, el vapor inglóa Parthian, 
capitán Thomson, con carga general para varios, so 
avisa por esto medio á sus consipiatarios parciales, 
haberse nombrado á D. Juan Cimiauo para ^uo pre-
soncio la apertura do escotillas y ol reconocimiento de 
la estiva hasta sn total descarpu. 
Habana, fl de dlclomhrc do 1880.—2>n«íafi v Oq* 
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Compañía de seguros mutuos 
contra incendio. 
E s t a b l e c i d a e n e l a ñ o 1 8 6 5 . 
Oficinas: Empedrado n ü m . 46, 
ESQUINA A COMPOSTELA. 
Capital responsable, oro $17.133.100 
Siniestros pagados en oro $ 1.1C7.208-C1 
ALMANAQUE LITERARIO 
ILUSTRACION ÉSPAMA1'AHEÜRIAMA 
MODA ELEGANTE ILUSTRADA. 
E l m'ejor y más notable do los Almana-
ques do'su clase quo se publican en Espafia. 
I lústranlo numerosos grabados intercalados 
en el texto y magnificas láminas on cromo-
litografía, representando sucesos notables 
del año, retratos do porsonajos cólobros, 
copias do cuadros así nacionales como ox-
t̂i-anjoroB,. paisajes, etc., etc. E l texto, en 
(.pie alternan la poeeía y la prona, sa baila 
escrito por los principales literatos, figu-
rando entre otras firmas las de los señores 
Balart, Blanco Asenjo,. Castro y Serrano, 
Cavestany, Fernández Bromón, tírilo, Fo-
rran, Mas y Prat, Reina, Rueda, Sánchez 
Moguel, Veíanlo y otros. 
Dicho ALMANAQUE se regala á los BUS-
critoresá L A MODA ELICGANTK I U STUADA 
y L A ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y A M B I U -
CANA, que lo sean por el año próximo de 
1890, so vendo 
A DOS P E S O S B I I E T E S E J E M P L A K 
on la callo de la Muralla n? 89, entresuelos, 
y en el despacho do anuncios dol Diario áe 
la Marina. 
C 1829 G-8 
REGIMIENTO D E L A K E I N A 
2o de Caballería. 
Queda abierta la compra de caballos do 8 á 10 do la 
mahana on ol cuartel do Dragónos, y no sa admitlrd 
ai rcconociiuionto, ninguno quo no tonga más de sieto 
cuartas do alzada y menos do siete ano3 de edad. 
Habana. 20 de noviembre do IR89.—El coronel, 
Gnlifrree. 1724 l«-21Nb 
Expreso de Gutiérrez de Letoi. 
BSTABIiBOIVO EN 1 S 5 « . 
AMAUGURA ESQUINA A OFICIOS. 
IIAJOB DE I.OB VAVOlllíS-COUniCOB TIUSATI.ANTICOB. 
líemisionos dn bultos, equipojes y encargos para 
toda la Isla y la Península y el oxtron.jero por las vías 
raás rápidas y seguras. Hacn entradas, pólizas, em-
barques, dosembarquos, diligencias y dospacbos ilü 
mercancías on Aduana y muelles. 14208 alt s 22 
M e r c a d o do T a c ó n . 
So sacan á pública licitación las cabillas de la gale-
ría alta N . 8. dol morcado de Tacón, bajo las contll 
ciónos del pliego que so Imlla «It- manillosto en la casi-
lla Diputación y en la ofloina do los ouo suicrllieu) 
debiendo vcrilicarso el acto de la uunasla, Imjo la 
presidencia del Sr Concejal Diputado y en su despfl 
clie, el día 18 dol corriente moa A las 9 «le la mañana. 
l lábana 3 do diciembro do 1889.—Li s concoMoim-
i-los. l-ISi'i 4-8 
E D I C I O N ÍALMANAIMDB S U I Z A . 
I 
iv. u A 
Este ALMANAQUE ffl ¿1 afia do r>¡ El tflxttí do e t l í 
contiene, entre sus 
varias y notal" 
ilustraciones , un 
magnífico c ronm 
que representa el 
CRISTO de Vdaz-
quoz, iDDiimorá j 
bles retratoH, \;-. ! 
tas, paisajes, opl- t 
sodios biílói i ' iui. [ 
paricalnráa', y un f 
ovadro ptira ponO' i 
ccr 'os prados do L 
parenlcsco do una E 
ranijlla. \ 
ALMANAQUE OS l n -
lerciiniitíhimo. 
Adcimls de la BXr 
j j pl icaclón do , i u 
I IÍDICIO.N'[f grabados oonliene 
• n ó 1 a b l e s trat>¿~ 
JOB en ¡mia i y vnr-
80, bingroflae, via -
jas, novelas, ané.K 
rlotaaj paftntó pue-
•'o bacor gvatíi 
Icotura, todo den 
iro do la m i puh 
['J ortodoxia cat'dlloa 
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Pólizas expedidas enmriemhrc de 1889. 
..$ 1 á D . Francisco Salceda y Garc ía . . . 1 !í D . Manuel Mcuóndoz Cuesta 
1 á D. Gregorio de la Vega 
1 & D. José Pola y Kobí-s 
2 á D? Mercedes Koiz de Solar 
1 á I ) . Francisco González Cuesta 









Por una módica cuota asegura fincas y estableoi-
mlentOB mercautilos, y terminado el ejercicio social en 
31 do diciembre de cada afio, el quo ingreso sólo abo-
naríl la parte proporcional correspondiente íi los días 
quo falten para su conclusión. 
Habana, noviembre 30 de 1889.—El Consejero D i -
rector, AnselmoBodrtguez.—La COIQIBÍÓII ofeciitlva, 
Juan S , de Orduña,— Victonnno Barra. 
« M 7 7 S R-lW 
H A B A N A . • 
I)E VENTA: ZÜLÜJBTA, N. 2S. 
I l ' K r f O m i i L K T K S lA.V.MiMi'I.A 
E l CORREO DE LA P D A . 
P E R I O D I C O 
de Mod as, Labores y I j l t era tura 
CONSAGRADO A LA F A M I L I A , 
ú r /min» I'IOUJUNKS DE MODAS, UETUAJEH V LÍ. 
TEINADOS DK SKÑOUA, ILUMINADOS 
BS I'AIIIB. 
Patvonen dibujados do tamafio nutiiml. Patronea 
cortados. Adornos. Labores de aguja. Oroohet. Ta-
picetía, etc. etc. 
Poesías. Novelas. Crónicas do salones y loalros. 
Viajes. Higiene y economía domóstica 
PAT1ÍONES CORTADOS 
con instrucciones para que cada mihcritoiapuedii l ire 
glarlos fi BU medida. 
PEINADOS D E SEÑORAS 
lopresentados en magníficos figurines. 
Al primer número do cada mes acompaña un pliego 
dn dibujos y patrones. 
Al 2'.' un patrón cortado, 
A l 8V un pliogo de paUoncs por ambos lados.. 
Al 4? un nuevo pliego do dibujos con letra» y labo-
res. 
En mayo y noviembro, dos figurines d» peinados. 
Todos los nómeros del mes llevan además do lo d i -
clio, figurín iluminado. 
So aamlteu suscripoioneR (l los precios uignioutos-
,:?ru:;S;oV,«::::.:;::: ^ g - r H - - » * 
Agente general en toda la Isla, los Sres. Mollnas y 
.full, Huvo 90i [labnOBi «5 por medio ÍOBUB agentaa. 
' HS08 0-8 
H A B A N A . 
SABADO 7 D E D I C I E M B R E D E 1889. 
Telegramas por el CaUe. 
S E R Y I C I O P A R T I C U L A R 
DBIi 
S i a r i o de l a M a r i n a . 
AL. D I A R I O D E L A H A R I N A . 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Lóndres, 6 de diciembre, á l a s ) 
7 d é l a noche, s 
E l m o r c a d o de a z ú c a r de r e m o l a -
c h a h a c e r r a d o f i r m e ; e l de c a ñ a , 
s o s t e n i d o , y f i r m e e l de r e f i n a d o , 
c o n b u e n a d e m a n d a , á p r e c i o s l l e -
n o s . 
Nueva York, ü de diciembre, á las ? 
7 y 15 ms. de la noche. S 
E l T r u s t a z u c a r e r o v a á d a r u n d i -
v i d e n d o t r i m e s t r a l de Z l p e r l O O . 
T E L E G R A M A S D E H O T . 
Madrid, 7 de diciembre, á las ? 
8 d é l a mañana, s 
E l S r . M a r t e s i n t e n t a p r o m o v e r u n 
d e b a t e s o b r e l o s t r a b a j o s q u e s e es -
t á n r e a l i z a n d o p a r a l a c o n c i l i a c i ó n 
de l o s d i v e r s o s e l e m e n t o s d i s g r e g a -
dos d e l p a r t i d o l i b e r a l , y s o b r e l a s i -
t u a c i ó n d e l G o b i e r n o , a l q u e c o n s i -
d e r a m u e r t o . 
L o s c o n j u r a d o s s e m u e s t r a n m u y 
d i s g u s t a d o s p o r e l r e t r a s o d e l de-
s e n l a c e de l a c r i s i s . 
Nueva York, 7 de diciembre, á las l 
10 de la mañana. S 
D i c e e l H e r a l d q u e e s t á á p u n t o do 
f o r m a r s e e n e s t a c i u d a d u n a A s o -
c i a c i ó n C a t ó l i c a U n i v e r s a l , c o n e l 
objeto de e s t a b l e c e r b a n c o s , a q u í y 
e n o tros p u n t o s , y d e d i c a r s e a d e m á s 
á t oda c l a s e d e o p e r a c i o n e s c o m e r -
c i a l e s . "ST a g r e g a q u e e s t a i n s t i t u -
c i ó n s e r á b e n d e c i d a por S u S a n t i -
d a d y t e n d r á u n c a p i t a l de c i e n m i -
l l o n e s de p e s o s : q u e a d e l a n t a r á fon-
dos s o b r e r e n t a s de l a I g l e s i a y de 
p a r t i c u l a r e s , y a s e a n ó n o m i e m -
b r o s de l a S o c i e d a d , y a p e r t e n e z c a n 
á r e l i g i o n e s d i s t i n t a s de l a C a t ó l i c a . 
A d e l a n t a r á fondos s o b r e t o d a c l a s e 
de negoc io s , y t o m a r á por s u c u e n t a 
l a c o n s t r u c c i ó n d e l p u e r t o de R o m a 
y l a c a n a l i z a c i ó n d e l r i o T í b e r . 
Nueva York. 7 de diciembre, á las / 
10 Í/ 40 ms. de la mañana . $ 
H a c a u s a d o h o n d a p e n a e n l o s E s -
t a d o s d e l S u r l a n o t i c i a de l a m u e r -
te de J e f f e r s o n D a v i s . 
L a s c a m p a n a s , e n t o d a s l a s p o b l a -
c i o n e s , e s t u v i e r o n d o b l a n d o , y l a s 
b a n d e r a s c o l o c a d a s á m e d i a a s t a , 
h a b i é n d o s e c e l e b r a d o r e u n i o n e s p ú -
b l i c a s e n m e m o r i a de t a n i l u s t r e 
p e r s o n a j e . 
S e c a l c u l a e n u n m i l l ó n y m e d i o 
d e l i b r a s l a p r o d u c c i ó n de a z ú c a r de 
s o r g o e n e l E s t a d o de H a n s a s , e n l a 
c a m p a ñ a p r ó x i m a . 
Bruselas, 7 de diciembre, á las < 
11 de la mañana- i 
H a n o c u r r i d o n u e v o s t u m u l t o s e n 
l a C á m a r a de l o s D i p u t a d o s . 
E l S r . J a n s o n dijo q u e e l m i n i s t r o 
d e l I n t e r i o r p r o c e d í a c o m o u n loco. 
E s t e l e c o n t e s t ó , l l a m á n d o l e e m -
b u s t e r o . 
E l P r e s i d e n t e de l a C á m a r a no p u -
do r e s t a b l e c e r e l o r d e n , á p e s a r de 
todos l o s e s f u e r z o s que h i z o por 
c o n s e g u i r l o , l e v a n t a n d o l a s e s i ó n , 
c o n c u y o m o t i v o e l d e s o r d e n n o t u -
v o l í m i t e s . 
Boma, 7 de diciembre, á l a s ) 
11 y 10 ms. de la mañana. $ 
E l S r . C r i s p í h a m a n i f e s t a d o e n l a 
C á m a r a de l o s D i p u t a d o s q u e l a s 
r e l a c i o n e s p o l í t i c a s e n t r e F r a n c i a é 
I t a l i a s o n p e r f e c t a m e n t e s a t i s f a c t o -
r i a s : q u e s o n m u y i m p o r t a n t e s l o s 
i n t e r e s e s c o m u n e s q u e e x i s t e n e n -
t r e u n a y o t r a n a c i ó n p a r a q u e no 
s e a t i e n d a p o r a m b a s á m a n t e n e r 
s u b s i s t e n t e l a m e j o r h a r m o n í a . 
P a r í s , 7 de diciembre, á las 11 í 
y 36 ms: de la mañana . \ 
D í c e s e q u e l o s j e s u í t a s s e r á n e x -
p u l s a d o s d e l B r a s i l , y q u e s e r á ü 
v e n d i d a s s u s c a s a s y p r o p i e d a d e s ! 
Londres, 7 de diciembre, á las i 
11 ?/ 50 ms. de la mañana, v 
S e g ú n n o t i c i a s r e c i b i d a s de T á n -
ger , s e h a d e s c u b i e r t o e n P a l a c i o 
u n a c o n s p i r a c i ó n c o n t r a e l S u l t á n , 
h a b i e n d o s i d o a r r e s t a d o e l h e r m a n o 
de é s t e . 
Lisboa, 7 de diciembre, á las í 
12 del dia. S 
H a n l l e g a d o á e s t a c a p i t a l e l ex-
E m p e r a d o r d e l B r a s i l , D . P e d r o de 
B r a g a n z a , y l a s p e r s o n a s q u e c o n s -
t i t u y e n s u s é q u i t o . 
Londres, 7 de diciembre, á las } 
12 y 15 ms. del día. $ 
S i b i e n e l e s t a d o d e l E m í n e s g r a -
v e , a f o r t u n a d a m e n t e e n l a c a í d a que 
d i ó d e s d e u n a v e n t a n a n o s e r o m -
p i ó e l c r á n e o . C a y ó d e s d e u n a a l -
t u r a de v e i n t i c u a t r o p i é s , y e s t u v o 
d i e z h o r a s s i n s en t ido . 
A y e r p o r l a m a ñ a n a r e c o b r ó e l co-
n o c i m i e n t o y h a b l ó c o n l a s p e r s o -
n a s q u e lo r o d e a b a n . L o s m é d i c o s 
q u e lo a s i s t e n c o n s e r v a n e s p e r a n -
z a s de p o d e r l o s a l v a r . 
Londres, 7 de diciembre, á las ) 
12 y 40 ms. de la tarde. \ 
E l v a p o r D u b u r f í , q u e s a l i ó de S i n -
g a p o r e p a r a H o n g - K o n g , c r é e s e q u e 
s e h a y a p e r d i d o . L l e v a b a 4 0 0 p a -
s a j e r o s . 
ULTIMO TELEGRAMA. 
Madrid, 7 de diciembre, á las } 
Gdela tarde. $ 
E n e l S e n a d o s e h a p r e s e n t a d o h o y 
u n voto de c e n s u r a c o n t r a e l M i n i s -
tro de M a r i n a . P o r p a r t e de l a m a -
y o r í a s e p r e s e n t ó u n a p r o p o s i c i ó n 
de no h á l u g a r á d e l i b e r a r , l a c u a l 
f u é a p r o b a d a por g r a n n ú m e r o de 
vo tos . 
H o y h a j u r a d o e l c a r g o de S e n a -
d o r e l S r . D . A n t o n i o V á z q u e z Q u e i -
P O . 
E n e l C o n g r e s o h a c o n t i n u a d o d i s -
c u t i é n d o s e l a i n t e r p e l a c i ó n a c e r c a 
de l a s u s p e n s i ó n de l o s C o n c e j a l e s 
d e l A y u n t a m i e n t o de M a d r i d . 
F O L L E T I N . 
CARTAS A LAS DAMAS 
ESCBITAS EXPRESAMENTE PARA EL D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
Madrid, 18 de noviembre de 1889. 
L a corto ha asistido el domingo 10 del ac-
tual á la fiesta del Patrocinio de Nuestra 
Señora, colebrada con gran pompa en la ca-
pilla de Palacio: asistieron á la fiesta S. M. 
la reina y S. A. la infanta Isabel: vest ía 
la primera un traje negro bordado do 
azabaches y velo de encaje tambión ne-
gro, los pendientes y el broche eran de 
brillantes lo mismo que un rico brazalete: la 
infanta llevaba un traje de raso verde bro-
chado de flores, y velo toalla tambión de 
encaje negro: se adornaba igualmente con 
ricas y elegantísimas joyas. 
L a función religiosa empezó á las once, y 
terminó á la una de la tarde. 
Se cantó una hermosa misa en si bemol, 
original del distinguido director de la Real 
Capilla Sr. Zubiarre, y luego éste tocó una 
melodía para violoncello, tambión de su 
composición, para d a r á conocer el magní-
fico Slradivarius, único en el mundo propie-
dad de la Capilla Keal do España, y que cos-
t ó en Italia once mil duros. 
L a princesa de Asturias y la infanta Ma-
ría Teresa vieron pasar la comitiva desde el 
«alón de fumar; y recibieron los respetuosos 
saludoa de la comitiva, que devolvían con 
mucha gracia. Llevaban SS. A A . vestidos 
blancos, y sombreros do peluche, color nu-
tria guarnecidos do plumas del mismo co-
lor, de anchas alas: son dos ninas rubias, 
altas, esbeltas y regularmente bonitas, so-
bre todo, la infanta María Teresa. 
E l nuncio de Su Santidad presidió la fies-
t a religiosa. 
Y a han terminado las representaciones 
4© Don Juan Tenorio; este año mucho me-
Las ciencias políticas. 
Hay en el conjunto de eotudios, prácticas 
y hábitos, que se confunden dentro de la 
dominación genérica de política, muchos 
aspectos que distinguir. Si nos encamina-
mos desde lo pequeño hasta lo grande, po-
demos señalar estas diferencias substan-
ciales: el politicastro que adopta la acci-
dentada vida que comparten las dulzuras 
y los halagos del poder y de los destinos 
públicos, y los dolores y las amarguras del 
ostracismo, de la oposición y de la cesantía; 
el político que habríamos de llamar artis-
ta, iniciado en los misterios del ideal, apto 
para adivinarlos y exponerlos, y ajustarse 
á sus reglas en toda su conducta, el políti-
co científico que se eleva á la alta concep-
ción de las doctrinas y de los principios 
fundamentales. No habrá ofensa para na-
die en comparar la nomenclatura que deja-
mos indicada, con la que resulta en el ejer-
cicio de la noble profesión del derecbo. E n 
ella tropezamos, en el primer peldaño de 
la escala, con el leguleyo, que conoce su-
perficialmente los rudimentos del saber ju-
rídico, que penetra acaso en los antros del 
procedimiento: más adelante, encontramos 
al abogado, experto en las lides del foro, 
perito en el conocimiento de los textos le-
gales; y por último, allá en lo más elevado 
de la jerarquía, vemos al verdadero juris-
consulto que atiende cuidadosamente al es-
tudio do la ciencia, que aspira á interpre 
tar las leyea, sujetándose á principios fijos, 
extraños al interés del cliente, y al propó-
sito preconcebido de que prevalezca cual-
quiera doctrina que no sea la de lo justo y 
y lo equitativo. 
Poro de todos modos, so da educación al 
abogado, recíbela el jurisconsulto, aunque 
ae crea dispensado de ella el leguleyo; y no 
la reciben ni el politicastro, ni el político 
artista, ni ol político científico que son los 
órdenes correspondientes á los de la carre-
ra, pericial del derecho. ¿Por qnó? ¿Es lógi-
co que se crean necesarios, largos y metó-
dicos estudios para ol abogado, para el mé-
dico, para el militar; y que se prescinda por 
completo de una educación más ó menos 
organizada para el estadista? T a l es el fe-
nómeno. Inútil y ocioso sería investigar la^ 
causas. Lo que resulta claramonte es lo 
pernicioso, lo funesto de los efectos. 
L a profesión cuyos estudios más pueden 
y mejor equipararse á los esenciales para 
la que llamaríamos la carrera política, es la 
de la abogacía. Acaba de publicarse la dis-
rribución de las cátedras correspondientes 
í la facultad de derecho en nuestra Uni-
versidad, aprobada hace un mes. Pues bien, 
ije encuentran las asignaturas políticas si-
guientes: Elementos de Hacienda pública, 
lección alterna; Economía pol í t ica y Esta-
dística, lección alterna; Derecho Político 
y Administrativo, lección diaria, dos cur-
sos; Derecho Internacional público, alter-
na. Historia y examen crítico de los más 
importantee tratados de España con otras 
potencias, alterna; Derecho público ecle-
siástico, alterna; Instituciones de derecho 
público de los pueblos antiguos y moder-
aos, alterna. 
Acaso habría que decir que para el abo-
bado son demasiadas; pero muy pocas para 
ol político, para el estadista. Habrá de 
icudirse en busca de elementos aptos para 
la carrera política sólo á la del abogado; 
entonces se hará privilegio de esta clase de 
competencia en aquel orden. Habrá de exi-
girse al abogado un conocimiento profundo 
de las ciencias políticas; entonces se habrá 
trabajado en vano, porque tales estudios 
son muy deficientes. De todo lo expuesto 
resulta que la educación política está muy 
descuidada entre nosotros, y lo está en to-
das partes; puesto que lo que sucede en E s 
paña con nuestros planes de estudios, suce-
de poco más ó menos en todas las naciones, 
especialmente por lo que respecta á la en-
señanza oficial. 
Debemos detenernos en las dos últimas 
palabras que dejamos escritas: enseñanza 
oficial, para explicar si alguna duda pudie-
ra caber en este punto, que no nos referi-
mos sólo á las insuficiencias de los estudios 
oficiales que autorizan para ol ejercicio de 
ana carrera ó profesión tambión oficialmen-
te reconocida como taj, sino además, y muy 
orincipalmente, al abandono en que, donde 
quiera, se han dejado las escasas iniciativas 
que buscaron el indicado fin en la enseñan-
za libre. No pretendemos dirigir cargos á 
nuestra nación por lo que falte por hacer en 
esa buena obra de vulgarizar y extendei 
los conocimientos políticos, cuando pode-
mos defendernos de los que se nos dirigie-
ran con esta cita do un escritor francés, el 
cual se contrae á su país, que tiene una fa-
ma de ilustrado y culto que él mismo propa-
ga, denominando modestamente cerebro del 
mundo á su capital. Dicho escritor decía, 
hace pocos años: " L a s ciencias de Estado 
están completamente descuidadas entre no-
sotros: apenas se las profesa en alguna que 
otra cátedra de la Sorbona, de la Escuela 
de Derecho, del colegio de Francia. Por 
otra parte, nuestra ciencia política, pura-
mente francesa, ignora voluntariamente la 
Europa moderna y el Nuevo Mundo. Y así 
nos numerosas que los anteriores, es como 
un interregno para que las empresas prepa-
ren las primeras novedades después de las 
aperturas: dentro de dos ó tres días tendrá 
efecto en la Comedia el estreno de la nueva 
obra de Victoriano Sardou, titulada Belle 
Mam.(ti, ( M a m á Suegra, en nuestro idio-
ma). Esta obra se pondrá en escena con 
mucho lujo, y gran perfección de detallos: 
desdo que la señorita Mendoza ha abando-
nado la escena por su matrimonio, han ido 
saliendo de la obscuridad en que estaban dos 
ó tres jorencitas que prometen ser astros do 
la escena: tal es María Guerrero á la que a-
penas se conocía y que ha desempeñado el 
papel de Betty en E l Cura de Longcral de 
una manera deliciosa, infantil y jovial en los 
actos primero y segundo, sensible y medita-
bunda en los siguientes: la señorita Gue-
rrero no es ya hoy una esperanza del arte, 
sino una hermosa realidad: su linda figura 
se presta mucho además al buen desempe-
ño de los personajes que representa, siem-
pre que en ellos se haya de caracterizar la 
elegancia y la distinción: es de regular es-
tatura, muy delgada, rubia y de facciones 
más que correctas, delicadas y graciosas. 
E n el "Cura de Longeval," que es L ' 
"Abbe Constantín" bella novela de Haleví 
la señorita Guerrero ha recibido del públi-
co la patente de excelente actriz. 
" E l cura de Longeval," ha gustado mu-
cho en Madrid. Mario cuida con extraor-
dinario esmero de que su compañía repre-
sente las obras con extraordinaria propie-
dad, y sin olvidar detalle alguno: el públ i -
co halla interés en toda obra representada 
en el teatro de la Comedia, aún cuando ol 
autor fracase: el exquisito ó irreprochable 
gusto del director de escena, hace que el 
personal de la compañía quede siempre á 
salvo: en el acto 4? del Gura de Longeval 
I is dos opulentas norte-americanas que van 
á visitar al párroco, se quedan á comer con 
él. Mario hace que ol humilde menú, sea 
el mismo que Ludovico Haleví dispuso 
resulta que, en ol ejército de los políticos, 
no hay más que generales y soldados; los 
primeros muy escasos en número. L a ense-
ñanza de las ciencias políticas no puede es-
tablecer límites ni fronteras á su curiosidad, 
ni en el tiempo ni en el espacio; esa ense-
ñanza por la cual nada ó muy poco hemos 
hecho hasta aquí, conducirá á la juventud, 
el dia que se inicie, más allá de las fronte-
ras rara vez traspasadas de la Francia; y 
acometerá el estudio de todos los problemas^ 
antiguos y coetáneos, procediendo con mé-
todo á la par histórico y crítico." 
Justo es que consagremos, con oste moti-
vo, algunas lineas al merecido elogio de los 
incesantes esfuerzos del Ateneo de Madrid 
por la propagación de esos que, aun incu-
rriendo en un galicismo, podemos llamar 
altos estudios políticos, en nuestra patria. 
Los recuerdos de las admirables lecciones, 
en forma de verdadero curso metódico, pro-
nunciadas en el viejo Ateneo,-por los Alca-
lá Galiano, los Posada Herrera y cien otros, 
acerca del Derecho Político Constitucional 
y la Administración pública; y las intere-
santes discusiones recientes del Ateneo nue-
vo, subre los más importantes problemas 
que ocupan la atención del mundo; el mis-
mo toma dol discurso de inauguración do 
sus tareas en este año, debido á la castiza 
y erudita pluma del Sr. D. Antonio Cáno-
vas dol Castillo, atestiguan de que no olvi-
damos por completo la obra de la generali-
zación de los sólidos conoeimientos polí-
ticos. 
Aparece, sin embargo, todo ello como de-
ficiente para el objeto de que tratamos, y 
menester es que se avance más, mucho más 
para verlo realizado. Habíamos pensado, 
á este propósito, dar á conocer un felicísimo 
ensayo do esa clase de enseñanza, practi-
cado en Francia, en la Escuela libre de 
ciencias políticas, la cual cuenta ya diez y 
ocho años do existencia; poro nos hemos 
extendido demasiado en este artículo, y lo 
reservamos para otro. 
í a Patrona de España. 
En la Gaceta (lo hoy pnblica la Secretaría 
del Gobierno General lo siguiente: 
"Nuestra Santa Iglesia Catedral celebra 
el dia 8 del actual, á las 9 do la mañana, la 
festividad que anualmente so tributa á la 
Purísima Concepción, Patrona do España ó 
Indias, y deseando el Excmo. Sr. Goberua 
dor general. Vice Rea] Patrono, que dicho 
acto revista el mayor lucimiento, ha dis-
puesto se invite por esto medio ú IOP seño-
res Grandes do España, Títulos de Castilla. 
Gentiles Hombres, Caballerea, Grandes 
Cruces, Funcionarios públicos, Jefes y ofi-
ciales del Ejército, Marina y Voluntarios, 
que estén francos de servicio y demás per-
sorias caracterizadas que deban concurrir á 
la expresada ceremonia. 
Habana, diciembre 0 de 1889.—PefZro A. 
Torres." 
Viaje de S. E . 
A las seis del dia de mañana, domingo, 
saldrá en tren expreso del ferrocarril de la 
Hnbana, para dirigirse á Batabanó, el se-
ñor General Salamanca, con objeto de dejar 
instalados oficialmente los inmigrantes ga-
llegos y montañeses que llegaron en el va-
por- correo Alfonso X I I . 
Acompañan á S. E . sus ayundantes los 
Sí es. Romero y Marqués, el oficial de Ad-
ministración Sr. Soto, Dr. Roure y un es-
cribiente del Gobierno General. Asimis-
mo lo acompañan varios señores periodis-
tas y las comisiones de las sociedades do 
Beneficencia Montañesa y Gallega, Centro 
Gallego y Aires d'a miña torra, de que ha-
blamos en otro lugar. 
Inmigrantes. 
E n el tren especial que partirá de Pueblo 
Nuevo á las seis y diez y nueve de la ma-
ñana dol domingo, saldrán para su destino 
los inraigrantos montañeses y gallegos, a-
compañados del Sr. General Salamanca, los 
cuales serán trasbordados en Batabanó á 
un vapor de la Empresa de los Srcs. Me-
nóndez y C!? que los conducirá hasta Santa 
Cruz, donde tomarán el camino de la colo-
nia "Becerra". 
Como ya hemos dicho, irán con ellos re-
prosontantéfe do laa Sociedades Montañesa 
y Gallega, que los acompañarán hasta de-
jarlos instalados en la Colonia, haciéndose 
en ella el reparto de los donativos que les 
dedican sus comprovincianos. 
E n representación de ios montañeses, irá 
ol Vocal de la Directiva de la Beneficencia 
Sr. D. Benito del Campo. 
Gracias. 
E l Sr. General Salamanca ha pasado una 
atenta comunicación al Presidente de la 
Lonja .de Víveres de esta capital, dándole 
las gracias por haber regalado dicho Cen-
tro los víveres necesarios para la manuten-
ción, durante un mes, de los inmigrantes 
montañeses y gallegos que van destinados á 
la colonia "Becerra." 
Reyista Mercantil. 
Azúcares.—Nuestro mercado ha regido 
muy firme en la semana, con buena deman-
da, en virtud de las noticias favorables de 
los principales centros consumidores, y las 
operaciones habrían sido importantes si las 
existencias no fuesen tan reducidas. Se han 
vendido: 
3,000 sacos centrífuga, pol 96.20, á 7 rea-
les. 
3,129 sacos centrífuga, pol. 90, á 7 rea-
res. 
1,151 sacos centrifuga, pol. 96, á 7 rea-
les. 
469 sacos centrífuga, pol. 96, á 7 rea-
les. 
1,000 sacos centrífuga, N? 74 de la nueva 
zafra, se vendieron para el consumo, á 7 
reales. 
cuando se estrenó su obra en París , á sa-
ber: 
Puré de guisantes. 
Carne con patatas. 
Ensalada de escarola. 
Todo esto se guisa en una cocina prepa-
rada al efecto y se sirve y se come en la es-
cena. 
E l cura de Longeval, pertenece á las co-
medias de detalle de JEl amigo Fri te , y o-
tras que son muy del gusto de Mario, por 
que en ellas puede lucir su talento de di-
rector de escena incomparable. 
E n los turnos primeros de la Comedia, se 
ve á toda la sociedad elegante do la corte, 
la misma que asiste al regio coliseo y á los 
lunes del Español. E l Real está muy brillan-
te; y las señoras exhiben en sus trajes y en 
sus joyas todos los primores que han traído 
de la Exposición de París, cerrada ya. Se 
dice que oiremos cantar como óperas nue-
vas Orfeq_ de Gluck, Tannhauser de Wag-
ner y Doña J u a n a la Loca del maestro es-
pañol, Sr. Serrano: también se prepara H 
pescatori di perla, que ha sido aplaudida en 
Italia con gran entusiasmo. 
Todas las hermosuras ponderadas por la 
prensa, y cuyas propietarias eran las can-
tantantes del Real, que aun no se habían 
dado á ver, se han vuelto fealdades más ó 
menos subidas pero todas positivas é inne-
gables; la Arkel, de la que decían los que 
desean conquistar la butaca, que era agra-
ciadísima, y tan sencilla como elegante, mi-
do media vara do distancia de la boca á la 
barba, no tiene cuello, y la nariz parece un 
colosal pico de loro; la üupfer tan ponde-
rada por todos, vuelve con cara de niño llo-
rón, por haber engordado y así de las belle-
zas ponderadas. 
• * 
Acabo de leer en un periódico que el ge-
neral Corona, que estuvo en Madrid como 
e ii ) jador >le Méjico y que era aquí muy 
. ciad -, jia sido asesinado en la calle en 
E n Matanzas 2,000 sacos centrífuga, pol. 
90, por llegar, so vendieron á 63i8 reales 
contado el aproximado. E l mercado cierra 
firme, á 7 reales por centrífugas, polariza-
ción 95i96. 
E n mieles hay animación para contratar, 
y se han vendido 2,000 bocoyes miel de se-
gunda, á $10 en paradero y en Cárdenas 
sobre 4,500 bocoyes, se han contratado de 
$13ixl7 en paradero. 
Los Hacendados muestran deseos de ope-
rar para futuras entregas á 0á y á 7 rea-
les; pero á estos precios no hay compra-
dores. 
Aquí aún no hemos tenido arribos de la 
nueva zafra. 
E l tiempo está lluvioso, lo que hará que 
muchos ingenios demoren el comienzo de 
molienda y obras. No podrán hacerlo 
hasta enero por estar muy atrasados en 
sus instalaciones de maquinaria. 
E n los Estados-Unidos los refinadores 
han tenido muy buena demanda por sus 
productos y las existencias han disminui-
do. E l 30 dol pasado la existencia era de 
46,200 toneladas contra 57,200 en 1888, y 
en los países principales, según las últimas 
noticias, 394,200 toneladas contra 432,800 
en 1888. E n los Estados-Unidos la centrí-
fuga pol. 90. vale 6 i centavos y on Lon-
dres la remolacha á 12[. 
Cambios.—Cotizamos: Lóndres, £ , 60 
div. de 19J- á 19} por 100 P.; Francos, de 
4f á 5 por 100 P.; Nueva-York de 8J á 8} 
pp g P.; y corta vista, do !):] á 10J por 
ciento P.—Se han vendido durante la so-
mana: £125,000, de 18J á 19 | y $500,000 
curreney, do 9 i á 10i p § P. 
E l oro español se cotiza de 140 á 140i 
p . § P. 
Descuentos.—Sin variación en los Ban-
cos, á 6 y 8 por 100 anual, según plazo, y 
on plaza de 8[10 por 100 anual, según mar-
gen y garantía. 
Valores.—Con motivo de la liquidación 
del año, la oferta ha excedido á la deman-
da y los valores han declinado, poro se 
créo que esta baja sea transitoria. 
Metálico.—No ha habido importación me-
tálica en la semana, y en lo que va de año 
soban recibido$l.468,160, contra$5.470,425. 
L a exportación comprende $140,000 oro, y 
en lo que va de año $399,330, contra $1 mi 
Uón 698,486 on igual fecha de 1888. 
ITaiacos.—Comprende la exportación de 
tabacos en la semana lo siguiente: 3,838 
tercios en rama, 5.072,475 tabacos torcidos, 
600,439 cajetillas do cigarros y 4,738 
kilos do picadura, y en lo que va de año, 
105,235 tercios en rama, 212.019,373 taba 
eos torcidos y 25.786,378 cajetillas de ci-
garros, contra 170,707; 180.938,707 y 22 mi-
llones 180,919, respectivamente, en igual 
fecha de 1888. 
Fletes:—Muy encalmados y á tipos ente-
ramente nominales. 
Comisión científica. 
Se nos comunica, por conducto digno de 
todo crédito, q1^ el Sr. Death, socio comi-
sionado perla Compañía ingiera Cuban F i -
her Ltrnited, acompañado del Sr. Schutte, 
gerente de la misma sociedad, va á em-
prender un viaje p-»r esta isla, con objuto 
do explorar las siembras de henequén y 
eanseveria, ponerse en contacto con sus 
dueños y facilitar fondos, mediante las con-
venientes garantías, á los agricultores que 
lo necesiten y deseen extender sus campos 
de explotación. 
Dichos señores han tenido una entrevista 
con el Excmo. Sr. Gobernador General, cu-
ya superior autoridad ha dirigido un telo 
grama al Excmo. Sr. Ministro de Ultramar, 
sobre la urgencia de hacer extensiva á estas 
provincias la ley de 3 de junio de 1608, que 
rige en la Península, para el fomento de la 
agricultura y la población rural, y que df 
implantarse en Cuba concederá grandes 
franquieias, no sólo á los nuevos cultivos ó 
industrias airi ícelas que se establezcan, sino 
fi loa terrenos queso dediquen uuovanu-nu 
á cafetales, cacaotales, naranjales y otr^fi 
plantíos análogos, según petición que al 
Gobierno General hizo el Círculo de Ha-
cendados en el mes de abril del corriente 
año. 
Los Sres. Death y Schutte han salido ya 
para la provincia de Matanzas; las perso-
nas á quienes convenga, en un momento 
dado, ponerse en relación con ellos pueden 
dirigirse á la Secretaría del Círculo de Ha-
cendados, Mercaderes n? 23. 
Sagna y Sancti-Spíritns. 
Dice un periódico de Cienfuegos que la 
Empresa del Ferrocarril de Sagua la Gran-
de ha acordado la prolongación de su línea 
á Sancti-Spíritus; y agrega que en el ofi-
cio que el Presidente de la expresada com-
pañía ha dirigido al Sr. Gobernador Geno-
ral, se leen estas palabras: 
" L a Junta general de esta Compañía tie-
ne dispuesto que cuando haya terminado la 
construcción hasta Camajuaní, la Directi-
va resolverá que se proceda á dicho estu-
dio (al de la prolongación á Sancti-Spíritus) 
cumpliendo el acuerdo de la general, como 
ha de cumplirlo." 
L a "Comisión gestora" para la prolonga-
ción del ferrocarril de Sagua á Sancti-Spí-
ritus merece plácemes por sus reiteradas 
gestiones cerca del general Salamanca para 
que interpusiese sus buenos oficios con la 
Empresa, como así lo hizo, por cuya me-
diación verá Sancti-Spíritus realizada la 
prolongación de esa línea. 
Comisión de Amillaramiento. 
L a nombrada para rectificar el Amiralla-
miento Urbano del barrio de Monserrate, 
ha quedado constituida en esta forma: 
Presidente. 
D . Miguel García Hoyo. 
Vocales propietarios. 
D. Victoriano Barcas. 
. . José Cuanda. 
. . Francisco Salceda. 
. . Faustino L a Vil la . 
. . Juan Suárez, Alcalde del barrio. 
Secretario de la Comisión. 
D. Manuel Sánchez Soto. 
su esposa tenían don de gentes, y sus recep-
ciones eran muy concurridas: su muerto se-
rá muy sentida por la buena sociedad de 
Madrid: pocas damas más hermosas que la 
generala Corona pisaban los salones de Ma-
drid. 
Todos los embajadores piensan abrir sus 
salones á lo menos una vez á la semana: 
poro no sabemos aún quien romperá el hie-
lo, pero es probable que sucederá antes de 
terminar este mes, y que entonces la vida 
social recobrará la animación de todos los 
años. 
Los martes de la señora de Bayo son los 
que están muy animados: ún espléndido té 
se sirve en el despacho del dueño de la casa, 
cuyas paredes están cubiertas de panoplias 
do armas y de cuadros de gran precio: sobre 
la chimenea se ve un espléndido reloj que 
cada vez que deja sonar las horas, deja oir 
también una preciosa sonata: todas las lu-
ces tienen pantallas de encage, prendidas 
con flores y plumas, en el estilo del día que 
es lleno de gracia y encanto: en ningún sa-
lón dejan de estar veladas las luces con pan-
tallas de gasa ó encage adornadas con cin-
tas; nada más encantador que ese género 
de luz suave y misteriosa. 
Los limes por la tarde recibon los señores 
de Benitez de Lugo, y por la noche se baila 
en casa de los marqueses de Monteagudo: 
hay además tresillo en ese día en casa do 
los marqueses de Perales: los martes recibe 
á sus amigos la marquesa de Romero de 
Tojada, y hay tresillo por la noche en casa 
de los marqueses de Monsalve: los miérco-
les se juega encasa dolos marqueses de 
Ulagares: los jueves recibe la duquesa viu-
da de Bailón, empezando la recepción con 
un convite: los viernes se juega en casa de 
la señorita de Caicedo y de los condes de 
Heredia Spínola, y los señores do Ruiz reci 
n todos los días de cinco á sieto de la tar-
de á cuanto-: llegan S iíaUidáiTa en su lindo 
hotel di» la culi» d Viliunuéva, que tantas 
la capital de aquella república: el general y Ipreciosidades atesora. 
E s t a comisión empezará á funcionar ma-
ñana, domingo, á las 12 del dia, por la calle 
Ancha del Norte. 
Llamamiento á la colonia gallega. 
Publicamos con el debido aprecio la cir-
cular que varios individuos distinguidos de 
la colonia gallega de la Habana dirigen á 
sus comprovincianos de toda la Isla, exci-
tando su generosidad para que contribuyan 
con los donativos que sus sentimientos les 
inspiren, á fin de que los inmigrantes de las 
provincias gallegas que vengan á esto país 
á poner en planta el plan del Sr. General 
Salamanca de colonización por familias, 
tengan los recursos necesarios; recursos que 
seguramente encontrarán aquí, porque sa-
bido es que cuando se trata de acudir ai 
¡tuxilio de sus paisanos, se encuentran pro-
picios los hijos de Galicia. He aquí la cir-
cular de referencia: 
A la colonia gallega de la Isla de Cuba. 
CIRCULAR. 
El Gobierno de la Nación, deseando fo-
[nantar en estas provincias la agricultura y 
abrir ancho campo á sus principales ole-
montos do riqueza, ha acordado ensayar la 
colonización por familias, entregaml Í A és-
tas á título do propiedad, cierto número do 
caballerías de tierra para que las cultiven 
y utilicen sus rendimientoa. 
Los que suscriben no discuten ni la opor-
tunidad ni la razón del pensamiento, tal y 
como se ha planteado: aceptan los hechos 
consumados con su lógica iníioxible; y en 
previsión de que aquellos de nuestros com-
patriotas, quo por virtud do laa ofertas gu 
bornamóntales arriben á esta Isla, dentro 
del cupo de las 250 familias quo sirven do 
primer enrayo, carezcan, como deagracia-
daraente habrán de carocor, do todo recur-
ro para su instalación en las nuevas colo-
nias, atendiendo á que el Gobierno no dis-
pone de cuanto para ello se necesita; han 
acordado, reunidos on "Comitó ó Junta de 
Inmigración Gallega," dirigirse á todos sus 
paisanos do esta Autilla para quo coadyu-
ven con su acostumbrada generosidad á la 
suscripción que, con esta fec-ba, se abre en 
favor de nuestros hermanos los aludidos 
inmigrantes. 
Parecía natural quo las importantes y 
respetables sociedades regionales quo lo.« 
gallegos, para honra nuestra, tenemos en 
la Habana, llevasen la iniciativa on esto 
grandioso movimiento do la caridad; pero 
no estando facultadas por sus Reglamentos 
para disponer do sus fondos sino en la for-
ma quo éstos determinan, témanse los lir 
mantés la libertad de hacer este Uaraamion 
to á todos loa grdlegos, seguros de que rea-
lizan una obra meritoria y su voz no se 
perderá en el desierto do la indiferencia. 
Hostigados están nuestros compatriotas 
por tantas auscrlpciónes como, desdo hace 
años, les abruman; pero, sus Bentimientos 
de filantropía y su amor á sus hermanos ¿no 
so sobreponen siempre á toda considera 
•ión y realizan, á toda hora, los mayores 
•íacriíicios? 
Esta vez, como tantas otras, demostra-
rán los gallegos de Cuba do qué manera 
cumplen sus deberes de fraternidad y pa 
t-riotisrno; y los quo están próximo-i .1 piaái 
esta» i.';') as s.'.brán, que si han abandóna-
lo, impulsados por la necesidad y las con 
rfeeuencias do una situación horrible quo H 
les impone, loá campos siempre verdes c-n 
íué han jugado, las tumbas de sus mayo-
tta sobre que han llorado, la poética y ale-
gro aldea en quo han nacido, su desespera 
i;ión y su inmensa tristeza encontrarán on 
nosotros, consolación y alivio. 
¡Dichosos los que pueden practicar el 
bien! 
Sí, dichosos pueden considerarse los ga 
liegos de Cuba, bi merced á sus dádivas es-
pontaneas, encuentran los quo vienen á vi-
vir nuestra vida y á completar nuestra obra 
de trabajo en este suelo fértil y abundoso, 
la felicidad y la alegría que loa errores ó 
{¿a desventuras que se ciernen sobre nuca 
ira. pe jiieña patria, no lea han permitid( 
alcanzar en ella 
Venga, por tanto, el óbolo do la caridad 
de los gallegos de toda la Isla, para los 
herrados queridos que llaman á nuestras 
puertas con ol alma lacerada por el dolor: 
no desoigamos sus quejas ni sus lamentos 
y pensemos que aon nuestra sangre y núes 
tra carne y que á sus destinos sociales, co 
mo raza, van ligados los nuestros. 
Cuanto en su beneficio hagamos, en honor 
de la tierra inolvidable lo habremos hecho 
y la colonia gallega que desde hace una dé 
cada viene dando tantas y tan sorpren-
donteo muestras do sn vitalidad, habrá rea-
lizado, favorrciendo á los suyos, una do sus 
iK'ii res, humanitarias y más nobles cam 
paña». • 
Uouio laa familas gallegas que vienen ; 
esta Isla necesitan cuanto es indispensable 
para la vida modesta del trabajador do los 
campos, el Comitó ha acordado admitir en 
esta suscripción no sólo efectivo, en peque-
ñas y grandes cantidades, sino aperos de 
labranza, menajes de cocina, muebles y to-
da clase de ropas que los generosos donan-
tes quieran enviar. 
Todo será buono para ayudar á los quo 
llegan, fugitivos de su patria, como los tro-
yanos vencidos, pero seguramente alimón 
tando en sus corazones la esperanza de 
tornar á olla para regenerarla y engrande-
cerla. 
Habana, diciembre 4 de 18S9.—Adolfo 
Lenmno.—José Buibal—Anselmo Bodri-
guez.—Fidel Villasuso.—Serafín Sabucedo 
—Diego Montero.—Andrés Acea.—Antonio 
Vülaamil.— Bernardo Lanza.—Baldomcro 
Suárez.—José Veiga.— Waldo A . Insua.— 
Miguel A. García. 
Punios en que se admiten donativos para la 
suscripción y se reciben efectos. 
D. Adolfo Lenzano, Muralla 10 y 12. 
,, José Ruibal, Luz 13. 
,, Anselmo Rodríguez, Galiano 124. 
„ Fidel Villasuso, San Ignacio 82. 
,, Serafín Sabucedo, Amargura 33. 
,, Diego Montero, Virtudes 129. 
,, Andrés Acea, Muralla y Bernaza. 
,, Antonio Villaamil, Maloja 108. 
,, Bernardo Lanza, Galiano y Concordia, 
orfeón "Ecos de Galicia." 
,, Baldomcro Suárez, Aguiar 55. 
,, Josó Veiga, Lamparilla 84. 
„ Waldo A. Insua, Jesús María 71. 
Miguel A. García, Aguiar 09. 
Aduana de la Habana. 
RKOATJDACIÓN. 
Pesos. CtS. 
E l 7 de diciembre 15,199 42 
COMPARACIÓN. 
Del 1? al 7 de diciembre de 
1888 204,085 31 
Del 1? al 7 do diciembre de 
1889 158,178 04 
De menos en 1889. 45,907 27 
C R O N I C A G - E I T B H A L . 
Procedente de Tampa y Cayo-Hueso, 
entró en puerto en la mañana de hoy, sába-
do, el vapor americano Olivette, con carga 
general y 10 pasajeros. 
E l embajador do Francia Mr. Cambón, 
tiene una esposa muy bella y muy intere-
sante, poro que se halla muy delicada de sa-
lud: cada año ofrecen á sus amigos dos ó 
tres bailes, pero no pueden tener recepcio-
eiones semanales por aquella razón: más de 
cuando en cuando abre sus salones, y con 
traje alto recibe afablemente á sus numero-
sas relaciones: nada más dulce y agradable 
que la fisonomía de esta dama esbelta, de-
licada y encantadora sin ser bonita: Mada-
me Cambón visto casi siempre de blanco, ó 
de negro, y usa muy pocas alhajas. Mr. Cam-
bón es uno do los hombres de mejor figura 
y más elegante do la capital de Francia: y 
ya que me ocupo de belleza varonil, dice la 
prensa francesa, que la figura y el rosto del 
rey Milano do Servia ha llamado mucho la 
atención en París por su extraordinaria be-
lleza; Milano, es uno de los hombres más her-
mosos do nuestros días, y aunque su esposa, 
c»fi la quo está hace años en continua di-
sidencia es bella también, lo es con otro gé-
nero de hermosura muy distinta. Milano es 
mucho más joven que su esposa, con la que 
so unió siendo un niño, y obedeciendo á un 
capricho de su carácter voluntarioso: la her-
mosura arrogante de Natalia lo cansó muy 
pronto, y como do hombre cansado á hom-
bre iuconstantante es tan rápido el declive, 
lo enamoró muy pronto una damita palati-
na muy dulce y delicada, mimota ó insi-
nuante : debemos persuadirnos, señoras 
mias, do que lo mismo á los reyes que á to-
los los hombros do la creación, les agra-
dan mucho más las mujeres débiles y 
sumisas, que las corpulentas y arrogantes; 
la misión do la mujer es inspirar interós, 
cariño y deseos de protegerla; y las mujeres 
fuertes no inspiran nada de esto, antes bien 
parece quo han nacido para protectoras. 
» 
» • 
No es bastante que la mujer sea bella, 
para quo sea feliz y amada, que es cuanta 
dicha puede desear: mo sujiere este pensa-
miento un libro que acaba de publicarse en 
— L a mina de hierro llamada "San Anto-
nio," ha sido denunciada por los Sres. An-
tonio Liona, Diego González y D . Baltasar 
de la Tomento, todos comerciantes de Cien-
fuegos. Agradable noticia para los trinita-
rios, que pronto les espera donde ganar la 
plata por largos años, por la mucha abun-
dancia que contiene de mineral, siendo más 
ventajosa para los denunciantes por la pro-
ximidad á la costa. 
— E n el vapor-correo Alfonso X I I , ha re-
gresado de su viaje á la Península el señor 
D. Estanislao Alvarez, socio de la impor-
tante casa comercial que gira en esta plaza 
bajo la razón de C. Blanch y Compañía. 
E l viaje del Sr. Alvarez, que tenía por 
objeto el restablecimiento de su quebranta-
da salud, ha alcanzado un feliz éxito. Sea 
enhorabuena. 
— E n Trinidad se aprestan también para 
la molienda algunos ingenios de aquel Valle. 
— A veinte y dos pesos y comida so paga-
ban últimamente en Cienfuegos los traba-
jadores para la zafra, 
—Toma proporciones alarmantes la emi-
gración en Trinidad. 
— E n el vecino pueblo de Regla, falleció 
el dia 5 dol comento, la virtuosa Sra. doña 
Andrea González do Rubiera, esposa de 
nuestro amigo particular D. Josó Rubiera 
y Armas, á quien, así como á toda su dis-
tinguida familia, enviamoa el más sentido 
pésame. Descanse en paz. 
—Un periódico de Caibarién felicita á 
los habitantoa del término de Placetas por 
haber obtenido del Iltmo. Sr. Obispo Dio-
cesano quo continúe rigiendo aquella iglesia 
parroquial el Pbro. D Domingo J . Troya 
"Placetas, dice, no podrá olvidar nunca 
los inmensos beneficios que debo á su Cura 
párroco, entro ellos el muy valios j de con-
tar con un cementerio digno de v pueblo 
culto, obra debida oxelusivamento á la ge-
nerosidad del Padrecilo, como así llaman al 
noble ministro de Jesús. Por eso no nos 
extraña quo aquel ílorecionte término se 
esfuerce por conservar al frente de su igle-
sia al Pbro. D. Domingo Troya." 
Caibarién tambión desea, en sentir del 
mismo periódico, que el virtuoso padre Rol-
dán, continúe rigiendo aquella Parroquia, 
petición que ruegan atienda el venerable 
Prelado que gobierna esta Diócesis. 
—Plácenos transcribir de nuestro colega 
E l Orden do Caibarién las siguientes lí-
neas: 
'•'Encuéntrase mejorado de la dolencia 
que hace algunos dias lo retiene en el lo-
líhpj uueatro querido amigo y correligiona-
rio, el Comandanto del R-ígimionto de Ca-
majuaní señor don Francisco Ducassi. 
L a respetable esposa do este, señora Da 
Ursula Mendieta, también ha experimen-
tado algún alivio en la enfermedad que la 
aqueja." 
— E l mismo periódico publica en su nú-
mero del dia 5. lo siguiente: 
" E l lunes último y á bordo del vapor 
Caibarién, llegó á esta población acompa-
ñado de su respetable familia, nuestro dis-
tinguido jefe político y Diputado á Cortes 
Sr. D. Martín Zozaya y Mendiverri. 
Fueron á saludarlo á su llegada, numo-
roaoH amigos particulares y una comisión 
del comité local de Unión Constitucional. 
ReitoramoB al Sr. Zozaya y á sus distin-
guid^ hijas nuestra sincera felicitación 
por su regreso á Caibarién, donde tanto se 
les estima y respeta." 
— E l Orden do Caibarién asegura que no 
-56 cierta la noticia publióada por algunos 
periódicos, do que una parte del comercio 
le Remodioa se niega á recibir por el valor 
quH representan, las monedas de plata an-
Ceriores al reinado de D. Alfonso X I I . 
—Leemos on el Diario do Zaragoza del 
10 de noviembre: 
' A las sois de la mañana de ayor falleció, 
á la avanzada edad de 87 anos, el docto 
profesor do esta Universidad D. Podro Be-
rroy y Sánchez. 
Sesenta años dedicados á explicar on la 
cátedra, son prenda segura de conocimientos 
y garantía do acierto en la difícil misión 
para la (pie reunía excepcionales condicio-
nes el Sr. Berroy. 
Difícilmente se hallará profesor alguno 
que haya alcanzado mayor número do sim-
patías; tenia por lo menos tantos amigos 
como disoípulos, y cuenta que tres genera-
ciones consecutivas habían oído de sus la-
bios sanas doctrinas é inolvidables adver-
tencias. 
Jamás el acento de enojo ni de represión 
se escuchó on la cátedra, y sin embargo, la 
«Jisciplina fué completa, poro no nacida del 
mied-.i, sino por amor al maestro, por cari-
ño á la pnrsoua, en reconocimiento do sus 
altas prendas. 
Los gobiernos lo habían prodigado hon-
rosas distinciones, entro otras la gran cruz 
de la Real y distinguida ordon umericana 
de Isabel la Católica y la del Mérito Mili-
tar de primera clase; era además ejemplar 
v virtuoso saccvíloto, y beneficiado familiar 
Nuestra Señora dol Pilar. 
En su larga oarrera. dtd profesora'lo, fue-
r«>n muy escasas sus falt-.o de asistencia: 
octogenario y con la salud quebrantada, 
acudía á cumplir con su deber, predicando 
con el ejemplo. 
Explicó la asignatura de Derecho canóni-
co, hasta quo on virtud de reforma se le en-
cargó hace tres años de la cátedra de Dere-
cho procesal. 
Hoy lloran la muerte del Sr, Berroy in-
numerables personas, y con ellas lo más 
significado do Zaragoza, quo todos le de-
ben valiosos conocimientos." 
Correspondencia de la Isla. 
Ingenio Iberia (Caibarién.) 
Diciembre, 3. 
E l mes de noviembre quo nos acaba do 
abandonar, ha tenido de todo un poco por 
aquí, lluvia, seca, frío, calor y fuertes bri-
sotes, todo tan bien compartido, quo nadie 
se puedo quejar; los hacendados siguen sin 
descanso en sus preparativos de molienda. 
¡Dios quiera que esta so inaugure con bue-
nos precios en los azúcares! 
Según me dicen de Bueuavista, Remate 
y Manacas, abundan las posturas de taba-
co y so siembra sin descanso: en estes dias 
se han realizado algunas ventas de la co-
secha anterior, á precio lleno. L a s ventas 
de rosos propias para matazón, no llenan 
los deseos de los dueños do potreros, pues 
tienen poca salida y precios bajos. E n las 
matazones de por aquí, de vez en cuando 
nos dan de comer cada novilllto, qno mal-
dita la gracia que nos hace. L a enferme-
dad del cocotero, quo ya os general por to-
do el país, aquí ha acabado con los gran-
des cocales; en esta finca que ha pocos años 
se contaban más de 200 matas, hoy se ven 
unas 23, y entre ellas ya languidecen algu-
nas: en Cayo Conuco, quo ora un bosque, 
han desaparecido. 
Los naranjales, cuyo fruto en algunas fin-
cas se exportaba para el extranjero, como 
sucedía con ol cafetal Dolores de la señora 
viuda do Juliá, apenas produce para el con-
sumo de la misma finca, cada vez escasean 
más las viandas, la caña todo lo absorbe 
en perjuicio de muchos sitieros quo sin re-
cursos se meten á colonos, y abandonan ol 
sustento de la familia: ese es un mal que 
es preciso precaver. 
Tanto á ustedes como á cualesquiera 
persona ó familia que visite por primera 
vez la pintoresca villa de Caibarién, les re-
miendo ol bien montado hotel " L a Mari-
na": aseo, comodidad en todo y buen ser-
vicio. E n la plaza de Caibarién los ar-
Londres, con el título do "Las tres empera-
trices." 
L a primera, viuda de Guillermo I es ya 
tan anciana, que cuenta noventa y seis a-
ños, y ha sido tan hermosa, que aún con-
serva señales de peregrina belleza: es la 
abuela dol actual Emperador: cuando este 
se casó recibió corte con su esposo vestida 
de toda gala, y su magnificencia y su her-
mosura causaron general admiración: ya 
estaba reunida la corte en el salón dol tro-
no, cuando entró la anciana emperatriz Au-
gusta, encorvada su alta estatura y apoya-
da en una caña de Indias, que la servía 
de bastón y cuyo puño estaba cuajado de 
brillantes: do estas piedras era también la 
corona que ceñía su frente, y su traje de 
brocado con magníficos encajes, arrastraba 
larga cola. 
L a emperatriz Augusta, ha sido una de 
las bollozas célebres de Europa, y sin em-
bargo, el amor que hizo que su esposo la 
elevase al tálamo real murió bien pronto: el 
matrimonio vivió en continua disidencia, y 
ol emperador tenia tal afición á las belle-
zas suaves y á las mujeres dulces, aunque 
no fuesen bellezas, que á veces bajaba hasta 
los bastidores do los teatros, para hablar 
con las actrices, á condición de que fuesen 
apacibles y sumisas. 
L a empei arriz Augusta, brillaba ya como 
astro de primera magnitud, cuando era so-
lamente reina de Prusia: elevada al trono 
imperial en hermosura fué la admiración de 
la Europa entera. 
L a segunda emperatriz de que trata el 
libro, es la viuda de Federico I I I que sólo 
ocupó ol trono tres meses: la emperatriz 
Victoria que fué ol encanto de la corte de 
Inglaterra tan célebre en bollozas: las po-
nas apagaron en ella la sagrada centella de 
la artista' y la que hubiera sido una gran 
piti t , ra, y quizá una escritora de primer 
o • i ' ; - . se obscureció en la vida privada, y 
próéuifi vivir tranquila ya que no podía v i -
vir feliz: su delicada belleza se agostó CQQ 
tí culos de primera necesidad están al a l -
cance do todas las fortunas: so como un 
pan muy rico y barato, así como ol pes-
cado. 
Los vecinos de Mayajíguas, Yaguajay y 
otros puntos distantes de Santa Clara, se 
quejan, y con razón, de tener que ir á dar 
declaraciones á aquella ciudad, muchos de 
ellos faltos de recursos y sin cabalgaduras, 
teniendo que atravesar muchas leguas de 
distancia y con los caminos pésimos en 
cierta época del ano. Con este nuevo es-
tado de cosas, ni la buena admihistración 
de justicia estará servida y ocurrirá caso 
en que la Guardia Civi l es té privada de 
sus buenas confidencias con la gente del 
campo, por temor de que la hagan ir á tan 
larga distancia á prestar declaración, así 
es que muchos delitos quedan ignorados. 
E u mi anterior carta, ofrecí á usted al-
gunos datos del nuevo Cementerio de esta 
villa y tengo hoy el mayor gusto en poner-
le al corriente de las noticias que se me 
han facilitado. E l año próximo pasado de 
1888, por iniciativa del entonces Alcalde 
Sr. D . Laureano López y el concurso de es-
te vecindario, se dió principio á la obra, en 
construcción, de mampostería y ladrillo: el 
terreno consta de 10,000 varas planas, se 
halla al extremo S. E . de la población y á 
una distancia de kilómetro y medio. E n la 
actualidad se construye una sólida carre-
tera para el servicio del citado recinto, quo 
hoy cuenta con varias bóvedas y enverja-
dos de bonitas formas; on el centro se le-
vantará una capilla, así como el necroco-
mio. L a obra asciende hoy á unos 5,000 
pesos. E l actual Alcalde, Sr. D . Florencio 
Gorordo, trata do embellecer esto sagrado 
lugar, lo mejor que so pueda. 
L a tranquilidad por aquí es inmejorable: 
de salud pública hay plétora. Los médicos 
y boticarios no saben qué hacerse con es-
te estado de cosas: unos se han ido á to-
mar baños, otros á Conuco á estudiar la 
enfermedad del cocotoro, y otros á escribir 
Variedades, así se mata el tiempo. 
E l Corresponsal. 
CASINO ESPAÑOL.—El gran brile dis-
puesto para la noche de mañana, domingo, 
en los hermosos salones del Casino Español 
de la Habana, con motivo de la festividad 
do la excelsa patrona do España y de las 
Indias, promete ser espléndido, á juzgar 
por el entusiasmo quo ae advierte entre la 
juventud do ambos sexos para concurrir al 
mismo. Una buena orquesta hará la deli-
cia do los bailadores y además la excelente 
bandado música de la Escuadra amenizará 
los intermedios ejecutando escogidas com-
posiciones do famosos maestros. 
TEATIÍO DE A L B I S U . — L a tanda do las 
sieto y media faorá ocupada mañana, do-
mingo, por E l A ñ o Pasado por Agua; y las 
tres tandas restantes hor la magnífica zar-
zuela Catalina, de cuyos papeles se ha he-
cho el siguiente reparto: 
Pedro, emperador de Rusia, Sr. Massa-
net. 
KalmulT, cosaco, Sr. Vázquez, 
Ivan, coronel de cosacos, Sr. Castro. 
Miguel, aldeano, Sr. Aren ( M ) 
Catalina, cantinera, Sra. Franco de Sa-
las. 
Berta, aldeana, Srta. Rodríguez (A) . 
E l General Imaloff, Sr. Carbonoll. 
Un cabo, Sr. Lluch. 
U n cosaco, Sr. Lluch. 
E l Mayor Dalowitz, Sr. Sierra.-
Una cantinera, Srta. Campini. 
Oficiales, cosacos, soldados de diferentes 
armas, aldeanos y aldeanas, jornaleros del 
Arsenal, músicos, tambores, roelucas, canti-
neras, coro, músicos, bailarínes y compar-
sas. 
AaociACIÓN DE D E P E N D I E N T E S . — M a -
ñana, domingo, según hemos anunciado re-
petidas veces, celebrará la Asociación de 
Dependientes dol Comercio la festividad de 
su excelsa patrona, la Purísima Concepción, 
de una manera brillante. 
E n la mañana del propio día ae cantará 
en la quinta Casa de Salud de la Asociación, 
preparada y exornada convenientemente, 
la gran misa del maestro Prado, en cuya 
ojecucióu tomarán parto los aplaudidos ar-
tistas Srita. D a F . Rusquella y Sr. D . J . Pa-
lón con acompañamiento de órgano y doble 
cuarteto de cuerdas, compuesto de profeso-
res de la "Sociedad de Conciertos," bajo la 
batuta del Sr. D . Miguel González Gómez. 
Ea ol ofertorio la bella Srita. García canta-
rá la serenata de "Los Angeles", con acom-
pañamiento de violín por el Sr. D.. Anselmo 
López y terminado el santo sacrificio, diri-
girá un panegírico á los fieles el capellán 
honorario do dicha Asociación, Dr. D. San-
tiago Terán Pujol, director á la vez do la 
parte religiosa. 
Por la noche on ol gran teatro de Tacón 
8 3 ofrecerá á los socios una escogida función 
por la aplaudida compañía que dirige el 
Sr. Palou, poniéndose on eseena la zarzuela 
en dos actúa Madcm dsellc Nitouche, y la 
ópera en un acto ¡Tierral 
L'm numerosojj míonibroa de esta popular 
y próspera sociedad, están de placemos. 
L A GALERÍA L I T E R A R I A . — S e han reci-
bido por ol último correo las siguientes obras 
en dicha casa, Obispo 53: 
Falcón: Comentarios al Código Civil . 
Revista de Derecho Internacional: Co-
mentarios al Código Civil . 
Revistado Derecho Internacional: Anota-
ciones al Código Civil . 
Gil Domínguez: Comentarios al Código 
Civil . 
Biblioteca Judicial: Comentarios al Códi-
go Civil. 
Arce: Formulario de Testamento con 
arreglo al Código Civil (nueva remesa.) 
Sidro: Comentarios al Códti(ro Civil . 
Zola: Ultima Voluntad. 
P. Bazán; A l pió de la torre Eiffel (nueva 
remesa.) 
P. Bazán: De mi tierra (nueva rom&sa.) 
Chosnen: L a Pintura Inglesa. 
Bolot: Artículo 47, y 
Galdós: Incógnita (cuarta remesa.) 
VACUNA.—Se administrará mañana , do-
mingo, de 8 á 9 en la iglesia do Jesús del 
Monte, y do 9 á 10, en laa del Cerro y el 
Vedado. 
E l lúnea inmediato en el Centro de Vacu-
na, Empedrado 30, de 12 á 1. 
OPERARIOS DE SASTRERÍA.—Llamamos 
la atención de estos honrados artesanos 
hácia un anuncio que publica en otro lugar 
el Sr. Saenz de Calahorra, sol icitándolos 
para darles trabajo on su taller de la calle 
de O'Reilly, casi esquina á Habana. 
E L ENCANTO.—Merece fijar la atención 
de nuestros lectores el anuncio que viene 
publicando en nuestro Alcance, la nueva 
pelotería que se ticula como la presente ga-
cetilla y radica en la calle de San Rafael 
esquina á Galiano. E l surtido de mercan-
cías que encierra es de primera calidad. 
Siempre calzado fresco, 
Buono y barato, 
Para todas las clases 
Tiene E l Encanto-, 
Y á más, lo vondQ 
Con una baratura 
Que nos sorprende. 
Señoras, señoritas, 
Niños y viejos. 
Los pobres, los humildes 
Y los soberbios, 
•Encuentran gangas, 
Según sus posiciones, 
E n dicha casa. 
L A ÚLTIMA CORRIDA.—O sea la de ma-
ñana, domingo, de la cuadrilla hispano 
el huracán do las penas, y se convirtió 
en una gruesa y excelente madre de fami-
lia. 
L a tercera emperatriz es la actual, que 
cuando asiste por precisión á loa actos de 
la corte sufre mucho, por que sólo goza en 
ol retiro de su casa: l lámase tambión A u -
gusta y pertenece á la tribu de bellezas de 
las princesas prusianas: alta, esbelta, ele-
gante, os una joven que sería muy hermosa 
si lo pretendiera, pero que sólo vive para 
los goces domésticos, para el cuidado de su 
esposo y do sus hijos; el Emperador le guar-
da en público toda clase de atenciones, pe-
ro se vé que su pensamiento anda errante, 
muy léjos de su mujer, quizá embargado 
por ideas belicosas. 
Este libro, cuya edición es lujosa, ha te-
nido gran éxito. 
L a señora D1? Emil ia Pardo Bazán, cuya 
actividad es incansable, ha dado á la es-
tampa dos libros en pocos meses: uno titu-
lado Morriña, está perfectamente ilustrado 
en Barcelona, pero su forma es muy fea, 
pues es muy ancho y cuadrado: otro se ti-
t a ^ A l p i é de la torre de Eiffel, y osuna 
crónica de su viaje á la Exposición, que se 
vende al ínfimo precio do seis reales: ambas 
obras son dignas do la erudita pluma de su 
autora. 
Desde el próximo enero se va á publicar 
en Madrid una Biblioteca, cuya dirección 
desea el editor corra á cargo de la que es-
cribe estas lineas: los tomos serán bonitos 
y elegantes, todos de igual tamaño, de 300 
á 400 páginas y costarán dos pesetas: la 
mayor parte de estos tomos serán traduc-
ciones del francés, y se pondrá como lema 
en la primera página. 
" L a madre puede permitir la lectura de 
esta obra á su hija". 
Lo que quiere decir que serán todas las 
que compongan los tomos de la Biblioteca 
de la más completa moralidad. 
mejicana, será un gran acontecimiento tau-
rino no presenciado j a m á s en estas latitu-
des. Los toros, que hace dias viven cómo-
damente en su hotel campestre del Luyanó , 
tienen magnífica estampa y muchas libras, 
mostrando vivos deseos de buscar pelea al 
lucero del alba que se les ponga frente a l 
testuz. 
Ponciano Diaz es tá impaciente porque 
llegue el domingo. Se encuentra herido en 
su amor propio por l a cobardía de los toros 
lidiados en la primera corrida, como si él 
fuera responsable de que las reses no em-
bistieran como era debido á causa del can-
sancio del viaje y del estado atmosférico. 
Ponciano Diaz quiere dejar en el públ ico 
habanero, que tantos aplausos le tributó 
el domingo úl t imo, un recuerdo grato ó i n -
deleble, presentando una corrida de toros 
como las mejores que ha dado en Méjico y 
que le han valido tanta fama, gloria, pres-
tigio y cheques. Y Ponciano Diaz conse-
guirá su objeto y verá colmados sus anhe-
los. L a empresa le secunda decididamente 
y sin miedo á desembolsos. L a cuadrilla, 
alentada con los entusiasmos del jefe, pro-
mete hacer prodigios, y los hará, que es 
gente de palab- a y de pelo en pecho. 
Todo conspira á que resulte una corrida 
nueva, sobresaliente y extraordinaria. L a s 
banderillas á caballo por Ponciano; el de-
rribo, laceo y coleo por su cuadrilla; los sal-
tos de garrocha por el inimitable Ojitos; 
los pases y las estocadas del valiente y a-
plaudido Mancliao; las picas á pió firme, si 
algún toro se prestase, y t\ jaripeo general 
con mulos, yeguas, burros y caballos cerri-
les, aon elementos m á s que sobrados para 
constituir un espectáculo que muy conta-
das veces habrá ocasión de presenciar en la 
Habana. 
RAMILLETES PRECIOSOS. — Para obse-
quiar á varias hermosas Conchitas mana-
ña, domingo, con motivo de ser dia de su 
santo, so han confeccionado, por encargo, 
en Cuba Cataluña, Galiano 97, unos l in-
dísimos ramilletes de dulces, quo llaman la 
atención por su novedad y su caprichosa 
forma. Bien es verdad que el maestro re-
postero y confitero de ese establecimiento, 
ea una notabilidad en esa clase de traba-
jos. L o ha probado muchas veces y por lo 
mismo disfruta de envidiablr fama. 
Y , á propósito de Cuba-Cataluña, los úl-
timos vapores llegados á esto puerto han 
traído para esa acreditad? casa una multi-
tud de efectos escogidos, propios para la 
Noche Buena y Pascuas. Gusto da ver allí 
las pirámides de latas de turrón, cajas de 
frutas abrillantadas, estuches do diferentes 
formas y otras muchas golosinas delicadas, 
así como una rica colección do vinos y l i -
cores do lo mejor quo se importa Y aún 
se esperan nuevas remesas para cuando so 
aproximo la fiesta de Navidad. Oportuna-
mento so anunciará todo. 
SESIÓN SOLEMNE.—El Excmo. Sr. Go-
bernador General, y la J u m a de Gobierno y 
Socios de la Económica de Amigos del 
País de la Habana invitan por oste medio, 
á la sesión pública conmemorativa de ia 
fundación del Cuerpo Patriótico: y á la dis-
tribución de los premios que han obtenido 
los alumnos y alumnas de las seis escuelas 
quo están á su cargo, cuyos actos se verifi-
carán mañana, domingo, á las ocho.—P. 
M.—Habana, 7 de dioiembro do 1SS9.—Dr. 
Rafael Cowlei', 
OBRAS NUEVAS.—En la librería de la so-
ñora viuda do Alorda, O'Reilly 90, se ha 
recibido una nueva colección de libros es-
cogidos, entre los que se cuenta la Biblio-
rn a Judicial y Derecho Romano do Rubén 
de Couder. Véase el anuncio en la sec-
ción correspondiente. 
Dos CABALLOS MEJICANOS.—El famoso 
diestro Ponciano Diaz debe embarcarse el 
martes para Méjico y aires quiere vender 
los dos preciosos caballos quo posée y que 
el público pudo admirar el domingo último 
en la plaza do la calzada do la Infanta. D i -
rigirse al Hotel Boma. 
PLAZA DE REGLA.—Durante la tarde de 
mañana, domingo, se efectuará en dicha 
plaza la corrida de toros quo anunciamos 
en nuestro número anterior. Se lidiarán 
cuatro bichos de la ganadería de Betan-
court, por la cuadrilla del diestro José Ma-
chio. • 
E L HOGAR.—Según se nos participa por 
la Administración de este simpático y a-
creditado periódico de las familias, á con-
secuencia de los grabados que debe con-
tener el inmediato número, no se publica-
rá esto hasta la tarde del Inncs, en lugar 
de efectuarlo mañana domingo. Sépanlo, 
pues, los suscriptores de E l Hogar. 
BASE-BALL—Mañana , domingo, y en los 
terrenos do Carlos I I I , se efectuará como 
ya hemos diehe. .m interesanee, match entre 
los players de los clubs Habana y F e , cuyo 
producto dedican á loa fondos del Cuerpo 
de Bomberos del Comercio número 1. 
Smhm decenas han practicado durante 
toda la semana, lo que hace esperar que sea 
un l'ríllanto desafio, dada además la forta-
leza de los dos clubs. 
Touiemi' ea ou^atr» el objeto del desafio, 
espeiau^od quo alcance un buen resultado, 
puesto que los entusiastas bomberos del 
Comercio n? 1, á quienes se dedican laa en-
tradas de este match, se merecen eso y mu-
cho más, por lo desinteresados que son en 
su noble misión. 
NIÑO PERDIDO.—Ha sido entregado en 
la tardo de hoy, en la Secretaría de la So-
ciedad Protectora de los Niños [Luz, n ú -
moro 48], por el Alcalde de barrio de San 
Francisco, un niño como de seis años de 
edad, mulato, quo dice llamarse Nicolás 
Roque, hijo do la parda Juana Hernández, 
que viste una blusa y pantalón de holanda, 
medias coloradas, camisa de cuello á la 
marinera, sombrero do castor y botines de 
dril, ol cual fué encontrado por una pareja 
de Orden Públ ico en la callo de Acosta 
esquina á San Ignacio. E l expresado niño 
dioe que su padre es cochero y se llama 
Antonio Roque, no dando otras noticias de 
su domicilio. 
POLICÍA.—En la mañana de ayer, tuvo 
notioias el celador del barrio del Cristo, de 
que en la bodega que existo en la calle de 
Monserrate esquina á Lamparilla, se había 
perpetrado un robo, consistente en dinero, 
en oro y billetes del Banco Español, y que 
los autores de este hecho eran dos indivi-
duos blancos. E l citado funcionario se puso 
á practicar diligencias para proceder á l a 
detención de los ladrones, dándole estae 
por resultado, que á ios pocos momentos y 
con ol auxilio del colador D . Josó Vázquez , 
él capturarlos on el Parque Central. A loe 
detenidos se les ocuparon 5 centenes, 1 do-
blón, 50 centavos plata y 53 pesos en bille-
tes del Banco Español. 
— A dos vecinos de la callo de los Oficios 
les robaron de la habitación en que resi-
dían, 05 centenes, 1 onza oro, un reloj y 
leontina do oro, y otros objetos. Los auto-
res de este hecho no han sido habidos. 
— H a sido detenido un pardo, menor de 
edad, por ser el autor del robo de 42 pesos 
en billetes del Banco Español , una pulsera 
de oro y otros objetos, á una vecina de l a 
calle del Conde. A l detenido se le ocupó 
parte de lo robado. 
— E l celador da muelles Sr. Marín, detuvo 
á un moreno por robo de un fardo con dos 
arrobas de tasajo, perteneciente á un carre-
tón que le habían dejado para quo lo cui-
dara. 
— E n la calle do las Delicias, Jesús del 
Monte, fueron detenidos dos individuos 
blancos que trataron de robar á un sujeto 
de su clase que transitaba á caballo por di-
cha calle. 
do la próxima de la señorita do Boherques 
con un hermano del marqués do Mendigo-
rría, y la del conde do Bernar, con la seño-
risa de Casas. 
También so enlazarán dentro de breve 
tiempo, una de las hijas del marqués de 
Isasi, con el hijo segundo do los condes de 
Villariego, y D. Fé l ix Santi l lán, hijo del an-
tiguo consejero de Estado dol mismo ape-
llido; con la bella señorita D" Mercedes San 
Juan y Aranda, prima do los condes de A -
randa. 
También se verificará en breve el matri-
monio de la lindet señorita D* Rita Muñoz 
y Bernaldo de Quirós, hija de los duques de 
Rianzares con el Sr. Jáuregui , pertenecien-
te á una de las más ricas y diatínguidas fa-
milias de Pamplona. 
E n cambio se ha deshecho la proyectada 
boda de la señorita D - Felisa León con ei 
general D. Francisco de Borbón; emparen-
tado con la familia real de España. 
E l 28 del actual se celebrará en París , la 
tanto tiempo hace anunciada boda de I s a -
bel Roma Ratazzi, que se casa con el acau-
dalado joven señor Vilanova: Mme. Ratazzi , 
madre de la novia, ha sido víct ima de un 
robo de importancia, eu halajas, dinero y 
títulos de la deuda: el dinero y el valor de 
lo robado ascienden á 70,000 francos: el au-
tor del robo ha sido el cocinero. Mme. R u -
te ha sido robada y a tres ó cuatro veces, 
una de las cuales el ladrón se hizo invitar 
á un baile que daba on su casa, y vestido 
de frac y corbata blanca penetró en el dor-
mitorio de la señora y le robó todas sus jo-
yas. 
Mme. Merlo, la opulenta rusa, es ya la 
marquesa de Ahumada: su esposo ha sido 
nombrado general segundo cabo de laa la -
las Filipinas, para donde saldrán en breve, 
evitando asi quizas las colosas iras de una 
dama, que hace muchos años adora al mar-
qués, 
MATtfA D E L PILAR SINUÉS. 
m 
CUANDO TODA ESPERANZA PARECE HA-
bor abandonado al tísico, lo queda una quo 
jámila lo engaña; el Pectoral de Anacahui-
ta, y si á esto maravllloBo remedio se aña-
de el Aceite do Hígado do Bacalao de L a n -
man y Kemp la esperanza se convierte en 
breve en la más halagüeña realidad. 
21 
OBJETOS FUNEBRES, 
Coronas, cruces, ángeles, estrellas, liras, 
anclas, ponsaniiontos y cintas pon inscirp-
olouos; uav todo el año gran surtido y se 
venden ein competencia posible ón 
I A FASHIONABLE, 
9 2 , O B I S P O . 
Cn 1872 1 D 
L I B A O S . 
CODIGO CIVIL ISPAll 
Según Fu novísimii edición oílcial 
de 24 de julio de 1880. 
ANOTADO, CONCORDADO Y SINOPTICADO 
por oí Dr. 1). Manuel do Bolarull. 
En hi misma BO compran, venden y al-
quilan toda claao do libros y todo lo porte-
neclento al ramo. 
O B I S P O 135-
P I V m 4a-7 Id-S 
Tgleala de l a V. O. T. de 8. Franc i sco . 
VA domingo 8 dol corrionto á las 8 de la mañana se 
celebrará en esta Iglesia la aolemno lieata que anual-
mente se consagra a la Santísima Virgen María, en el 
misterio de la Inmaculada Coucepción, estando el ser-
món á cargo del Sr. Majordomo de estos cultos, Pres-
bítero D. José Morán 7 Morán, cantándose á toda or-
questa la Víspera al oscurecer, una gran Salve.—Ha-
bans, diciembre 5 do 1889. E l Presiaente, ^//redo V. 
Paballero, 14883 3-6 
t 
E . P . D . 
E l Sr. D. Enriquo González y 
Bertrán, 
U A F A L L E C I O Oí 
Y dispuesto su entierro para mañana 
domlnngo, á, las cuatro de la tarde, los 
que suscriben, hermanas, hermano 
político, tías, tíos, deudos y amigos, 
suplican á las personas do su amis-
tad se sirvan encomendar su alma á 
Dios y concurrir á la casa mortuoria, 
callo "de la Alcantarilla n. 38, para 
acompañar el cadáver al Cementerio 
de Colón, favor que agradecerán. 
Habana, 7 do diciembre de 1889. 
Piedad y Ana Marín QonxAle/y Bertrán.— 
Antonio O Luiro.—Dartolomó Bertrán.— 
Juan Bertrán.—Francisco Moreli.—Jac'uto 
Vila.—Cáatulo Péres<—Manuel Pérez. 
13^* No se rspartcn inTitaciones. 
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m m m m i m LA Ü.ÍBMÍ 
S e c c i ó n do R o c r o o y A d o r n o . 
El domingo 8 del presente se ofectuani 
en IO.T Bulónos de esto Instituto, uu gran 
bailo, únicamente para los señores socios y 
8U8 lamilias. 
Do billoto do entrada servirá ul recibo do 
la cuota dol oorriente més. 
Las puertas so abrirán á las .siisto y media 
do la noche y el bailo dará principio á las 
nueve. 
Habana. 4 de dicioinbro de 188!).—El Se-
cretario, Ji. (}. Pola. 
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L A V t N A . 
R I I Í N A , ¿X. TKLKFONO 1,:M)0 
Ki azúcar (.Tmiulado de la Kcllncría do (Járdenaa no 
oontiene maleriu coloranto de ninguna dase. Por a -
to, do^ipuéailo disueltu ;ina cueburada du esto azúcar 
en un vaso do agua, queda ésta tati trunmucntu 6 in -
colora como HI nada conluvlcrn. líl púnljeo dobo so-
meter A cuta jiruelia todo el azúcar quo so lo vcmln 
como Isflnado de Cánlcnas, y el que dijo el agua tuBH 
bia ruolia/.nrlo couio no legitimo. 
A/.úcur relinado do Cárdenaa, á $1.76 oro ít á $ l.2rt 
billutea lu arroba. 
Arroz de la tierra, á $t;2S oro (5 á $:» billutea la 
arruhtt. 
T a m o de Jlj.ma, Alicanto y Yema, legítimo; á un 
po<<i> billotes la libra. 
Bonito éu escabeche, latas de GJ libras, á •l.t's'í oro 
ó $1 UDleU» lata. 
lioclm oundénuda A G U I L A , á ¡JtS.US oro la docena 
y á 65 uoniavos billetei lata. 
Pacanas froscaa, á medio peso billetes librn. 
Coqiiitu.f del Brasil, a medio peso billotuM libra. 
Dátiles froBCOs, á medio poso billetes libra. 
Uvas do Almería, á medio peso billelca libra y á 
$3 Vf* oro el barril con "0 libras. 
Fresas Bállegas, Peras do California en latas, Fru-
tal en aguardiente y on su Jugo, tanto fYancfsaH como 
oipañoliiH; Ualleticas linas y de todas clases, inglesas 
y amonoanas; í'bumpagncs, Cervezas, Sidrau y Lico-
roi, lodo do procedencia legítima. 
Víveres frescos, bien pesados y á precios de muelle, 
v«ndl<!iidüso por arrobas, medias y cuartos de arroba 
ul precio de ai por mayor. 
vinos puros y de superior calidad, recibidos direc-
tamente ilo los coiccberos. Ho venden en botellas, ga-
rrafones, cuarterolas 6 barricas, según procedencia. 
Los efectos se envían á cualquier punto do la ciu-
dad. Cerro, Jesús del Monte, Carmelo, Principe, Ke-
ela, Guanabacoa, Mnrianaoy pueblos intermedios, eu 
los carros do LA VIÑA, libres do conducción. 
Los pedidos del interior so sirven con esmero, de-
bióndose hacer acompañados del importo y Hctu. 
8e romitirá á toda persona (jne lo solicite, nuestra 
lista quincenal do precios cornentea. 
Pueden hacerae los pedidos por correo, por teléfono 
1,300 (> por un simple recado á Keína21, y so servirán 
inmodiaturaento. P C 1770 8d-H 
E S T A B L E C I M I E N T O 
D E G I M N A S T I C A Y D U C H A S , 
COMPOSTELA NS. 111 Y 113 
entre Sol y Mural la 
Ünofra. mensual, íjj^ B . 
E S T A Q U I L L A S ( J K A T l S j a 
14700 D 1 
LA m m Dlí ORO. 
C0MP0STELA 4(>. 
Esta casa ofreco á las familias un gran-
dioso surtido de alhajas y muebles á pre-
cios do ganga. Dormilonas y solitarios de 
brillante, relojes, pulseraa y prendedores, 
oapejoH, cuadros, canastilloros, lavabos y oí 
bafitón mrtsraro tpio existo on el mundo. 
14928 8-8 
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NOVEDADES EN CALZADO. 
Tenemos el gusto on aviaar á mteatros favorecedo-
res tener á la venta una nueva y variada remesa do 
callado llegado por el último vapor-correo, todo do 
nuestra propia fábrica, para SKÑOUAS, C A U A L L K -
1108 y NIÑOS, sobresaliendo en ento nuevo surtido 
los inimitables calzados de actualidad, denominados 
H A I M - C . V I t N O T , K I F F K L , 
OLAlíSTONE Y EDIMHON. 
De estas novedades tenemos una gran variedad, do 
todas clas«8 y formas, on puntas ancbaa y utreobas, 
con tacones altos T muy bi^joa é inviaiblea. 
LA MAUIKA desea comnlacer á cuantos le favo-
recen, y on prueba de ello seguirá vendiendo muy 
buuuo, muy oleganto y inda barato que olla nadie, pa-
ra 010 os la peletería UNICA oalincada de primera en 
esta capital. Nuevas remesas aemanulmonte. 
NOTA.—'l'odo el calzado de nueilra fábrica ade-
mái do llevar el cu ñ" m lu sm la iiiual al que es-
(amjiamos wás a n íl>a, tiene un rótulo en el tirante 
que diee: Fábrica de la peletería L a Marina, Por-
talea de buz.—Habana. 
XI eaUado que carezca de dicho requisito no será 
lenítimo de nuestra fábrica. 
Cn. nW P alt 90-17 V 
CAFE mmm. 
CON K E A L PRIVILEGIO. 
M E D A L L A D O K O 
EN LA EXPOSICION DE SANTA CLAKA. 
E s t e e s e l producto m á s s a n o y 
o c o n ó r a i c o , e n s u c l a s e , que p u e d e n 
e n c o n t r a r l a s f a m i l i a s . N o h a y t'a-
f é con leche tn.&s r ico que ol que se to-
m a c o n este c a f á . L a A c a d e m i a de 
C i e n c i a s , ol L a b o r a t o r i o B a c t e r i o l ó -
gico, y e m i n e n t e s doctores h a n da-
do s u s i n f o r m e s á s a t i s f a c c i ó n . E l 
é x i t o que h a tenido este n u e v o pro-
¿lucto, dentro y fuera dol p a í s , h a s i -
do completo. C o n s t a n t e m e n t e s e 
e s t á e laborando p a r e d a r abas to á 
l a d e m a n d a . P í d a s e e n los p r i n c i -
p a l e s e s t a b l e c i m i e n t o s de v í v e r e s . 
S i e m p r e lo h a y on l a P e r l a de l a s 
A n t i l l a s , O ' R e i l l y 2 4 . T a l por m a -
y o r e n c a s a de M a r t í n e z y C p . , M e r -
c a d e r e s 2 2 . 
C H92 13-(5 O 
L O S HBBMANOS IMiL TKA11AJO. 
SOCIDOAD DB HOCOUltOS MCTIJOH DE ARTK8AN08 DE 
LA HAIl.Vf A. 
SECRETAUIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva cito á todos loa 
asociados para la Junta General ordinaria que tendrá 
lugar el domingo 8 del corriente, ú las once de la ma-
fiana, en ol local quo ocupa la > ooiedad C o r a i A>ni-
rlana, lioina 11, ú fin de discutir la siguiente orden 
del día; 
19 Sancián del acta de la sesión anterior. 
2? Informe de la Comisión Uevisora. 
Ilalance general. 
Dar cuenta do los ingresos durante el afio. 
Heformas al Reglamento. 
Elecciones generales y 
7V Asuntoa geuerulo». 
Eu atención á la importancia de la orden del día, se 
hace noceaario la más puntual asistencia de todos los 
asociados, á fin do darle la más satisfactoria solución. 
Habana, diciembre 2 do 1889.—El Secretar e, Clc-
49 
mente liaras. 11877 2a-6 ld-8 
C R O N I C A K E L I G I O S A . 
D I A 8 D E D I C I E n i I U M : . 
El Circular en Hanta Teresa, 
üominjio I I de Adviento. — La Purísima Concep-
ción de Nuestra Señoril, patrona de Eapaña y de aus 
i 11 lias.—J. P. de la Rula. 
Ninguna cosa debo excitar más la devoción do los 
Heles quo la festividad gloriosa déla Inmaculada Con-
oopción. Celebramos cn ella aquel primer instante on 
quu nuestra divina Aladro se lialló por una gracia es-
Sooial perleclamcnte liotmosa á los ojos de su Crin-ar, que habiéndola colmado con aquellos dones y gra-
cias quo jamás balita concedido ha ninguna criatura á 
halló un ella uu objeto digno do su amor. Loa ange-
les quodarón obsortus do admiración dosile el primer 
instante quu se deja ver María sobro la tierra. ;0ulón 
es 1 it 1, esclamaban, quo se eleva del desierto llena de 
lM más tmaves delicias despidiendo do si un resplan-
dor qttfl deálumbra? iQalen es eslafEs la roina del 
cielo y do la ¡ierra, so les respondo. JCs la Hija queri-
«l» del Altfsimo, esacjiiella Virgen sin mancha, tiendi-
ta entre toda» las miyerca, aquella Virgen hieuavon-
tartda, que ha logrado la diclia de ser Aladro sin do-
jar do sor Virgen, es el arca de lu nueva alianza, la 
estrella de la mañana como cántala iglesia Quisiera 
oh Madre miu, que todo el mundo os reconociese y 
cotntomplaso como á la bella Aurora, rcsjilandeoientc 
de Uvlua lu/ , como perfecta Inmaculada Paloma, cual 
0 1 declaró vuestro divino Esposo, y en lin, como plañ-
en Azucena, cual sois vos, que, naciendo entre las es-
|iiuua do los hijos do Adam, donde todos nacen nuiii 
flliados do la culpa y enemigos do Dios, naolstes pura, 
llena de candor y predilecta de vuestro criador. ¡Oh 
purísima palma, tan e ludida como herniORa, objeto 0-
terao de la amialaddo Dios!(Oh purísima Virgen! Ala-
dro mía. inspíranos peosamieutosde modestia, ¡mdor 
y santidad ^a ra .ser verdailcroa siervoa vuedroa y más 
amantes hilos. 
Dia 9. 
Santas Leocadia y santa Valeria, vírgenes y márli-
rei, 7 san Próculo, obispo y confesor. 
F I E S T A S EI> IÍU N E 8 Y M A 1 1 T K S . 
AIISAB SOLKMNK».—En la Catedral, la do Tercia 4 
EN LA SASTRERIA DE SAENZ, 
O - R E I L L Y 27 , 
So solicitiin operarlos quo trabajen on Boa 
casas ó en este establocliniento. 
14885 4-7 
OraniIoB ilostn» en honor del Santo Patrono 
Sun Francisco .lavicren los (Has 14 y 15 
del corriente. 
P R O G R A M A . 
Día I I . A las seis y media de la tarde, gran Salve 
á toda orques acón excelentes voces y ásu conclusión 
fuegoa artiiicialcs. 
Día 15. Gran ñesta de iglesia á las ocho y media 
do la mañana, con excelente orquesta y vocea, y ser-
món por el Kdo. P. Royo, do la Campafila do Jesús, 
con asistencia do Autoridades, Corporaciones, etc, 
A las cuatro y media de la tarde, solemne procesión 
con grande acempañamiento, iluminaciones y escolU 
por Tas fuerzas de Voluntarios con una magnífica 
banda. 
A las nuevo do la noche, gran baile do invitación en 
la hoi moaa casa-quinta Real 140, con la primera er 
questa de Vnlcjizuela completa. 
A la una y cuaito do la madrugada, tren extraordi-
nario para la Habana. C 1821 4-7 
lii 
T i e n e e l gusto de p a r t i c i p a r á 
s u s p a r r o q u i a n o s e n genera l , h a b e r 
t ras ladado s u t a l l e r de s a s t r e r í a á 
l a ea l l e de l C o n s u l a d o n. 1 4 2 , o a s a 
cont igua a i teatro H a b a n a , donde 
ofrece s u s s e r v i c i o s . 
E n l a m i s x n a s e so l i c i ta u n opera-
r io á m e s e s . 
1490:$ 2-7 
{mm mmm. 
Programa do las funclonos quo dani esta 
sociedad en ol raes de dicioinbro do 1889. 
Viornos 13.—Zarzuela. 
Lúnes 23.—Zarzuela. 
Habana, 3 do diciembre de 1881).-El Se-
cretario. 14701 5-4 
l;u ocho y media y en las 
tamhre 
domás iglesias las de eos-
de Ntra. Sra. de las Mercedes. 
El miórcolca I I del corriente habrá misa cantada en 
la t tpljla de Ntru, Sra, de Lourdes, á las ocho do la 
ni idana. Lo que se pone cu conocimiento de loa fie-
lei para su asistencia. 
14930 la 7 3d-8 
IGIISIA 1 l l l l l . 
C o n g r o g a c i ó n de líi.jas (KoMaría 
IninaculaUa. 
Esta congregación, canónicamente establecida en 
dicha iglesia, celebrará este año con inusitada pompa 
la fiesta do su JSxÓeUá Patrona. 
Día 7.—A las acia y cuarto do la tardo se rezará el 
S udo Rosario, y en seguida «o cantará á toda orquesta 
preciosos motetes, la gran Salvo de Atidrovi, letanías y 
el himno á la Ptirfsima del maeatrq llulnglla. 
Día 8.—A las ocho de la mañana será la misa ao-
lemno á toda orquoata, con sermón, quo pronunciará 
el R. P. Uayona do lu Compañía do Jesús. A la con-
clusión se cantará el liimno ú la Purísima. 
Todos los fiólos pueden ganar indulgencia plenaria 
visitando la iglesia deado las primeras vísperas hasta 
U puesta del sol del dia 8, confesando y comulgando 
en dicho dia Las señoritas congregantes la ganan por 
duplicado on las mismas condiciones. 
A. M . D. Q. 14830 3-6 
LA LOCION ANTIHERPÉTICASS 
es el medicamento quo ha obtenido más éxito en Euro-
pa y esta capital, para la curación de todas las moles-
tias producidas por el herpetismo. Es, además, un agua 
de tocador inapreciable cou la «juo las aefioras podrán 
evitar quo ol cutía padezca do irrltaolonea, manchas, 
harrea y eapinillas, adquiriendo la piel con au uso ter-
aura y brillo. Está agradablemente perfumada y sus-
tituyo cotí ventaja ol agua do quina, porque quita la 
caspa y detiene seguramente la calda del cabello, con-
servando la cabeza limpia; lo que ha hecho que la 
LOCION haya conquistado un aitio en loa tocadores 
elegantes' , . ' 
So vende eu la Farmacia LA UNION, Obispo M ; 
Droguería do Sarrá y demás boticas. 
14757 5-4 
IGLESIA DE 
SAN F E L I P E NEBI. 
El domingo próximo la Asociación do Iiyas do Ma-
ría Inmaculada y Santa Teresa do Josfis, dedica una 
función solemne 6 su Augusta Madre en el misterio de 
•u Conoepción Ininaoulada con Comunión Ooucral á 
las 7J y á las 8J misa solemne con sermón y orquesta 
Eu este mismo dia tendrá su Comunión (lenoral i 
la miajua hora la Cofradía dol Cúrmen y por la tordo 
lo^ • as mensuales con sormiJu y procesión. Se 
paiu iudulgouglA f Ifnfti'Ifh llJW 9-0 
SORTEO N. 1318. 
N ? 2 8 2 9 
$ 2 0 0 O O O , 
Vendado por 
R a m ó n Vlvaa, 
sucesor de P e l l ó n y C 
Teniente Rey 16, 
P i a z a Vieja . 
•IC-R 1«19 dR-e 
ASOCIACION DE D E P E M X T E S 
D E L COMERCIO D E LA. HABAN A 
S e c c i ó n do Rocroo y A d o r n o . 
SECRETARIA. 
En conmemoración de la Purísima Concepción, pa-
trona de esta Asociación y por acuerdo de la Junta 
Directiva, tendrá/ogar en la Casa de Salud una so-
lemne misa á las ocho y media de la mañana del do-
mingo 8 del actual, tomando parte en ella una nume-
rosa orquesta y diferentes artistas, y es'ando la ora-
ción sagrada á cargo del elocuente P. Terán, ''ape-
llán honorario de la Asolación. 
A las ocho de la noche so verificará en ol Oran Tea-
tro de Tacón una gran función por la Compañia de 
zarzuela del Sr. Palou, poniéndose on escena las me-
jores obras de su repertorio. 
La entrada on el teatro solo se permitirá á los seño-
res asociados, quo deben ir provistos dol recibo del 
firosento mes, bien solos 6 acompañados de sus faml-ias. 
Los palcos aerán sorteados, según costumbre, el sá-
bado á las ocho do la noche, on esta Secretaría, para 
lo cual deben los aso'.lados quo desean entrar en el 
sorteo quedar inscriptos pura ól antes de las siete y 
media, á cuya hora quedará cerrada la inscripción. 
Quedan reservadas exclusivamente para las señoras 
las seis primeras filas de lunetas. 
Las puertas del teatro se abrirán á las siete. 
Habana, 5 do diciembre do El Secretario i n -
terino, Fransisco Leen Ramos. 
11838 al-r> 3d-6 
H E H M A S T O . 
u l t i m a s n o v e d a d e s e n p r e n d e r í a f ina y objetos de f a n t a s í a , e n p l a t e a d o s y bron 
e e s . — P R E C I O S F I J O S m a r c a d o s e n c a d a objeto. 
LS-l iM 
2 0 0 , 0 0 0 
4 0 , 0 0 0 
lUás 12 aproximaciones 
" 17 premios de $400 . 
Billetes para el gran sorteo do Nárldad. Ricas bre-
vas de Morales á precios de fábrica. 25 tabacos Vuel-
ta-Abajo superiores por uu peso. Cigarros ruedas 
completaa por un poso. Por arriba, por debajo, por 
dolante y por detrás tonino yo los sabrosos cigarrillos 
do Remensu Conten Trien. Portales del Palacio de 
Cristal, Teodoro Iglesias. 14830 4-6 
MILAGROS REPETIDOS. 
wXa I>E 2.000 cuttAcii>» i:s m: # i o o o v CATARUO 
CRONICO LN ItlCOfl MK«l;8 CON MARAVIH.OUO 
"RK.SOVAUoi:" DB A. GÓJIKZ 
Sr. Director: Pcspiiéj de mucbys a/io- de horribles 
padecimientos como son, toj pertinaz, •lificoliud do la 
respiración, palpitacioiieK y otros dolores «jne trso 
consigo el asma; agotado:: los roeursos de la ciencia y 
cuando ya no mo quedaba o'ro i|ue resignarme á mo-
rir martirizada, tomé ol •"Utnovador" que contra el 
ahogo y catarro i rónico prepara D. A Oónie.r, eu la 
callo de la Concordia miniero 102; desde el primor día 
comenzó á disminuir el mal hanta desaparecer por 
completo, hallándomo ho.v en toda mi robustez. Sé-
panlo los que sufren y no duden un momento de la 
poderosa cllcaeia de e»te espeoIHeo que no tiene Igual 
eu <•! ¡Diindí» M' domicilio, Maioja 29. 
'IWrsn l'nnu isra Sánchez. 
I4.ri»í< 8-ao 
L a s ofensas que se hacen íl l a Naturaleza siempre se pagan muy caras y los que beljen vinos falsificados no comprenden cuanto d a ñ a n los e s t ó m a g o i l y 
acortan l a vida. 
T a n perdidos e s t á n los paladares, que los vinos que privan son los vinos endulzados ó alcoholizados. ICraso error l 
Con el vino " S A L T O D'O C A N , " vino P U R O , F I N O y B A R A T O , que gara ntizo á toda prueba, desaparece todo temor de a d u l t e r a c i ó n , porque ©8 vino sa« 
no y grato. Antes de beber vino impuro, pref iérase el agnii. 
E l S A L T O D'O C A N " signe v e n d i é n d o s e en S A N T A C L A R A 14. S. G O N Z A L E Z . 14915 2 i \ . y 3d-8 
m 
D r . T a b o a d e l a . 
CIRUJANO-DEirTISTA. 
Practica toda clase de operaciones cn la boca por 
los más modernos procedimientos. 
D I E N T E S 
P O S T I Z O S 
DE TODOS LOS MATERIALES Y SI TEMAS. 
Sus precios moderados y favorables á todos las cla-
ses, 
De ocho de la mafiana á cuatro de la tarde. 
A M A R G U R A 74, 
eutre Compostela y Acmicate. 
U818 
D r . M a ; i o G . L e b r o d o , 
MKDICO-CIRUJAVO. 
Continúa al frente del gabinete de conailtas de su 
señor padre D. .loa ¡uln, á las mUiuas horas estab'e-




C U R A D E L A S 
P 
IMPORTANTE. 
Sr. D. Josó Oros, calle do L u z n . 114, Muy s e f i o r 
mío: encontrándome padeeiendo de una quebradura 
c o n muchos a f i o s de sufrimientos y de '22 anos de edad, 
creía que n o tenía remedio mi aDÍerraedad Mas con el 
u s o de sus curativos, he obtenido \J cora ladieal, por 
lo quo lo estoy agradecido. S. S. S. Pedro Fertmn-
d n . — L a Salud, calle do San Pedro. 
UMJO «5 7 D 
H U U U . 
Q - H A N COHHID-A. F Ü H A E L DOMIITG-O 8 B B D I C I E M B R E D E 1 8 8 9 . 
ULTIMA de la cuadrilla de PONCIANO DIAZ. 
D. X i A G - A H D E , 
OCULISTA DK LA KSCUELA DE PARIS. 
Consultas do 12 á 2. Animas 89, esquina a Oaliano. 
liosa i 26r8Ub 
J O R O E L E - H O I T . 
MÉDICO-CIRUJANO. 
l ía trasladado su domicilio á Tejadillo ''2 Consul-
tas de 8 á 10 de la niafiaioi MfiBO 2(1-1 D 
El próximo GRAN SORTEO se celebrará el dia 15 
do diciembre, siendo sus proiaios los quo expresa la 
siguiente 
LIST OF PltlGBS. 
1 Capital Prizo of $ CO.OOO is $ 
1 Canilal Prireof . . 20,000 is 
I Oapirp] l ' r i /eof . . 10,000 is 
I Grand Priüu of 2,000 is 
S Largo l'iizes of 1,0Ü<) aro 






lóO Prizcs of $ 60 approximating to $60,000 
Prize $ 9 000 
Iño Prizes oí" $ W approximating to $20,000 
Prize $ 7,500 
150 Prizes of $ 40 approxlnjating to $10,000 
Prjze $ 6,000 
799 Termináis of $20 declded, by $60,000 
Prize $15,980 
6 Larga Prizes of . . 
20 Prizes of 
100 Prizes of 
310 Prizes of 











2276 Prizes Amounting to $38,480 
PRECIO: 
A 4: paaoss ol entero, 2 ol medio y 
1 e l cuarto . 
Agente general en la Isla do Cuba para el pago de 
los premios y órdones de billetes. 
Manuel G u t i é r r e z , 
Gal iauo 126. Antiguo ISaud íí. 
LOUISIANA, 
diciembre 17. 
LIST OP PRIZES. 
1 Capital Prize of $ 000,0i!0 is $ 
1 Capital Prize of . . 
I Capital Prize of . . 
1 Gran l Prizo of 
2 Large Prizes of 
5 Largo Prizes of 
10 Prizes of 
25 Prizes of 
100 Prizes of 
200 Prizes of 










10,000 are 50.000 
5,000 are 5n.C0O 
2,000 aro 50.000 
800 qre 80.000 
(100 are 120.000 
400 are 200.000 
A P R O X I M A T I O N PRIZES. 
100 Prizes of $1000 aoproximatincr to $600,000 
Prize $ 100,000 
100 Prizes of * 800 approximating to $100,000 
Prize $ 80,000 
ICO Prizes of $ l'H) approximating to $ 50,000 
Prize $ 40,000 
999 Termináis of $ 200, docldod by $600,000 
Prizo aro $ 199,800 
999 Termináis of $ 200, decidid by $200,000 
Prizo are $ 199,800 
1)11. MISTO wmk 
espifH'.iálistn «» enfermo «latios 
poeho y niños, 
ha trasladado MI doiii'olio A Huliaiio lift 
t.'..u*ulla.- do I sí< 
Cii IMIl 1 D 
Dr. Jnan Francisco O'Farrill, 
ABOGADO. 
Ilaboiit 55. Consnitai de M á "t 
1-1/(5 •-.'7 !»*n» 
RafAQl (Miaíííiuiooda y N i .vo i ' io , 
D o l TDll Ks" CiniT . lA UHNTAI, 
del Colegió de Pvhslltanla y de esta üulveraí'ad. 
Coasultufl v onérncioucti de x á4 , Prado n. 79 A. 
OfíWH 23-1 1) 
D R . P S B R O n . C A E T A Y A 
Consultas de I r 3, 
C n . ISl-' 
KflfiJ» 
I D 
ENFERMEDADES DE lá PIEL 
Consultas dé doco á dos do la tarde. 
J E S U S M A R I A , 
Cn '812 
N U M E R O 9 1 . 
1-D 
M I GARGANTA. 
L A M P A R I L L A n. 17. Horas de consulta de 11 á L 
Espoclaliáu'd: Matriz. via¿ aVInailaa. laringe v slülítl-
cas. C n. 18U 1 O 
FRIMEB utaico RKTIEADO DB LA AXHADÍ., 
Uspeoialldad Kcferuieds,!!*-: renéroo-Bifllítloas j 
aíe<.'oioue» de la piel. Consaltas de 2 á 4. 
C n . 1814 1 D 
i vR. FULGENCIO PRIETO , CIRUJANO-
\ / Dentista, especialista en extracciones sin dolor 
por medios naturales, é inventor de las gotas de oro 
para calmar el dolor de muelas por rebelde que sea. 
Consultas de 8 á 4. Gratis á los pobres de 8 á 10. A-
costa 7. 14311 14-23 
3141 Prizes Amounting to $2.159,600 
PRECIO: 
A 40 pesos el entero, 20 ol medio, 10 el cuarto, 5 el 
octavo, 4 el décimo, 2 el vigésimo y 1 el 
cuadragésimo. 
Agente general on la Isla do Cuba para el pago de 
premios y órdenes de billetes. 
Míinuel G u t i é r r e z , 
Gal i í ino 126. Antiguo. Sa lud 3 
17t!I 8a-29 8d-30 
P H O F ^ S I O S T B B 
MI. H. CH0MAT. 
Cura 11 sílilis y enfermedades venéreas. Consultas 
de I I ii I . Sol 52. ITubiina. I Ltir, I!t:i-23 13d-2.| 
s. 
CIRUJANO-DENTISTA. 
O B R A P I A 57 , altos-
Participa á sus clientes que ha rea-
nudado sus consultas de 11 á 5, eu su 
recien construido gabinete montado 
cou los más modernos aparatos. 
Anuncia también un nuovo siste-
ma de colocar las dentaduras postizas 
sin necesidad do extraer los raigones 
ni cubrir el paladar, dando sorpren-
dente resultado. 
14920 4a-7 4d-8 
ROSA COTTINI 
C o m a d r o n a facu l ta t iva . 
Villegas 12. 1#3 27-4dbre 
UNA PROFESORA INGLESA ( D E L O N -dres) con titulo, da clases á domicilio de idiomas 
(que cnsefia á hablar en poco tiempo) música, solfeo, 
os ramos de instrucción en espaüol y bordados. Pre-
cios médicos. Dirigirse á Obispo 135 
14915 4-8 
"I MPORTANTE.— UN PROFESOR SE OFRE-
I ce á los padres de familias para daa clases do 1? y 
2? ensefianza y de comercio por un sistema fácil, en 
el campo ó ingenios: informarán cu el despacho de 
esta imprenta. 14886 4-7 
PROFESORA SE OFRECE NA SEÑORA 
público para dar clases de piano, francés y de 
primera ensefiauza, en su casa «5 á domicilio. Calle de 
San Isidro 51. C 1823 4-7 
ALEXANDRE AVELINE. 
A c a d e m i a M e r c a n t i l y de i d i o m a s 
FUNDADA EN 1865.—LA MAS A N T I G U A . 




UN PROFESOR CON TODAS LAS GARAN-Ifg* necesarias do moralidad y aptitud, se ofrece 
á las familias para enseftar niños á domicilio, coaipro-
metiéndooe ú dejarlos aptos para el ingreso eu la 2? 
enseñanza. Informa en Trocadero n. 36. 
14823 4-5 
Stansieur Alfred Boissié, 
profesor de francés, Galiano 130.—Su Primer Curso 
de Francé'. $1-00 I{[I1.—Su Vocabulario de Mndls-
mos, 0-50 UiB.—Su novela Drag-.na y Kscarcela, 
con Vhiff.ms. !f 1-00 IJ. 14S00 4-5 
A V I S O . 
Una persona formal, recién llegada, da «lases á do-
micilio de los Idiomas francés y alemán. También so 
ofreeo liara llevar los libros y la correspondencia eu 
espiñol, francés y alemán; precios módicos: dirigirse á 
llábana 10*. 11664 8-3 
Sr. Director del DIAIUO DK tk MAIUNA. 
Uu deber de gratitud y el deseo del bien de mis se-
mejantes, me onligan á nacer público que venia pade-
ciendo hacia treinta años de úlceras en las piernas; 
que agotados todos los recursos de la ciencia, deses-
peraba de mí curación, hasta que un buen amigo me 
aconsejó el uso do la "Zarzaparrilla do Hernández," 
cuyas virtudes conocía por experiencia propia. 
Con diez y ocho pomos de tan precioso medicamen-
to, he combatido victoriosamente mi mal, encontrán-
domc completamente bueno y fuerte, á pesar de mis 
70 aflos. 
Si alguno duda do tan sorprendente curación puede 
verme uersonalmento eu la mueblería de RIÜOI, Ga-
liano 93, donde lo convencerá 8. 8. t^. U. S. M. 
Juan Tegido 
14625 8-30 
C I R C U L O H A B A N E R O . 
Secretaria. 
Cumpliendo cou lo nrevenido en el art. 27 de los 
Estatutos, la Jinda Directiva ha acordado se convo-
que á los Sres. tocios que lu sean con seis meses de 
antelación, y ha} au pagado la última mensualidad. 
Sara la Junta general ordinaria que tendrá efecto el omiogo 8 del corriente á las 12 del día eu la casa ca-
lle do Compostela u. 68. 
En dicha sesión se dará cuenta por la Directiva del 
estado déla Sociedad;so presentarán las cuentas del 
alio económico que ha terminado, y se elegirán los vo-
cales quo han du ocupar las vacantes ocurridas cn la 
Directiva en dicho año. 
l lábana, diciembre IV do 1S8D.—El Secretario, Jeté 
ftemfrto i m e-a 
ill 
E r a s t u s W i l s o n , 
M E D I C O — C I R U J A N O — D E N T I S T A . ' ^ 
CONTUUCTOU DE POSTIZOS. 
PRADO NUM. 115. 
Advierto al público de que por mejoras progresivas 
eu las grandes fábricas de los Estados-Unidos quo 
surten al mundo entero de estos, han llegado á ser ar-
tículos de primera necesidad y á uu periecciouamien-
to admirable de simulación y duración, haciendo to-
das las funciones de los naturales; al mismo tiempo 
se ha reducido notablemento su costo. Con intimas 
relaciones profesionales y personales con estas fábri-
cas durante treinta y ocho años, 1851 á 1866 en Nue-
va-York, 1866 á 1880 establecido cn la Habana, tiene 
siempre nu gran snrtido en su casa cou que servir al 
público, á todos precios; de modo que ningún princi-
piante mismo podría ofrecer más baratez, aun ha-
ciéndo caso omiso do la Inteligencia y habilidad que 
da la larga práctica, pues hay para todas fortunas 
También para las personas que tienen sus dentadu-
ras naturales perdiéndose con picaduras y sus circuns-
tancias no permiten orificarlas, pueden salvarlas con 
empastes á precios Infimos en billetes. Trata á todos 
cou la consideración debida á los tiempos altera-
dos que nos abruman. 
Horas do ocho á cuatro, excepto los dias festivos. 
Los extraiyeros pueden consultarle on inglés, fran-
cés ó alemán. No hay consultas grátls. 
< u 1778 27-4 
R E G A L O D E P A S C U A S . 
Variedad de libros de cuentos para niños y señori-
tas con láminas iluminadas, desde 50 cts. uno. Libre-
ría y papelería La Univocidad: O'Reilly 61, cerca de 
AgnacateJ 14934 4-8 
LES NUITS D U . PERE LA CHAISSE UN tome; La Reino Margot par Dumas 1 tomo; Les 
Mystéres de Londres 2 tomes: Le Chevalier do Flous-
tiguac 1 tome; Les Mystéres du Peuple par Sue, 1 to-
me. Son tomos grandes empastados y se dan á 1 peso 
billetes tomo. Salud 23, librería. 14893 4-7 
I 
Y ^ PARA UN DE 
C 1828 
A L A S D O S Y M E D I A . 
v e n t a , c o m p r a y a l q u i l e r 
de libros y mapas, Nuevo Catálogo para lectura del i-
bres y gran surtido do tarjetas sorpresa, Obifpo 185— 
Ubrerfa l.a Poesía de Merino. 14032 26-1D 
L i b r o s r e c i b i d o s por l o s ú l t i m o s 
v a p o r e s e n l a l i b r e r í a 
D E A X i Ó H D A . 
O ' R e i l l y S 6. 
Rubén de Couder, Derecho romano (eu francés), á 
$4 oro. 
Annunire d1 Kconomiepoliiique, 1880. 
Cordeléis; Legons d' Armes. 
Aloyuae: .d»iaít/nii'. 
Uerne: Pathologie externe. 
Luys Pheuomenes de 1' Hynotisme. 
Silvestre Le uu a Expositions de París. 
Ohnet Dernier Amour. 
Olllvier; Haladles des Enfants. 
linchar; Maladies du cour. 
Wwtz Chimie biologique. Los lomos 61) y 67, -Bi-
blioteca judicial; tomos 09 y 7o do las Leyes de I n -
dias, á 3 pesetas tomo. 
O ' R e i l l y n ú m e r o 9 6 , 
Librería <le la Vda. de Alorrta, 
A p a x t a d o D . 
C1825 4-7 
Desmenuzadora do caña quo no tieno rival por sus domostradas ventajas para la industria azucarera, como lo vfenen probando las 
muchas que do olla hay en uso en la Lousiamt. Puerto-Rico, Buenos-Airos, Java, Santo Dojnihgo y en esta Isla. 
Una N A C I O N A I i "instalada sobro un buen'trapicho do bi á 7 pute do longitud con buena maqulnaj prepara on 15 horas de trabajo 
45,000 arrobas do caña con un aumento considerable de extracción del guarapo. 
E l costo do esa desmenuzadora instalada y lista para fünciónar y libro do todo gasto para el comprador, es do $8,750 oro. Este im-
porto lo reembolsa L A N A C I O N A L cuando menos en doblo cant idad solo on una zafra. Talos y tan grandes son sus probadas ventajas. 
Lo quo so ofreco se garantiza, siempre quo los aparatos anexos á L A N A C I O N A L reúnan las condiciones que antes se expresan y 
bajo la dirección do un maquinista capaz y celoso de su trabajo. 
Do L A N A C I O N A L hay 8 tamaños on relación con todos los trapiches. 
Para más pormenores dirigirse personalmente ó por escrito únicamente d 
Cn 1804 
José Antonio Pesant, Obrapía 51, Habana. 
A 1—D 
mm ? M Í . 
T N T E R E S A N T E A LAS SEÑORAS. SE H A C E N 
Xveetldorf por el iíltiroo figurín desde $4 hasta $20, se 
corta y entalla por $1; también se hace toda clase de 
ropa blanca y do bordados, se adornan ínmbreros y se 
les cambia de forma. Virtudes número 41. 
14913 4-8 
Virtudes 10 
Contando con uu excelente cocinero, tanto á la 
criolla como espaHola, se sirven cantinas á domicilio 
cou abundancia y esmero á precios eu consonancia con 
la situación. 14949 4-H 
Oraudes Almacenes de Joyería, Quincalla, Perfumería y Jusuelería. 
DE üiERIIO V % OBISPO E S O D I M A AGUACATE. 
P a r t i c i p a m o s a l p ú b l i c o h a b e r rec ib ido l a s p r i m e r a s r e m e s a s c o m -
p r a d a s por n u e s t r o s dos soc ios l a s m á s a l t a s n o v e d a d e s de los m e r c a d o s 
de V i e n a , A l e m a n i a , F r a n c i a ó I n g l a t e r r a e n a r t í c u l o s de J o y e r í a , R e l o -
j e r í a , Q u i n c a l l a , P e r f u m e r í a y J u g u e t e r í a . 
I n v i t a m o s á todas l a s f a m i l i a s á quo h a g a n u n a v i s i t a á n u e s t r o e s ta -
b lec imiento , on l a s e g u r i d a d de que q u e d a r á n c o m p l a c i d a s , tanto á en-
c o n t r a r l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s , como á l a m o d i c i d a d e n l o s p r e c i o s . 
M o d i s t a 
Una señora que ha llegado de Madrid habiendo ca-
tado en los talleres del modisto de S. M. lu Keina tie-
ne el gusto de ofrecer sus servicios á las señoras y se-
ñoritUH de esta cupital, se hace cargo de toda clase do 
confecciones, asi como también de equipos para novios 
y canastillas para niños. Trooadero n. ! l . 
14849 4-0 
ROSITA ESPINET. MODISTA.— SE CON-feciun.'iu trajes de viaje, baile, boda y teatro y 
también se hace toda clase do vestidos de niñas, so a-
dornan Kombreros á precios muy cunvenientes. De la 
calle de lieruazu se ha trasla ado á la callo de Lam-
parilla '21. esquina á Agaiar entresuelos. 
14793 14-5 
GRAN FABRICA ESPECIAL 
de bragueros, aparatos ortopédicos y 
í'ajas higiénicas. 
Cal le del Obispo esquina á Aguacate. 
C n. 637 IfiO-aO Ab. 
ANUNCIOS l>K LOS ESTADOS-UNI DOS. 
I-slalacidn de uimnbnulo eléctrico en CIUDADES y I'ODLACIONES, INOEXIOS, FA-
BB1CA& TKAT!íí)S, HOSIMTALES, CASINOS y ediílcios ])articulnro«. 
LUCES í»E ARCO <lc 000 » 2,000 bujías, nuru CALLES y TA HOCES, M U E L L E S , D E -
SEHBÁBCÁDEUOS, GLORIETAS paro bailes, «ATEYKS do ¡«penloR, etc. LUCES 
INCANDESCENTES do 8 íi «00 bujías, para TEATROS, CASINOS y luda clase de edificios} 
ESPECIALMENTE CASAS para MAOUINAKIA EN LOS INGENIOS. 
L A M E J O R L U Z P A R A HÑTGfENIOS. Ecoiióiaica, sin Peligro, sin Derra-
mes, sin Mal Olor No nccesila aumento de porsouul. 
L a poderos „WCTEItmB(!T!¡ll](10. 1 de Nueva-York, Chicago, Londres y Amberes 
D E H . A . V E G A . 
ESTABLECIDA H A C E 20 A SOS. 
La uráetica de tanto tiempo hace quo comprenda-
mos el sistema de braguero que cada bernia nocesita, 
teniendo la seguridad quo de todos los conoeidos hasta 
hoy, los más cómodos y de mejores resultados son los 
ospeoialea de doble presión de esta casa. 
Todo se baco por medida. 
314 O B I S P O 314 
14 «55 111 3 
LTILISUIO PARA LAS M A S . 
" E l Médico Práctico Doméstico. " 
E s t a obra s e e n c u e n t r a e s c r i t a 
por m é d i c o s de los m á s c é l e b r e s de 
N o r t e y S u d A m é r i c a y e n u n l en-
guaje f a m i l i a r y c laro , p u e s p a r a 
ello, so h a n e l i m i n a d o todas l a s fra-
s e s y t é r m i n o s de l a c i e n c i a , de mo-
do, que e s t á a l a l c a n c e de t odas l a s 
in te l igenc ias . S e r á r i c a m e n t e e m 
p a s t a d a é i l u s t r a d a c o n n u m e r o s o s 
grabados i l u m i n a d o s a l n a t u r a l y 
otros m u c h o s de g r a n i m p o r t a n c i a . 
L a obra no e s t á pagada c o n e l i n -
s igni f icante prec io que le he fijado, 
p u e s e l objeto e s que todo e l m u n d o 
l a pueda c o m p r a r . 
E l modo de obtener la e s s u s c r i -
b i é n d o s e á e l la , no por entregas , 
s ino p a r a r e c i b i r e l v o l u m e n entero 
á d e t e r m i n a d a fecha , por med io de 
los agentes autor izados , q u i e n e s 
a c u d i r á n á domic i l io e n s o l i c i t u d de 
s u s c r i t o r e s . 
H a b a n a , d i c i e m b r e 5 de 1 8 8 9 . — 
Wil l Secher. 
4 ZiUiilAÜElTlA Y AZlilUlEMII 
SUCESORES DE 
A d e r s y C o m p ? y G . J e n s e D , 
MERCADERES 10. 
Grran sur t ido de los r e n o m b r a d o s 
r e l o j e s de L a n j e de oro y p la ta . 
R e l o j e s a n t i m a g n é t i c o s de l m i s m o 
V e n d o a l por m a y o r y m e n o r . 
C 1755 13-28 
C o m e j é n 
Se estingue dicho insecto por un procodimionto 
francés, garantizando lus trabajos realizados ñor mi 
conducto; recibo 6 rdenes Habana n. 52, Josó Muñoz. 
14'wí» 10-3 
14886 15-Gd 
f l l FABRICA 
J l j D E SOMBREROS 
Vamos ;i ver: ¿quieren Ydes. comprar nn 
sombrero bueno y ííarato] Vayan íí la fábrica 
E L PALACIO, calle de la Amistad n. 49 (en-
tiéndase que es Fílbrica y Sombrerería.) 
Vende al por mayor y menor. 
Más barato que nadie. 
Una Bomba Felpa, clase 1", á $4,26 oro. 
Un sombrero de teja para sacerdote $8 oro. 
Bonetes y solideos, uny un bnen surtido y 
clases-
que es la que íabrica los productos anunciados, tiene insfaladas en CIlicagO 1,200 Im-rs do 
arco, y tiene lustttbteioqes en 1? Estados de los Cuidos do NortO AnrérIcA« en Inglaterra, 
en Bélgica, eu Nueva Zelandia, en lus Islas Hawai, ru Méjico, y en la ISLA I>L CUBA. 
En la íiefineriú do azúi ar y mieles, de ü. Salvador Vidal, Cárdenas. 
En el Teatro Terry, líerciieios do I ) . Tomíis Toirv, Cionfuegoa (2 dinamos). 
En ol Ingenio Central Henado, Sres. liorual y Sánchez, Nuevit:^. 
„ ,, ,, San Vicente, Sres. José Baiuz y Coinuafita, •ToT«Kaoo«. 
., Dos Ilennanos, D. Nicolás Acca, OlBiifüégtw. 
Eu las (Abrirás de cigarrón y fósforos "Uemeneu." P. Coll y Compafiín. Habana. 
Aiminos de los plántelos precedentes, en Cuba, están en cursi» do ins-talución. 
Tellado, Mayo! y C'í, Finlllos Cárdenas. | Sanuiel Ulbhrgat C j Buratillo 7, Habana. 
' * ' Cn 1G7(! 79-8N 
L L E G O L A S E G U N D A R E M E S A D E B I L L E T E S D E L O T K R I A P A R A E L 
S O R T E O E X T R A O R D I N A R I O , 
Q U E V E N D E M O S A P R E C I O S B A R A T O S "Y A L C O S T O . 
Esta es la casa quo más premios GORDOS vendo como lo tieno acreditado. 
E L P A S E O . 
OBISPO ESQUINA A AGÜIAR. 
C 1823 
OBISPO ESQUINA A AGÜIAR. 
C 1753 13 28 
Grandes Almacenes de L A A M E R I C A , de J . Borbolla y Ca 
O O M P O S T E I i A 64, 66 y 60 , E N T R E O B R A P I A Y L A M P A R I L L L A . 
J O Y E R I A , M U E B L E S T P I A N O S . 
P o r los ú l t i m o s v a p o r e s da E u r o p a h a rec ib ido e s t a c a s a e l surt ido m á s completo de a l h a j a s de oro cera 
p iedras p r e c i o s a s , l l a m a n d o sobro todo l a a t e n c i ó n u a o s h e r m o s o s b r a z a l s i o s , r i c a s d o r m i l o n a s y e l e g a n t í s i -
m o s prendedores c u a j a d o s de b r i l l a n t e s . Grran surt ido de re lojes , l eont inas , l eopo ld inas , sor t i jas , etc., etc. 
G r a n surt ido do objetos de f a n t a s í a p a r a rega los . 
M u e b l e s de todas f o r m a s y de m a d e r a s escogidas , nuevos , fabr icados en s u ta l ler , y d© poco uso; l á m p a r a s 
7 l i : a s de c r i s t a l y de meta l . 
P i a n o s do loa m e j o r e s f a b r i c a n t e s da E u r o p a . Todo s u m a m e n t e barato . 
S E C O M P R A oro, plata, br i l l an te» , muebles y pianos. 
S E ALQUILAN PÍANOS. APARTADO 457. l ELEülUFO: «0K1I0LLA. 
1 E V 0 SISTEMA M T O DE LUZ B L W B I C Í DE EDISS05I. 
Los plantes quo gavautlziuuos ticneu la vcutujii de no oftveor Hlesgo n l ^ i i n o . UNÍ Domó la ooonomla que 
resulta do usar sólo un dluamo para PLANTES COMPLKTO.S DE LUCES D E ARCO E INCANDES-
CENTES y por cuya mejora no liemos alterado los precios. 
Facilitamos presupuestos y vendemos d precios módieoíj LAMI 'AUAS, ZOCALOS y demás accesorios de 
luz eléctrica. 
E N L A H A B A N A D I R I G I R S E A 
Zarrabeitía y Azurmendi, Mercaderes 10Í 
A P A R T A D O 184. 
L o s pedidos del interior de l a I s l a dirigirse á 
JOSÉ VALLICE, APARTADO 184. 
C 1757 
S C O T T 
de Acolte Puro de» 
HIGADO de BACALAO 
CON 
Hlpofosfltos de Cal y de Sosâ  
Ea lan agradable al paladar como la leche, 
Tieno combinadas on BU moa completa 
forma laa virtudes do estos dos valfoBOH 
medicamentos. S i digiero y asimila con nins 
facilidad quo ol aceito crudo y es especial-
m e n t ó dogran valor p á r a l o s niCos delicados y 
emormizos y personas decatómagos dolicadoi*. 
Cura la Tlala. 
Cura la Anemia. 
Cura la Debilidad Coneralr 
Cura la Escrófula. 
Cura el Reumatleftio. 
Cura la tos y Resfriados. 
Cura' el Raquitismo on loa Niños, 
y on ofocto, para todas las enformedadon oti 
quo hay inflamación do la Garganta y loa 
Pulmones, Decaimiento Corporal y Debilidad 
Nerviosa, nada en e l mundo puedo compar-
arse con esta sabrosa Emulsiou. 
Vcanso U continuación los nombres da 
nnoa pocos, do entrólos muchos prominentes 
fannltativos quo recomiendan y prescribon 
constan tomento cata preparación. 
.mi. Uu. D. AMunoaio Qravu}, Santiago doünba. 
Bu. Un. D . MAKUEL B. CASTKI.LANO8, Habano. 
Bu. Dn. DON EUNKHTO IlrnKwisou, Director del Hoa 
plUl ClvlL "San Bolmstlnu," VeraCrun, Moxlc». 
nn. Da. DON DIÜDUIIO CON-XUUUB, Tloootolpam. M«-
zlco. 
3n.Dii. D. JAOIKTONDRKZ, LOOQ, NlcaraKua 
8B. Du. D . VIOUNTK PdÚUS Uumo. Bogólo. 
Bu. Dn. D. JOAN tí. OAiniCLUoNDo, Carlagon* 
íiu Dn, D. Juswa (UND.MIA. Mnndaloua. 
3B. DB. D. 8. OOLOM, Vulcncla. VcneiroeK 
3u. Du. D. FiiANoiHco nn A, MKJI/., Zift (iuainv 
IVi> venta on loa i>rlnulim)en dtx^^uerlaa y botlo«A. 
Ca m i I - Í ¡ 
SX7PS3HIOH 
ALAMDIQUE "SiN JOAN," 
JOSÉ SAIKZ Y COMPAfíIA. 
Unicos agentes para su venta 
Y . N A Z A B A L . 
'SAN MV MATANZAS. 
Y C 
• TO E m M t m s u m s TODIST/NGUISH/ 
Habiendo Uceado A nuoatro conootalonto quo en 
lu chuliul (!<• lu l l . ' ! . IM ••íi- • • - • I - - <•" vi nía unu 
bebida llamada -.Snldedam SellnaI)p3,,• oou ouy« 
nombro midiera encuilurBO ul público tomándolo por 
uuoatro tan afamado. 
S C H I E D A M 
mmm AROMÁTICO 
UD0LPH0 W0LFE, 
ttdvcrtlmo» rt. todoo losi consiunldorca do esto artl-
culo uno nuestros rtnloos aKentca para toda la Ula 




T qno nint^ma otra coaa on la Isla do Onbft tieno eV 
dorooho do ofrocor on venta bebida alguna bajo ol 
nombrado ".SohnappB" "Schicdom HchnappH" 
6 4,8ohlodam A r o m a t l o Schnuppa" por ser 
nosotros lo» únicos fabricanlcs de la bebida conocida en 
ti mundo entero bajo este nombre y quo por oonslgul-
ento cualquier articulo que se (¡fretca bcilq ctte nombre. 
• In l l eva r miuntra urm 
VALUUTIOAUO. 
I a hu de ccntUifram unu» 
M O WOIFE'S SON & 00. 
B v e y A X W í M t t ^ d f l i 
mmm. 
UNA P A R D A R E G I K N P A R I D A DESEA C o -locarse de criandera. Informarán Antón Recio 
número 22. 14910 4-8 
ÜX A B U E N A COCINERA D E S E A C O L O -carae para establecimiento 6 casa particular. Re-
ferencias, calle del Sol número 55. 
14918 4-8 
SE S O L I C I T A 
un buen criado de mano que sepa su ol)li};apióii y ten-
ga sus documentos en orden. Ancha del Xortd t i . 237. 
14921 4-8 
SAN I S I D R O 10. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A . 
14917 4-8 
Se so l ic i ta 
una criada de mano que sepa su obli^acióu: siieKln y 
demás, informarán Aguacate número 73. 
14929 4-8 
D e s d e $ 5 0 0 h a s t a $ 2 0 0 , 0 0 0 . 
Se dan con hipoteca en el Vedad», Jesús del Ai unte, 
Cerro y Marianao y en In capital, ó se compran casas 
J se descuentan alquileres de casas. Salud 18 <'> Em-
pedrado 22; en anihas puntos pueden ffejar aviso. 
14923 4-8 
SO L I C I T A Y SE OFRECE PARA P I Í E C E P -tor de niños en casa particalar prefiriendo seu en el 
campo, un hombre de edad que ha ejercido este cargo 
en vanos puntos de la Isla, tiene buenas referencias; 
darán ra/ón hotel Saratoga, cuarto nilmero 5 6 dejar 
las señas á donde te ha de dirigir. 
14!)1S 4-8 
SE S O L I C I T A N U N A C R I A D A Y UN CRFADO de mano que sepan desempeñar bien su obligación 
y (|ue traigan cartilla y recomendación. Muralla es-
quina á Aguacate peletería informarán. 
14014 4-8 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano en O-Reilly 100 que sepa su obli-
gación, que tenga sus documentos como tal. 
14941 -1-8 
S E S O L I C I T A 
un criaaode mano blanco que sepa bien su obligación 
que tenga libreta: Oficios 72. »8Q2 4-8 
U1T PEIOTSULAE, 
<iue posee una regular letra y contabilidad con algunos 
conocimientos de Teneduría de libro», desea colocarsé 
tío auxiliar de escritorio ó de pesador de algftn inge-
nio, tiene personas que respondan por sU rouducta: 
informarán Teniente-Rey 39, tintorería, en la misma 
hay un muchacho qne desea colocarse en un estable-
cimiento. 1492" 4-8 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N P E X I X -sular de tres meses de parida, de criandera á le-
che entera: es sana, robusta y con buena y abundante 
leche, teniendo personas que garanticen «u Iraenn 
conduefa: impondrán calle de .San Pedro, fonda La 
Perla del Muelle. 14897 4-7 
D e s e a colocai s e 
una señora para manejadora ó aeompaña'r á una 
rasó la , bien para el campo ó par.i la ciudad: 




S E S O L I C I T A 
ana mujer dándole $17y trato como en familia, 
pondrán Obrapía 91 entre JJeruaza y Villeijas. 
14881 4-7 
D! L E S E A COLOCARSE UNA MORENA JO-'ven con buena y abundante leobc para criar á 
media leche, tiene buenas costumbres y personas que 
la garanticen, calzada de Vives esquina á An'ón Re-
cio núm 111 informarán. l-iS^G 4-7 
F a r m a c i a 
Un joven llegado ayer de la Península, práctico en 
e l despacho, desea servir á un señor boticario: infor-
marán San Pedro fonda La Marina 1. 
14902 4-7 
SO L I C I T A COLOCACION UN J O V E N PE-ninsnlar de portero ó criado de mano: es honrado y 
trabajador, tiene personas que garanticen su condue-
la . Cienfuegos 2, barbería darán razón á todas horas. 
14904 4-7 
B a r b e r o s 
Se Solicita un aprendiz que sea bueno, se prefiere 
flue sea adelantado. Compostela número 100 (a). 
14879 4-7 
Q O L I C I T A C O L O C A C I O N DÑ SUJETO P A I i A 
JOPOSador de caña, mayordomo en la Habana ó en el 
campo, cobrador ú otro destino cualquiera, es de re-
conocida honradez, teniendo quien responda por él. 
Concordia 9, esquina á Aguila iuiLondrán. 
14875 \ 4-7 
SE DESEA COLOCAR UNA C R I A N D E R A pe-ninsular a leche entera, abundante y buena, de po-
co tiempo de parida: tiene personas que.la garanticen. 
Calle de Vento número 11. 
14873 4-7 
ÜN A S E Ñ O R A WftANCESA DESEA COLO-carse de criada de uTCho, sabe coser á mano y má-
quina y entiende bien su obligación: tiene quien res-
ponda por ella. Dirigirse Villegas 49. 
14865 4-7 
S E S O L I C I T A 
un joven para vendedor ambidante; dé los pormeno-
res de sueldo, etc., darán razón Salud n. 23, librería. 
14894 4-7 
A G U I L A 60 . 
So solicita un criado de mano con buenas referen-
cias. 14890 4-7 
I M P O R T A N T E . 
Se solicitan un segundo cocinero y dos sirvientes" 
Casa do Salud Quinta del Rev, á todas horas. 
14889 la-6 3d-7 
T T N A S E Ñ O R A FRANCESA, M U Y B U E N A 
| _ / modista, desea encontrar una casa de familia pa-
ra trabajar por días ó por mes Amistad 136. 
148ti4 la-C 3d-7 
T T N A SEÑORA FRANCESA, D E M E D I A N A 
edad, que posee el castellano^ desea colocarse 
para ia limpieza de habitaciones y costura-, entiende 
de cortar: se coloca para un matrimonio solo ó señoras 
tiene personas que abonen por su conducta. Sol 
t i . 77. 14834 4-6 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero, que sea aiiáticp, 3' si no sabe su o-
bligacióu que no se presente: de 8 á 2 del diu calzada 
«lef Monte n. 100. 1484' 4-6 
AMA D E CRIA.—DESEA COLOCARSE UNA señora peniusular, de dos meses de parida, con a-
bundante leche: es sana y robusta, á leche entera: en 
la misma solieiian colocación 2 hermanas, una para 
criada de mano y otra para manejadora. Animas 75. 
14832 4s6 
Se sol ic i ta 
una cocinera para corta familia, que sea formal. I n -
quisidor 21 (altos.) 
14842 4-6 
SE SOLICITA UNA N I Ñ A D E 11 A 14 AÑOS para vivir en compañía de una señorita tratando á 
iliclia niña como si fuera de la familia propia. También 
ê admitirá si es una madre con una hija ó con un hijo 
y una Inja de la edad mencionada. Esta colocación es 
para vivir en una población de campo. Darán razón 
Olidos 74, principal. 14843 4-6 
Se sol ic i ta 
una aeüora ó una joven de 14 años que de buenas refe-
rencias para atender un niño de meses y otros traba-
jos. Cerro 572. 14SÍ4 4-6 
t3ei>ea colocars" una señora peninsular de criandera 
á leche entera tiene quien la garantice, informarán 
cahada de Oaliano 123. fonda. 14815 4-6 
U n portero 
y un criado de mano se solicitan y ambos han de traer 
recamendsciones. Zulueta 36 esquina á Teniente Rey. 
Mf»54 4-6 
Se solicita 
pava el Vedado una manejadora de mediana edad; 
que tenga informes de buena conducta: infoimarán 
Galiano 38 de 12 á 3, 14827 4-6 
AMARGURA 5 4 . - F A C I L I T A T O D A CLASE de sirvientes, solicito dos criados á $35, 2 á 80, 4 
: i $25, 3 criadas, 2 monejudoras, 3 cocineras, tengo 4 
cocheros. 3 coeineros de 1?, 4 crianderas de varios 
tiempos y toda clase de empleados de inaenios: pidan 
v serán servidos en el mismo día á todas horas. 
14859 4-6 
DESEA COLOCARSE D E M A N E J A D O R A en una casa de moralidad una joven de muy bue-
nas costumbres y muy cariñosa con los niños: tidie 
personas respetables que respondan por su conducta y 
honradez; dirijanse calle de Picota núm 50 
14861 4-6 
Se sol ic i ta 
en Estrella ñ? 27 para los quehactree de una casa una 
señora sin familia y que duerma en la casa. Se le pa-
gará buen sueldo. 14868 4-6 
Ui 
c e 
MUOM IA MAS BARATA, LA MAS SIMPli \ LA MAS SOLIDA 
LA QUE HACE MENOS RUIDO Y LA MAS LIGERA. 
LA QUE HACE TANTA VARIEDAD DE LABORES COMO ES POSIBLE HACER A MANO. 
L a q u o s i n n e c e s i d a d d e e n s e ñ a n z a s e p u e d e c o s e r e n e l l a c o n p e r f e c c i ó n . 
ESTA ES I A NI'EVA MAQUINA DE COSER DE "SlJÍGBR" LLAMADA 
1?—Tiene la A G U J A MAS C O R T A que ninguna otra máquina de su clase y se ajusta sola. E s de B R A Z O A L T O , no tiene P I Ñ O -
N E S ni R E S O R T E S . 2?—Tiene la L A N Z A D E R A MAS S I M P L E D E T O D A S las máquinas de coser. 3o—Cada M O V I -
M I E N T O E S P O S I T I V O Y C I E R T O , no dependiendo éste de resortes, E S D U R A B L E , sin comparación. 4?—Tiene el M E J O R 
R E G U L A D O R de puntada, esta puede regularse aunque la máquina esté cosiendo á toda velocidad. 5?—Su T E N S I O N es de UN 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O , por el cual toda clase de labor para familia puede hacerse, y toda clase de hilo usarse SIN C A M B I O 
v i .GUNO y es MUCHO M E J O R que automática. 6o—Es A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A , y sobre todo H A C E MENOS R U I D O 
i ao otra alguna. P R E C I O S A L A L C A N C E D E TODOS.—Ofrecemos también la nueva máquina A U T O M A T I C A D E S I N G E R , de 
cadeneta ó sea un solo hilo, y así como L A O S C I L A N T E de doble pezpunte sin lanzadera. 
E s p e c i a l i d a d e n m á q u i n a s p a r a z a p a t e r o . 
A l v a r e z y H i n s e , R e p r e s e n t a n t e s d e l a C o m p a ñ í a d e S i n g e r , O b i s p o , 1 3 3 . 
N O V E D A D , U T I L I D A D IT B A H A T E Z . 
Lámparas de mesa, sala, salón, comedor, zaguán y para ingenios. Lámparas A U T O M A T I C A S niqueladas. Lámparas ELECTRICAS. Lámparas D E PIANO— 
C H A N D E L I E R S , niquelados do 1 á 4 luces. Lámparas do barro, cristal, vidrio, M A J O L I C A , desde la más simple á la del más refinado gusto artístico. Surtido de 
los últimos modelos en globos y pantallas de cristal do todas formas. Linternas de mano. Máquinas de rizar. 
JUEGOS D E L A V A P I E S , de más de veinte formas distintas; CAMAS D E H I E R R O de todas clases y de los estilos más modernos. 
Cubiertos do metal, TODO B L A N C O , garantizado y los afamados de Alphenide. Máquinas de escribir con doble alfabeto, y simples de gran facilidad y econo-
mía. Las recomendamos con especialidad. Tijeras de sastre de todos tamaños y anchos. 
Relojes do sobremesa de maderas finas, otros de mármol, majolica, loza, niquel. Relojes de pared, mosáico y novedad de estilos con campana de catedral 6 con 
timbre. Otros de regularización automática. Relojes despertadores da viaje, de mesa y otros con caprichosas figuras de movimiento, más de sesenta estilos distintos. 
Gran surtido de artículos de utilidad, propios para regalos. Máquinas de afeitar, de polar (ocho clases), tejeras y navajas de Rodgers en gran escala. 
A l v a r e z y H i n s e , O b i s p o , 1 2 3 . E s t a c a s a g a r a n t i z a todos l o s a r t í c u l o s e n s u c l a s e . 
C 1338 alt 186-4 St 
S e s o l i c i t a 
una criada blanca ó de color para un inatrimoaio solo. 
San Ignacio 47; 14825 4-; 
Si _lcriados, S criadas; 2 manejadora» y 1 alambiquero-
tonelero; tcuemos mayorales, mayordomos y demás 
timplcadiis, porteros, cocineros, crianderas y sirvien-
tas de todas clases; compra y venta do fincas, instau-
ci s, copias, licencias para establecimientos y demás 
negocios. Valiña y Mora, San Ignacio 9.1. 
14782 " 4-5 
r T N A J O V E N N A T U R A L D E G A L I C I A D E -
U sea encontrar colocación para criada de mano ó 
manejadora en casa particular, sabe bien cumplir con 
cu obligación; tieno quien responda do su conducta. 
Informarán Indio 10. 14787 4-5 
DESEA COLOCARSE ÜNA M O R E N A B Ü E -na lavandera y planchadora en casa particular: 
es formal y cumplida en su trabajo, impondrán Man-
rique 98. 14810 4-5 
S E S O L I C I T A 
w a manejadora en la calle de Baratillo núm 2. alma-
cén de viveros. 14801 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular para la limpieza de una habitación 
y para mandados; Ncptuno 5 altos habitación núm 6. 
14783 4-5 
COLOCARSE U N COCINERO E N 
botica ó bien cu un establecimiento; tiene quien 
responda por su conducta. Lealtad núm 125, (es de 
color). 14791 4-5 
DESEA 1 
S e n e c e s i t a 
una criada formal para ayudar á. todos los quehaceres 
en casa de corta familia, sueldo seguro $20 mensuales 
Cuba 8G altos. 14789 4-5 
D ESE A COLOCARSE UN E X C E L E N T E CO-persanas que informen de su buena conducta, además 
tiene su libreta: impondrán Geneaal Casas núm 8, es-
quina á San Nicolás. "Centro de Cocheros"'. 
14801 4-5 
SE N E C E S I T A UN M A T R I M O N I O PEN1NSU-lar para cocinero y criada de mano, respectivamen-
te, han de ser para el campo y (raerán buenos infor-
mes. Hotel Mascottc—Barbería. 147.'<7 5-4 
S E S O L I C I T A 
ana mujer blanca de regular edad para el cuidado de 
unos niños y nuoliaceiee domésticos; Amargura 66 es-
quina ¡í Compostela, colegio. 14748 6-t 
R e g e n t e . 
Se solicita para una Farmacia en la provincia de 
Santiago de Cuba. Informará Josó Sarrá, Drcguería 
" L a Reunión." 14673 6-3 
HA C E N D A D O S : U N M A Y O R D O M O Q U E por bastante tiempo ha desempeñado este destino 
á entera satisfacción, se ofrece para cualquier punto 
de la Isla, teniendo personas que acrediten su aptitud 
y honradez, para más informes Jesús Peregrino nú-
mero 70. 14699 8-3 
DINERO, D I N E R O : SE D A CON H I P O T E C A S de tincas urbanos en todas cantidades á módico i n -
terés; en la misma se hace cargo de gestionar Monte 
Pió Civil, Militar y hacer sus cobros dando cuantas 
garantías se necesiten para dichos cobros con una pe-
queña remuneración: demás pormenores Rayo 38, de 
7 á 11 de la mañana. 14594 8-30 
KISSINGEN. 
E l agua de Saratoga de la Kar.ca K I S S I N G E N es 
la más digestiva de todas las aguas do aquella locali-
dad. Puesta en hielo media hora antes de bebería tie-
ne el mismo exquisito gusto que en el manantial Su 
riqueza en ácido carbónico N A T U R A L , le da un 
puesto de preferencia oa la mesa, pudiéndose asociar 
al vino tinto cou ventaja sobre las aguas carbónicas 
Artificiales. 
Se vonde por el Dr. A . González, botica de San 
José, calle de Aimiar número 106. 
C 1793 26-5 d 
GOMPM 
A v i s o importante 
Iguoraudose el domicilio de la S? D? Caridad A -
guilera, se desea saber su residencia, se gratificará a 
la persona que diere razón de ella: Amargura 69. 
14788 4-5 
ÜN P E ^ I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , trabajador y honrado, desea colocarse de portero 
ó para lo limpieza de la casa y demás quehaceres me-
nos la mesa; es aseado en su trabajo v exacto en su 
obligación: darán razón Consulado n. ¿7, carbonería 
14811 4-r. 
Se soHcita 
una cocinera aseada, formal y que duerma en el aco-
modo: ha de tener buenas referencias. Calle de Luz 
n. 28. 14SI9 4-5 
Se c o m p r a n muebles 
y se pagan bien y un piar.iao aunque tenga que com-
poner: en Reina n. 2, frente á la 
14S&5 4-7 
M U E B L E I S . 
Se compran tados los que se presenten y pagándo-
os más que nadie; en La Cnbano, Habana 166. 
14780 26-5 D 
MUEBLES Y PEETOAS. 
Se compran en todas cantidades; L A Z I I i I A , O-
BRAPIA N U M . 53. ESQUINA A COMPOSTELA. 
144S8 d26-27 a26-27N 
S a n Miguel 13. 
Se compran muebles y se pagan bien, con preferen-
cia escaparates y lavabos amu|ue cot^n ijeteriorados. 
R. Tropical. San Miguel 13. 
14734 4 S 
AYISO IMPORTANTE. 
Se pagan á $1-20 cts.b. la docena de pomos vacíos de 
¿imilsión de Cafitelb: Empedrado28. farmácia ' - E L 
AMPARO". 14741 8-4 
S e c o m p r a n l i b r o s de t o d a s c l a s e s 
y siendo obras de mérito ó corrientes se paga b.aeu 
precio en la calle de la Salud 23, librería. 
14656 10-3 
f ^ F A i A A M A R I L L A — S E COMPRA EN TODAS 
V-'eantidades, pagando los precios más olios de pla-
za. También se compra cobre, bronce, latón, metal, 
zinc y hierro vipjo, duice y fundido: en lo misma se 
vende una paila tubular y toda clase de efectos tele-
gráficos: escritorio de l lamel. Mercaderes n. 2. 
14720 8-3 
SE H A E X T R A V I A D O UNA PULSERA D E niña la noche del jueves, desde la calle del Prado á 
la de Lamparilla, se cree hayo quedado en un coche 
que ocupó, será gratificada la persona que la devuelva 
en Prado 61. 149 «3 5-8 
PERRO EXTRAVIADO.—Se ha extraviado un perro grande, color claro y hocico y patas negras: 
lleva un collar de metal grabado con la palabra C'ounl, 
nombre por el que obedece. A l que lo presente en 
Obrapía 37 ó dé razón ds su paradero, se le gratifica-
rá 14858 4a-5 4d-r. 
A VISO. D E L A C A L Z A D A D E C R I S T I N A número 14, se han extraviado dos perros; un ma-
cho color dorado, entiende por Cubano y una perra 
color barcino, entiende por Paloma; la pcrsot.a que 
los ontregac ó de rozón, se le gratificará con 20 pesos. 
14884 4-7 
EN L A T A R D E D E L D I A 5, de la calle de I n -quisidor n. 33 ha desaparecido un perrito fino, ra-
tonero, de cuatro ojos, negro con dos iucerilos en los 
ojos; es muy cariñoso y no está acostumbrado á la ca-
lle: la persona que lo entregue ó de razón cierta de su 
paradero se le gratificará por D. J; A. Aragón. 
14871 Id-6 3d-7 
SE la: HA P E R D I D O U N PERRITO B L A N C O D E nas cortas, ordinario, con manchas negras y en-
tiende por "Buchito;" al que lo presente en la calle 
de Compoitcla 77, se gratificará generosamente. 
14869 la-6 3d-7 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa su obligación y también 
un cocinero bueno. Calle del Cristo n. 8. 
14803 • 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa su obligación. O-Reilly 
n. 53. 14785 4-r. 
ESEA COLOCARSE UN MORENO ASEADO, 
general cocinero: da buenos informes Dragones 
n. 68, esquina á San Nicolás, informarán bodega. 
14797 4-5 
DESEA COLOCARSE U N A S I A T I C O B U E N cocinero, bien para casa particular ó para esla-
bleplmiénto: es excelente cocinero, limpio y aseado. 
Informar,. . Zanja número 33, esquina á Manrique. 
14816 4-5 
DESEA COLOCARSE UN P E N I N S U L A R . ÍO-ven, ya sea de criado de mano ó portero, lo mismo 
dentro de la Habana quo lucra; tiene personas que 
garanticen su buena conducta. Impondrán Salud nú-
mero r>6. bodega.. 14815 4-5 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano blanco, de moralidad, quo esté pro-
visto do libreta y presente referencias. Amargura 74. 
11817 4-5 
Se sol ic i ta 
un muchacho para aprendiz de sombrerero. Amistad 
número 49. 14814 4-5 
ESEA COLACARSE UNA BUENA C R I A D A 
de mano de color, muy formal y activa: sabe cum-
pl i r con su obligación y tiene quien responda por ella. 
Sitios n. 63. entre Manrique y San Nicolás, impon-
drán. 14813 4-5 
S E S O L I C I T A 
• n criado de mano con buenas referencias y ha de 
traer libreta. O'Reiily número 102. 
14809 4-5 
S E S O L I C I T A 
jóvenes nara repartir estrogas; informarán de 9 á 4 del 
4ia en Neptuno núm 8. Cu 1792 5 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N , ESCE-leote manejadora do niños por su buen carácter ó 
•criada de mano, tieno buenas referencias: calle de Ve-
Jasco 15. - 14781 4-5 
r | E S E A 
XJXúen sea en casa 
COLOCARSE D E L A V A N D E R A 
particular ó bien se hace cargo 
de lavar «"n «u casa una señore isleBn, en la misma 
ramhKii SP coloca ^ ' « d a de mano: calle del Mo-
¡rro núm 13. •" J4792 
L D I A 4 A LAS DOS, E N DRAGONES frente 
á la plaza de Vapor, se ha extraviado una perrita 
inglesa, y se supliea al que la haya encontrado la en-
tregue en la cigarrería de Bances, Industria 158, que 
aerá gratificado. 14849 la-5 3d-6 
A ̂  
t \ 3 cuadras do Carlos I I I , 2 de las guaguas y carri-
tos del Príncipe; se alquila la casa Jesús Peregrino 52 
en $65 billetes ó $¿7 oro, tiene 7 habitocisnes, aguc y 
demás comodidades pora una regular familia. Animas 
145 tratorán. 14047 4-8 
S E A L Q U I L A N 
tres habitaciones amuebladas, muy frescas y ventila-
das, con balcón á la calle y servicio de cuarto á 10-60 
L18 pesos, en casa de familia y entrada á todas horas, amparilla 63 esquina á Villegas. 14922 4-8 
V i r t u d e s l O 
Magníficas habitaciones para caballeros y matrimo-
nios sin niños, todas amuebladas, vista á la calle, gas, 
limpieza esmerada, entrada á todos horas y distante 2 
cuadras de parques y teatros. 14948 4-8 
6 0 , B E H R T A Z A 6 0 . 
Se alquilan babitaeiones altas y bajas, piso de már -
mol, con asistencia ó sin ella, precios módicos y punto 
céntrico al comercio, al parque y teatros. 
14ÍUR 4-8 
Cant ineros 
Se alquila una buena cocina cou todas las comodi-
dades necesarias y una habitación contigua: Bernaza 
núm 70. 14939 4-8 
E n c a s a de f a m i l i a 
se dan habitaciones altas y bajas con toda asistencici, 
en la que se dan y toman referencias. Obrapía 58. 
14Í92 4-7 
S E A L Q U I L A 
la casa San Miguel núm. 258, de sala, saleta, piso de 
mármol, 4 cuartos, salón alto, de azotea, agua, muy 
fresca y seca, en la misma impondrán y Tejadillo n. 1 





P E R E S C Ü R H I L I . O , 
al lacto-fosfato de cal, con quina y glicorina, ferruginosa, <k. Empléese en lacloro-anemia, tisis tu 
berculosa—raquitismo, caquexia palúdica, fiebres intermitentes, convalescencia de todas las enferme-
dades, anemia reumática, diabetes sacarina, escrófula, histerismo, pérdidas seminales, anomalías de 
la menstruación, osteomalacia, & . Es el mejor tónico-reconstituyente que se conoce. 
Indispensable para las señoras durante el embarazo, para lograr su niño robusto y fuerte. E x í -
jase siempre el SELLO DE OABANTÍA. 
Depósitos: Sarrá .—Lobéy Oomp.—liovira, Amistad 69. 
D e v e n t a , por todos l o s S r e s . F a r m a c é u t i c o s . 
Cn 1797 1 D 
81 
a m 5 
I 
I A DOMESTICA. 
L a máquina de coser que las guía á todas, la estrella que 
exparce rayos de luminosa luz, es la D O M E S T I C . E n las ex-
posiciones se detiene el curioso visitante para contemplar las 
excelencias de esta incomparable máquina, en el hogar do-
méstico es la que enjuga las lágrimas que la miseria haco de-
rramar, convirtiendo el llanto en dulce alegría. 
SINGER NAUMANN. 
E n veinte y ocho exposiciones donde ha sido presentada esta máquina, obtuvo 28 
M E D A L L A S DE ORO. 
GONZALEZ y Cp. 74—O'Reiily—74. Habana. 
Cu 1733 10-21 
SE ALQUILAN MUEBLES POR MESES 
con garantía, en Gal ¡ano 111, L A E S T R E L L A , mnelilería. E n la misma 
se venden camas de todas clases á precios mOdicos. 
14910 4-8 
p o n glicerin^, 4e G Í V N D X J I Í . 
Durante la lucluncia produce este VINO resultados maravillosos, sobro todo, si los niños padecen de 
diarrea. Con este VINO DEPAPAYINA no solo se detienen las diarreas, facilitando la digestión y se 
evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y los de las seDoras embarazadas, lo mismo que los 
dolores de vientre, sino que también haco arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos pade-
cimientos. 
Este VINO reemplaza con ventiya al aceííe de bacalao por poseer la glicerina sus mismas propieda-
des, sin el inconveniente del mal sabor y olor repugnante. Este VINO es el único que ha sido honrado 
con un informe brillante por nuestra RKAI, ACADEMIA DE CIENCIAS. La P A P A Y I N A (pepsina vegt-
lal) ha sido adoptada por el Gobierno do Francia en los hospitales de niños, habiendo producido siempre 
resultados asombrosos y disminuyendo las mortandad. 
En las DISPEPSIAS, GASTRALGIAS, GASTRITIS, do. y enlodas enfermedades del aparato 
digestivo no debe emplearse más VINO quo el VINO DE PAPA YIN A DB GANDUL exigiendo al comprarlo 
el sello de garantía, para evitarla imitaciones (1). 
Dcpósüp: Sarrá, Lobé y Comp. Do venta, cp todas las holicns. 
(1) La Papayma es superior á \a. Pepsina porque peptouiza bastados pm veces su peso de fibrica 
húmeda y la Pepsina solo peptoniza 40.—Además, la ¿anay»(« carece de mal olor y el VINO con ella 
preparado parece un liepr de ppstrp. C +796 1-D 
A L O S H A C E N D A D O S , 
A L O S M A E S T R O S D E O B R A S , 
A L O S A L B A Ñ I L E S . 
T E J A S M A S B A R A T A S Q U E E N L O S T A L L E R E S . 
D E T A L L A D A S E N C U A L Q U I E R C A N T I D A D . 
Í P E D H O S A C O M A N . 
? J : A R C A S l H O Ü X P R É i t E S . 
Tejas Pedro Sacoraan á 
Roux Fróros -




Irosas filias, Pedro Sacoman $ 
Arnaud 1? „ 
„ „ A m a n d a 1 * „ 
Losas ordinarias de Marsella „ 
T o d o s e e n t r e g a r á s in . g a s t o s e n l o s A l m a c e n e s de S a n Cfoaé, p o r . c a -







Los señores hacendados observarán todas las ventajas de esta últ ima condición, quo 
les permite atracar sus goletas á los muelles de IOP mismos Almaeéncs. 
Dirigirse ái püSSA-Q Y 0% Oficios 30. Apartado 278. llábana. 
C1817 
P a u l a 2 3 
Se alquila una hermosa sala con dos ventanas, pre-
cio módico; en la misma casa se alquila el zaguán muy 
espacioso. 14901 4-7 
En lo más céntrico de la ciudad, se alquilan dos po-sesiones en cj piso principal, con suelos de már -
mol y balcón á la cal'e: en la misma se necesita una 
oriadita de 12 á 16 años, blanca ó de color, y una mu-
jer de mediana edad. O'Reiily í>7, 
14831 4-6 
H a b a u a 1 3 6 . 
Se alquilan frescas y espaciosas habitaciones á hom-
bres sólos ó familias sin nifio§. 
1'830 - H ' 
H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S 
para caballeros y familia, todas á la calle s con la co-
mida como se pida; en la moderna y eloganle casa 
Zulueta 36, esquina á Teniente-Rey. 
14855 4-li 
IV n̂ 3 i onzas se alquila la casa Blanco n. 36 'Jé informes en Neptuno 188. 14826 Llave 4-5 
Se alquilan dos bonitos cuartos altos con balcón á la calle, entrada de lluvín, propios para hombres so-
los ó matrimonios sin hyos que no hagan el lavado y 
cocina en cas^ s.e desjca que sean de moralidad: calle 
del Aguila p. 76, eptr.o San Miguel y San Rafael, 
punto céntrico innicdiftto á todo- 14806 4-5 
L.MACENES D E TABACO. — LOS M A G -
•* TI i ticos almacenes de tabaco para 2,500 tercios, 
que por más de 30 afios depositó el Sr. Palacios, arre-
glados para recibir y tender, en la misma Muralla 113 
también hay accesoria de alto y ba'o, asi como habi-
tación»'» c<m servicio de una casa, todo barato. 
14882 '"• 8T7 
E S C O B A H 
Se alquila un zaguán y una habitación biya, en cor-
to precio. 14821 4-.r) 
Aun matrimonio decente que no tenjja niños so al-quila una ó dos habitaciones magníticas con obción 
á la sala y saleta, en una magnífica casa en donde no 
hay inquilinos y puede comer cn familia: se dan y to-
man referencias. San Miguel número 105. 
14821 4-5 
^ e alquilan dos bonitas casas: una situada en Ma-
tOrianao, calle de Pluma número 4, y la otra en Ger-
vasio 76, entre Neptuno y Concordia, ésta última tie-
ne pluma de agua. Informarán en Manrique 46. 
14588 8-30 
Se alquila la gran casa propia para una familia, en Jesús del Monte San Indíilecio n. 15, esta casa 
reúne varias condiciones, que son las do tener un agua 
medicinal para el estómago; tiene además gas y ca-
balleriza: ia llave en la misma: informarán San Ra-
fael 45. 14562 23-29N 
En la calzada Real del saludable pueblo de Arroyo Naranjo, se alquilan cn un precio módico las*casas 
números 67 y 69; la primera es propia para una dila-
tada familia. Informarán Baratillo 4, almacén do ví-
veres. 14558 15-29nv 
17 TROCADERO 17 
á media cuadra del Prado, s.c alquilan hormosas habi-
taciones altas y bajas elegantemente puestas, muy 
frescas y á precios módicos. 14325 16-N23 
M e r c a d e r e s 3 5 
Se alquilan hermosas y claras habitaciones para es-
critorios ó bufetes de abogados: en la misma impon-
drán. 14248 16-21 nv 
de Fincas y Establecimientos. 
SE V E N D E U U A CASA CON SALA, C O M E -dor, 4 cuartrs, libre de gravámenes, construcción 
moderna, está en la callo de Lealtad entro Estrella y 
Maloia; precio $2.300 oro; informarán Agniarnúm 64, 
14938 4-8 
SE casitas, 5 casas cindadelas. 3 regias casas-quintas, 
21 casas de esquina con establecimiento, 3 casas en el 
Vedado, 5 en San Lázaro. 8 estancias, bodegas 4, ca-
feses?, fondas 3, hotel 1, 5 cafetines. San José 48. 
14911 la-7 ld -8 
¿ 1 N I N T E V E N C I O N D E C O R R E Ü O K , SE 
vende rn .f6,000 oro la casa Ancha del Norte n 
176; en la misma informarán de ocho d é l a mañana 
enadelantf. 14880 4-7 
UN POTRERO EN Güira Melena do 10J caballe-rías. Otro de 91 en Santiago, con más de 5,000 
palmas y t ío. dos pozos, ceroado y dividido en cuar-
tones, sin g; ivamen. en $9,500 oro. plazo y contado. 
Informan plaza del Vapor, baratillo n. 1, Aguila y 
Reina, de 10 612. U9o0 4-7 
8a-6 8d-6 
Se vencle 
una fonda, calle de Lamp-irilla número 48 
14883 4-8 
JO, OJO: E N L A TERCERA D E SU V A L O R 
uno estancia de labor de una caballería, casa, ar-
bolado, terreno superior, masa y fondo; orilla de cal-
zada; 1 casa en Jesús del Monte, sala, comedor, tres 
cuartos, pat:oy traspatio en 600 pesos oro; otra en la 
Habana de 9 varas por 43 en 900 oro: se toman 2000 
peso* i>ro al 1 por 100, se paga corretaje convencio-
nal; Monte 3-!9, ferretería. '4870 4-7 
(• ORO SE V E N D E UNA CASA 
calle Gcrv.bio, barrio de Dragones, con sala y 
comedor con sus persianas, 3 cuartos bajos y 1 alto, 
toda de azotea, lusa por tabla, libre de todo.epivBtnen 
llave de agpa; desagpe, gana $2o-5fl oro; informes O-
bispa 3(i de 12 4, Í4BB7 4-0 
Se venc ió 
ó se da á partido una vaquería de unas 60 vacas f n su 
mayor garle paridas, propias para ordeño por ser de 
vaqucifn; inrormaián Xpptnno y Espada, Ma'ceria. 
11*17 8 6 
C a l l é tí n" 11 
Se vontle el precioso solar fabricado que está cn el 
mejor ¡.unto del Vedado calle 6 miin. 11 cn el mismo 
informará su dueña, se da e.'i medio precio. 
14851 8 - 6 
B A R B E R O S . 
Se vende una acreditada barbería garantizando el 
negocio. Oficios 16 bañ s. 118-iii 4-B 
P o t r e r o . 
Se vende uno do 10 caballerías do terreno colorado, 
cercado do piedra, dividida en cuartones, en la ca-
rretera de Guanojay á -srtemísa, agua potable, m:\ — 
níticas casas do vivienda con columnas, casa de mayo-
r*lj cocina, gallinero, gran casa de tabacos de tabla y 
teja, muchos frutales, buenos pa lmar í a teniéndola 
facilidad de comunicación ú esta ciudad fres veces al 
día: informes Obispó núm 30 de 12 á 4, 
14P56 4 - 6 
SE V E N D E B A R A T A UNA CASA E N L A C A L -.^zada de San Lázaro, frente á los baüos de San Ra-
fael, con 40 varas de fondo por 9 de frente, de tabla y 
teja, sin üitervención de tercero. Su dueña San M i -
guel 105. 14822 4-5 
SE V E N D E 
en $3,000 cu pacto una casa en la calzada de la Reina 
con 4 cuartos, gana $34 oro; en $5,500 una casa en S. 
Miguel inmediata á Galiano; en $4,500 una calzada 
del Monte; cn $9,000 una id. Monte donde hay un 
gran estabieci miento; en $3,000 una nueva con 4 cuar-
tos Lealtad. Dragones 98 pueden dejar avieo. 
14795 4-5 
SE V E N D E N LAS CASAS CRESPO 56, CON 4 cuartos, sala, saleta y demás en $5,000 oro, y 
Villegas 95, muy bonito frente en $4,500 oro, ambas 
libres de gravamen: de 4 á6 , Aguacate 112 sin inter-
vención de tercera persona. 14794 4-6 
I M P R E N T A . 
¡ ¡ B u e n negocio!! 
Se vende ana establecida en una buena población, 
por toner que dedicarse á otro negocio, tiene bastante 
tipo para periódico, asi como para obras y titulares 
modernos. Se da en un precio muy módico, y es de 
poco capital; informará en la Habana, Muralla n. 117, 
el dueño de la zapaterí i de vaqueta. 
14742 5-4 
I J E D A D O . SE V E N D E UNA CASA D E mam-
V posteria: tiene portal con columnas de cantería y 
es de reciente construcción; situada ventajosamente y 
á media cuadra de la linea; teniendo terreno bastante 
donde extenderse la fabricación si eo desea. D e m á s 
pormenores informarán en la carnicería situada cn la 
bodega, calle Nueve esquina a Dos.. 
14684 8-3 
TRASPASA E L LOCAL DE LA CASA O 
K hispo n. 108 con su- armatoste >. propio para oual 
quier establecimiento; en la minnn informarán. 
14675 8-3 
GANGA.—A una legua de esta ciudad por calzada, y monos de un kilómetro de ésta, se vende muy 
barata una estancia de i cabalie ías y cordeles de tie-
rra negra superior, con buenas fábricas de tabla y te-
ja aeua coirient». (undlioa árboles frutales y bastan-
tes palmas fnpondrán Valiña v .Mora, San Ignacio 9 i . 
14646 8-1 
DE ANIMALES. 
SE V E N D E UN HERMOSO GATO D E A N G O -ra, una máquina de coser de New-Home y un sur-
tido de hormas para zapatero. San Nicolás n. 269, 
junto 6 separado. 14909 4-8 
¡ ¡ ¡ P E R R O S ! ! ! 
So venden un hermosísimo mastín de los buenos, 
$20 oro, y un hermoso cachorro de los de verdad, que 
aún no tiene 3 meses y parece tener seis, media onza. 
Aguacate n. 69: se solícita á D . Carlos Guibini, alba-
ñil. 14919 4-8 
A L B B I T E R I A . 
Tenerife y Rastro.—Se vende una magnífica burra 
parida, con una burranca, propia para quien la nece-
site y desée compaar en ganga: es de abundante leche 
y deséase salir de ella por no necesitarla su dueño. 
14908 4-8 
LA MEJOR PAREJA D E C A B A L L O S C R I O -llus que hay en la Habana so vende en el establo 
" E l Coupé," Aguila 84. Son de padres ingleses, naci-
dos aquí, siete cuartas y pico de alzada, color dorado, 
cinco años de edad y completamente muestros de tiro. 
14868 4a-6 4d-7 
ULOS Y MULAS.—Las hay de todos tamaños y 
precios, de 6^ cuartas, propias para hacendados. M 
y otras de 7 cuartas, propias para buenos carretones: 
También hay dos buenas parejas. Belascoain entre 
Monte y Campanario, fonda, frente al taller de made-
ras. 14799 4-5 
DE GAMAJES. 
B a r a t í s i m o 
Un hermoso y flamante milord duquesa, última no-
vedad, un soberbio caballo de tiro, un arreo francés 
fino color de avellana. Teniente-Rey 25. 
14872 15-7d 
POR T E N E R QUE AUSENTANSE SU D U E -ño se venden muy en proporción dos coche» y sie-
te caballos; informarán Belascoain núm 41. 
14860 4-6 
S E V E H D E 
U N BONITO T I L B U R I . - P R A D O N U M E R O 117. 
14828 5-6 
Se vende 
un buen lílburi de 4 ruedas, á propósito para hombre 
de negocios y viajes al campo: es muv solido v ligorí-
simo. Salud n. 17. 14798 ' "4-5 
DE fflDEBLES. 
HA R M O N I U M . M A G N I F I C A O P O R T U N I -dad para el que desee comprar un magnífico ins-
trumento con 9 registros y teclado transpositor, casi 
nuevo; su precio sumamente barato, puede verse pn 
Compostela 114, esquina ú Costa. 
14944 4-8 
S I L L A S . 
De las grecianas y de tijera con respaldo, se venden 
un regular número de docenas: Cuba núm. 98. 
11937 4-8 
S e v e n d e 
Una caja de hierro de pequeñas dimensiones, es muy 
manuable y se da en proporción, puede verse é infor-
marán de 12 á 2 en Ourapfa 36. bajos. 
14926 4-8 
E S C A P A R A T E S D E CAOBA, I D E M P A L I -
11 saudro con lunas, aparadores de caoba y meple, 
lavabos, tocadores, peinadores, cunas y camitas, jue-
gos de sala, mesas correderas, carpetas, una prensa 
¡o copiar cartas, varios huecos mamparas, sillones de 
Viena á $18 y 24 par, una lámpara de bronce de cua-
tro luces, un bufete do 18 gavetas, algunos relojes y 
otros muebles, todos de relance, también se hacen 
cambios y se compran en pequeñas y grandes partida». 
Compostela 121 mueblería de M . Suárez. 
14878 8-7 
PIA N I Ñ O P L E Y E L , A L G O USADO, PERO en magnífico estado y con banqueta y muy buenas 
voces, so da casi en la mitad de su costo por tener dos: 
garantizando su buen estado y no tener comején. I n -
dustna 48, entre Colón y Trocadero. 
14867 4-7 
ÜN E L E G A N T E JUEGO D E SALA. D E V I E -na, forma Luis X I V , con su espejo; un magnífico 
pianino, buen fabricante, enteramente nuevo; una 
lámpara inglesa de cristal tallado y tres luces, apara-
dor y mesa de corredora, tres tablas, de nogal; un la-
vabo, una cama imperial y demás muebles de la casa 
Merced 55. 14837 4-6 
EL VALLE DE ORO. 
G A L I A N O 6 7 . 
Mueblería en general surtido para toda clase do for-
tunas, nuevos y usados, del país y extranjeros y de fi-
nas maderas como son do nogal, palisandro, fresno, 
meple y caoba y sobre todo deseoso de vender á como 
quiera muy barato entro en cambios y compro toda 
clase de muebles y esta casa como lo tiene acreditado 
se hace cargo de componor y barnizar con delicadeza 
pues cuepta cou buenos operarios para arreglar los 
muebles por finos míe sean á cuantas familias deseen 
con prontitud y nioaeración cn precio siempre deseoso 
de complacer al máfenánte. 
11840 4-6 
Ojo. 
Se venden cuatro vidrieras propias para tren de la-
vado, modista ó sasfrerfa, baratas. Teniente-Rey 96. 
14846 4-6 
POR NO NECESITARLOS SU D U E Ñ O SE venden, una mesa redonda como de seis cubiertos 
$8, un sillón de extensión $ 7 , un velador caoba $6, 
una percha como de dos varas $6, una umita $14, 
unas barras de gimnasio de cuatro varas de largo con 
graduacifin y yarios cuadros baratos, todo en B j B . 
Concordia 4ü. 11852 8 6 
I .EANTODO CON nETKNCION. 
Un juego do Li(is . \ V escultado, color do caoba ca-
si nuevo en $123 I).1 otro de p ¡lisapdro en $150, esca-
ua ates de ea-ília (U-:iniia ta $6« b, camas cameras de 
IHIÍZ . nueva ú S-'y de br. neo á 50 y comunes á 25, ca • 
nitslilleros de. vuelta baratos, escaparates de un espe-
jo nu( voo á Rj onzas, carpetas nuevas á $28 b., mece-
oret de co-tuni nuevos á $ 9 b., mayores ídem á $12, 
un jadgo de pi rsia'.ias jiratorias en $13 b., un ropero 
de cedro para toda una familia en $50 b., un aparador 
de nogal barato, un mostrador con rejas de hierre ba-
rato, un pianino de Pleyel, otro Gaveau, y dos espe-
jos con sus consolas dorados, no cerrar trato s:n pasar 
antes por es^, Reina n? 2 frente á la casa que fnó de 
Aldama. 14805 4-5 
O J O . 
Por $100 B i p . se vende una vidriera metálica de 2 
varas de íargo por un metro de ancho. Dragones 3, 
barbería. 1 4 7 9 o 4-5 
LA ESTRELLA DE ORO. COMPOSTULA 4fi e ntre Obispo ^ Obrapía.—Esta casa tiene sillas á 
$2 50 B. sillones a 6, Luis X V 130, escaparates ves-
tidos, canastilleros, cumas y espejos. Relojes á 6 B. , 
prendedores, medallas, anillos y cubiertos á $3 B. 
14718 8-3 
CA F E Y B I L L A R — S E V E N D E MU i ' E N proporción y propio para una persona de poco d i -
nero que quiera trabnjar; una mesita de carambolas 
ca^i > nevi y un buen puno de buenas voces y sanito, 
liotel Arbol de Gucrnica, Opcios 33 darán razón. 
11653 • 8-3 
A l m a c é n de p i a n o s d© T . J . C u r t í s 
ALHISTAD 90, ICSliUINA Á SAN JOSÉ. 
En osle Acreditado establecimiento se lian recibida 
del áltimo vapor grandes remesas de los fumusos pia-
nos do Pleyel, con cuerdas doradas contra la huino 
dad v también pianos hermosos de Gaveau. etc. que se 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un jn-an surtido qc pianos usaáos, garantizados, ul 
alcance de todas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan y componen de todas ciases. 
14211 27-21N 
P i a n o s e n v e n t a 
de Pleyel. Erard, Gaveau y otros afamados fabrican-
tes, á precios muv reducidos. La Mina de Oro.—10, 
Bernaza, 10. " 11082 27 16 n w 
B I L L A R E S . 
Se venden, compran, r.omponen y visten; se recibe 
de Francia paños, b.dus. vapores y todo lo que concier-
no á billares. Bernnzi. 5S, tornería de .losé Fur t zu. 
viniendo por Mniulbi Is neguncla á mano dorocba 
14490 n - n N 
r A ESTRELLA DE ORQ DA JUEGOS D E 
I Jaula á $141»'B.. do «•omedor á 90, escaparates, ca-
n i a s , lavabos) espejos, peipadores, canastilleros, car-
petas. silLs y silionea buratisíinos. Prendas y relojpj 
de oro. plata y brillantes. Compostela 40 entre Obispo 
y Obrapía. I3;57 31-9 
DE l A í l l M E l i 
SE V E N D E UNA M A Q U I N A D E MOLER, UNA romana de pesar caña, varios doukeys, clarificado-
ras cónicas con serpentín, una romana portátil de 800 
libras y filtros para carbón animal. Informarán Mer-
caderes, El Bolsín, patado Obispo. 
wm 4-8 
SEÑORES HACENDADOS. 
5 p 5 . mas de azúcar de miel y 3 p § . más de aziícar 
do guarapo usando los Legítimos Tejidos de Alambre 
de Linhermann para purgar azúcar en las centrífu-
8 a « . , . . , 
En venta por Amat y Cp., comerciantes importado-
res de toda clase de maquinaria para elaborar azúcar 
y otros usos. Calle de Cuba n. 63, apartado 316, Ha-
bana. Cn 1822 26-7 
SE V E N D E N TODAS LAS M A Q U I N A R I A S de batey de un ingenio, compuesto do una máquina de 
moler de 5 i piés, trapicho con sus pailas, un tacho al 
vacío de 14 bocoyes para templa con su máquina de 
vacío, tres centrífugas colgantes sistema "Wespiomt" 
con su maquina tiitnrador, gavetas y trenes jamaiqui-
nos, etc. junto ó separado, cerca de un paradero en 
Vuolta Abajo. Concordia 9 esqnina á Aguila, impon-
drán. 14876 4-7 
A las Empresas de Ferrocarriles, 
Sres. Industriales, Maquinistas 
y Mecánicos 
M E T A L P A T E N T E MEJORADO. 
Este metal de anti-fricción conserva la lubrificación 
y garantizamos que no calienta ni corla las chumace-
ras trabajando los ejes á cualquier velocidad. 
En venta por Amat y Cp. S. en C. Comerciantes 
importadores de toda clase de maquinaria y efectos de 
agricultura. 
Calle de Cuba núm. 63. apartado 346, Habana. 
Cn 1821 26-7 
UNA MAÜIIM UTIL. 
L o s dueños del acreditado almacén importador de 
talabartería el Potro Andaluz, calle de Teniente Rey 
números 42, 44 y 46 esquina á la de la Habana; deseo-
sos siempre de proporcionar á sus favorecederes me-
dios rápidos y seguros para el adelanto y la perfección 
de cuanto eí industrial necesita para vender barato 
mejorando la duración de los artículo» e n que se e m -
plee; para construirlo, han obtenido un sin |jfual i n -
vento que se utilizará para colocar remaches sin hacer 
uso de arandelas ni martillo; por medio de una maqui-
nita de presión tan manuable y suave, como ligera y 
sencilla, que ella por sí, á primera vista significa el ob-
jeto para que ha sido hecha: no babieudo economizado 
medio para obtenerla, y merecer la c o n f i a n z a del i n -
ventor, hacicudonns sus únicos representantes cn esta 
Isla con exclusivo privilegio. 
Los que deseen ver la muestra, y convenowió de la 
utilidad que ha «'o reportar la citada máquina; tanto 
para unir poleas de maquinaria en un minuto, cuanto 
para e! uso de industriales de talabartería y zapatería, 
puede:; pasar por el Potro Andaluz. Teniente Rey 
númerod 42, 44 y 46 esquina á la de la Habana, donde 
se ha'l > de manifiesto y se vende á $12-75 oro.—Al-
berto García y C? 
14749 M 
S e v e n d e 
1 paila vapor de 5rl5, 2 prensas hidráulicas, 285 gabo-
tas para azúcar. O'Reiily 47. 
14760 26-4 D 
SE V E N D E L A M A Q U I N A R I A S I G U I E N T E : Un triple-efecto para 40 bocoyes diarios, con todos 
sus accesorios inclusas 14 defecadoras de 17 y 35 hec-
tólltros y tres clarificadoras, todo nuevo. Informará 
J . B. Supervielle, San Ignacio número 82. 
14512 15-28 
SE V E N D E UNA M A Q U I N A ROBINS L E T R A B 4̂  piés de trapiche y sus conductores, una calde-
ra con 20 piés de largo por 5 de diámetro. La casa de 
caldera de madera buena y con 21,000 tejas francesas 
(caso man) todo en $5,000 oro. Dirigirse á Contreras 
n. 16, Matanzas. C1710 27-19N 
BSF 
V E R M O U T H do T O K I N O M A R C A 
X E 
i i ATEHCIOH!! 
E l esclusivismo en artículos de legitimo comercio 
no puede prosperar en un país culto, y asi no prospe-
rara en esté la exagerada pretensión de monopolizar 
el mercado lanzando acusaciones de falsificación sobre 
marca tan legítima y sobre productos tan puros por lo 
menos como los que más. 
E l Vermouth " D E S C O T J B " de Turín 
es una especialidad de dicha capital, reúne condicio-
ces higiénicas superiores á otras marcas, y se distingue 
sobre todo por ser muy suave ni paladar, como produc-
to de vinos do excelente gusto, es importado directa-
mente.—De venta al por mayor en el almacén de v i -
veres de lo» Sres. Pérez Ortiz y Cp., calle de Aguaca-
te núm 124, casi esquina á Muralla. 
14887 26-7 
DB Droperís y PerfliiBtía. 
Con gestor perfeccionado 
ó aparato de de gimnasia médica aplicable á los órga-
nos genitales. Los miles de casos curados con este 
precioso aparato demuestra que es el único medio efi-
caz é inofensivo contra la impotencia, derrames invo-
luntarios, estrecheces, etc. y pequeñez de dichos ór-
ganos. Unico punto do venta en esta isla, botica " L a 
Unión", Obispo 94 Habana, precio $5-30 oro. 
14802 5-5 
U R A C I O 
C I E R T A 
del asrna 6 ahogo, tos, can-
sancio y falta de respiración 
ron el uso de los 
CHURROS AOTIiSMATlCOS 
DEIJ 
XDiR, . H E I S T I R . - ' Z " 
ü e venta en todas lar. boticas 
acreditadas 
A 50 CENTAVOS B, B. CAJA 
1808 1 D 
A N T L B I I Í I O S A 
D E L 
LDO. D. JUAN JOSE MARQUEZ, 
Esta MAGNESIA aereada inventada en 1830 y 
Serfecciouada en 1810, tan conocida por todo el mun-0, ha sido objeto de fijar la atención de aquellas per-
sonas que ambiciosas, lian trabjyado, no ya para elabo-
rar magnesia con otros nombres que desde luego, no 
compiten con la nuestra, porejue este es el resultado de 
los conocimientos de la ciencia del hombre que la po-
sée y del invento; sino de los falsifioadorcs que aún es 
más grave. 
L A MAGNESIA D E J U A N JOSE M A R Q U E Z , 
que es la única que produce los efectos quo se buscan, 
y al mismo tiempo la que su autor, único y exclusivo 
tiene privilegio de invención dado noy el Gobiórno Su-
premo de la Nación para todos los dominios españoles, 
es también la que no debe confundirse con otra alguna 
¡Ojo! s e d e t a l l a n f r a s c o s . 
Fábrica: S. Ignacio 29, Habana 
9W0 0 al» '22-4A(r 
P A P E L ESPAÑOL, 
inutilizado el sello, se vende la resma ó sean 480 plie-
gos á $3 b. una, buena oportunidad para adquirir pa-
pel blanco barato para escribir ú otros usos los señeros 
abogados, procuradores, familias, comerciantes, in-
dustriales ct.r., de venta. Librería y Papelería La Uni-
versidad. O'lieil ly 61. cerca de Aguacate. 
14''35 4-8 
SACOS PARA AZUCAR, 
LOS MK.IOHKS Y MAS BARATOS.—33 S. l í ! -
N A C I O 33.—Pedro Sueyrás. 
14*63 20-Gd 26-6a 
A AVISO A M I S CONSUMIDOKES, E L D E -pósito do betún la Huelvana solía trasladado de la 
calle Real do la Salud á Estrella 02.—Josefa Hernán-
dez, viuda de Acesia. 1473G 5-4 
m m 
P E R F U M I S T A D E P A R I S 
U n t u o s o , D e l i c a d o , S u a v e 
D o t a d o d e u n P e r f u m e 
p e n e t r a n t e . 
El J a b ó n I x o r a , suaviza y blanquea 
el cu t i s , c o n s e r v á n d o l e una finura y un 
alorciopelado iual lerables. 
3 7 , R0UI.EVARD DE STRASB0URG, 3 7 
P A P I E R W 
íiecomenclQao por loa primeros Facultativos como 
«51 rpinoüió coas eücáz oara curar con orontUu' ' 
el Reutiiuiiamu. icsti ftaxionoif u t fecno, loe? 
Dolores de fJarganta, de FJñoues , etc. Una Ó 
do? aplicAClnnes de «iste papel suelen ser suü-
Tleuto* y no producen sino una Lf!?eracomczoQ. 
••r,v. r-•. -.• n P A R Í S , 31, ruQicalia)dsSeln^ 
«A la LioMnú. . J O S E B A R B A 
Ultima Creación 
D E LA. CASA. 
¿ y o 
62IBQulevard de 
Strasbourg 
O** C 0 r O * ^ KN T0DAS 




M é d a i l l e d ' O r ' ^ ' C r o i x d e C l i e v a l i e r 
LES PLUS HAUTES RÉC0MPENSES 
P E R F U Í V 1 É R Í Á ~ E S P E C 1 A L | 
a la ( 
I 
I 
Rccomondaila por las Gelebriiladcs modicales do Paris 
PARA TODAS L A S NECESIDADES DEL TOCADOR 
P R O D U C T O S E S P E C I A L E S 
JABON da LACTKINA. pura el toa(!or 
CREMA yPCI.VOSde JABON de LACTE1NA laraiaiarba, 
POMADA á l;i LACTF.INA pira el rabillo. 
AGU A LACIE1NA para el tocador. 
COSMETICO a U LACTE1NA para alisar el MbtUo: 
ACUITE de LACTE1NA para einliellcccr el cjbe'lo. 
ESENCIA de I.ACTEINA pira cl p.iniielo 
POLVOS v A6DA DENTIFIUCOS de LACTEIN A. 
& (JREUA I.ACTE NA llamada raso del culis, 
i LACTEININ'A para LlaDnuear e! cutis. 
I FLOR du ARROZ de LACTEIN A para blanquear el cülis. 
I S E V E N D E N E N L A F Á B R I C A 
¡ PARÍS 1 3 . r u é á'EnjihieD. 1 3 PARÍS 
I Depósitos cn casas de lo; principales l'erfuniislas, 
i Rol icarios y Peluqueros de ambas Araéricas. 
A T K I N S O N 
P E R F U M E R I A I N G L E S A 
Superior d todos loa domús por su 
natural fragancia. 
Célebre Agua de 
LAYÁHDA INGLESA ATKINSON 
y otros perfumes muy conocidos son sin 
iguales por sus doliciósos y persis-
tentes olores. 
Pasta Oriental DentiírícaAtkíosoa 
sin rivál para limpiar, hermosear y prc-
Berrar & los dicutes y á las enoias. 
Se /enden en las Casas de los Mercadtres 
y los Fabricantes. 
J. & E. ATKINSON 
24, Oíd Bond Street, Londres 
Marca do Fibrica: Una " Rosa blanca" 
sobre una " Lira de Oro 
con la Dirección calera. 
. .(ilIIHTÍ 
0 0 a AS, 
- S e vende en t o d u í S ^ 
Sangre ̂ Estájíiátjp 
A C R I T U D Y H U M O R E S 
O S GASTRALGIAS, DISPEPSIA, PERDIDA del APETITO VOMITOS. NAÜSEAS. etc. 
Curación Segura y Rápida por la 
D E O P P E N H E I M E R 
Efervescente y Refrescante soberana en 
todas las enfermedades del hígado, do la | ^ | 
sangre y en todas las epidemias. 
•
L O N D R E S , 3 , S U N S T R E E T , 3 
V EN TODAS LAS F*.I\MAC1A3 
Y I C H Y 
ADMINISTRACION : 
PARIS, 8, Bou levard M o n t m a r t r e , PARIS 
PASTILLAS DIGESTIVAS fabricadas en V lchy 
con las Sales estraidas de las Fuentes. Son de un 
sabor agradable y da un efecto seguro contra las 
Acédías y Digestiones difíciles. 
SALES DE VTCHY PARA BAÑOS, u n rollo para un Baño, para las personas que no pueden i r Vlchy. 
Para evitar las falsificaciones, exíjase sobre todos los Productos la 
•JMLAJEtCA. Z33E3 T ^ A . C O I V X F " D E S V I C H Y 
Los Productos arriba mencionados so encuentran en l a H a b a n a , en casas de JOSÉ SARRA y LOBÉ y CS», 
En M a t a n z a s , MATHIAS HERMANOS ¡ ARTIS & ZANETTL 
Y U M A T T S M O S 
cS»-«LIC0R,BPILD0B«S..iD,LaTíiU6 
Estos Medioamontos son los ún icos Ant ígotosos analizados y aprobados por el Dr OSSIAU HEKRY 
Jefe de manipulaciones químicas de la Academia de Medicina de Paris . 
E l L I C O R se toma durante los ataques, para curarlos. — Las P I L D O R A S 
se toman durante el estado crónico para impedir nuevos ataques y alcanzar 
ia curación completa. 
Para evitar toda falsiíioaoion, exijase el f^} . • > — 
S E L L O dol GOBIERNO F R A N C E S y la F i r m a : CÍQS¿#^¿¿2%^ 
Venta por mayor : C O l K L a R , Farmacéutico, calis Salnt-€lanas, 28, en PARIS 
DEPÓSITOS E N TODAS L A S P R I N C I P A L E S FARMACIAS 
S O L U C I O N y C A P S U L A S 
A N T I P I R I N A d c 3 Í C L I N D E 
¡Premiado por l a F a c u l t a d de Medicina de P a r í s . — G r e m i o Montyon 
L a V e r d a d e r a S o l u c i ó n de A n t i p i r i n a d e l Dor C l i n posee una acción 
poderosa para calmar los dolores en los casos de Lumbagos, Torticolis, 
Neuralgias, Ciáticas, Menstruación difícil, Cólicos violentos y los Accesos de 
Gota y de lleutnatismos. 
a Se puede c o n s i d e r a r c i ent i f i camente la A n t i p i r i n a como e l 
r e m e d i o m á s poderoso c o n t r a e l dolor, D 
(Academia de Ciencias, Sesión de 18 de Abril da Í887. ) 
Dosis : Tómense cada día de 2 á 4 cucharadas de V e r d a d e r a S o l u c i ó n 
de A n t i p i r i n a d e l D0r C l i n . 
NOTA. — C á p s u l a s de A n t i p i r i n a d e l D** C l i n destinadas á las 
personas que no quieren lomar Solución. 
CASA C L I N y C,a EN P A R Í S , Y LOS FARMACÉUTICOS 
A C E I T E de H I G A D O de B A C A L A O 
D E B I L I T A D 
DE 
RAQUITISMO | 
E l ÚJÚCO aprobado por l a A c a d e m i a de m e d i c i n a de P a r i a . 
L o s informes, dados á la Academia de medicina por los profesores 
Trousseau , Bussy , Bouchardat , etc., prueban la superioridad del 
ftceite d e blgatSo d e b a c a l a o d e R e r t E i é . 
Este aceite, natural y puro, no ha sufrido ninguna o p e r a c i ó n q u í m i c a . 
S e debe e x i g i r la firma 1 9 , c a l l e J a c o b , P A R I S . 
( V E N T A EN LA MAYOR P A R T E OS LAS F A R M A C I A S . ) 
T O K I - N ü T R I T I V O w 
O O Xff Q X J I 1 T A . O A - O A O 
E l V i n o €ÍG J S t e y e a i i t i reconstituye la sangre, repara las 
fuerzas, despierta el apetito, facilita la digestión, restablece las 
funciones del estómago, conviene en una palabra á iodos los tem-
peramentos débiles ó fatigados. 
El V i n o d e Bt igeat id . ONICU DEPÓSITO AL POR MENOR 
SB HALLA n LAS PiUNCiPALEfl BOTICAS | en París, F»1» L E B E A T J L T , 63, rno BéanrEnr 
V e n t a a l p o r M a y o r t 
P . L E B E A U & T y C% 5, roe Boorg-l'Abbé. PARIS 
N u F i n o 
m 
un FOIEDE po 
UltCOKUMW 
de a d o J a c a l a o 
I o d o - F e r r u g i n o s o , 
a l Q u i n q u i n a y C a s c a r a d e N a r a n j a a m a r g a 
Los Médicos no vacilan en dar la preferencia, cuando se trata de curar las 
E N F E R M E D A D E S D E P E C H O 
L . A S E S C R Ó F U L A S , E E . B - I N F A T I S M O 
L A A N E M I A , I . A C i L O R Ó S I S , e t c . , 
al A C E I T E de H Í G A D O de B A C A L A O d e l D ' D U C O U X , 
I o d o - F e r r u g i n o s o , al Q u i n q u i n a y C á s c a r a de N a r a n j a 
a m a r g a , porque no tiene ésta preparación ningún sabor desagradable y 
porque su composición la hace sumamente t ó n i c a y f o r t i f í c a n t e c 
D e p ó s i t o 0 - e n e r a l : 7 , B o u l e v a r d D e n a i n , e n P A E I 5 
Se halla en todas las pr inc ipa les Farmacias y D r o g u e r í a s de l Un ive r so . 
D e a c o n f l e a e de l o s F A L S I F I C A C I O N E S é I M I T A C I O A ' J E S 
(Aviso d ¡os Consumidores 
L o s F K O Ü T J C T O S d e l a 
S O ? , r u é S t - H o n o r é , a JPJLFI IS 
Tales como el 0 R I Z A - 0 I L * E S S . O R I Z A * O R I Z A - L A G T E * C R E M A - O R I Z A 
ORIZA-VELOÜTÉ * ORIZA-TONICA * ORIZAÜNA * JABON-ORiZA 
DEBEN SU ÉXITO Y E L FAVOR D E L P U B L I C O 
1° Á los cuidados particulares que rigen su fabricación. 
20 Á la calidad inalterable y á la suavidad del perfume. 
P E R O COMO S E P U E D E N F A L S I F I C A R E S T O S P R O D U C T O S ORIZA 
p a r a v i v i r c o n s u r e p u t a c i ó n 
A d v e r t i m o s á los C o n s u m i d o r e s p a r a que no se de jen e n g a ñ a r . 
Los VERDADEROS PRODUCTOS se VENDEN en todas las GASAS HONORABLES do PERFUMERIA y DROGUERIA 
S e on-vla, f r a n c o , d a ¡ P a r i s , e l Ca/talog-o i l i i s t r a d o 
es especialmente propio p a r a act ivar l a crecida 
del pelo en los c l i m a s calientes ; los impide 
de caerse ó de blanquear, destruye la caspa y 
procura una aüunüante y bella caballera. 
ROWLAHD'S 
KALYD0R 
es una leche Refrescante , Suavizadoro y Sa lu-
dable para la cara y las manos en los climas 
calientes: lince desaparecer las ¡¡/lanchas de 
peca, la Casca, la Quemadura del sol, las 
Rojez es, ¡as Asperidades de la piel, las Erup-
ciones CUtáneaS y produce una piel y un color 
': dulces, blancas y magníficos. Está garantizada da 
^ exenta de venenos minerales. 
P i d á a s e l o s P r o d u c t o s E O W L 2 0 , H a t t o n & a r d e n , e n L o n d r e s 
S S • V S I T I D H I T E 1 T C A . S - A . D E L O S ¡ D Z R O G - T J I S T . A - S . e t c . 
j m p ••' ' < p j w i Q de l a M a r i n a . " e i o U . 89 
